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PI. 1. Courbes reprÃ©sentan les moyennes des variations magnÃ©tique diurnes pendant les jours sans perturbations, conformkment au 
projet de M. IVild. 
PI. II. Suite de courbes prÃ©cÃ©dent e courbes reprÃ©sentan les moyennes des moyennes prkcÃ©dentes 

Ordre des observations. 
A chaque dÃ©terminatio on a observÃ la position de l'aimant quatre fois et la mire deux fois dans l'ordre suivant 
Visbe i la mire (ml et %). 
Position de l'aimant Lecture sur le Instrument de 
cercle divisÃ variation 
CÃ´t marqub en haut 4 dl 
Ã , en bas A 4 
Y" Ã en bas D3 d, 
Y? , en haut D. 4 
VisÃ© i la mire (mlf et m'}. 
La moyenne de toutes les viskes :i la mire 
ml+ w2+ m'1+ m\ m = PM 
4 
dÃ©termin la direction vers la mire. 
Comme la division du cercle va en croissant du nord par l'est on obtient les dÃ©viation cherch6es par les diffÃ©rence 
Dl-m &--m D,-m D-. 
En appelant la moyenne Di, nous obtenons la dkclinaison absolue 
D=A+DI. 
La position simultanÃ© de l'instrument de variation est dbterminÃ© par la moynne 
a!= I^+ ^2+ ^ 3 + 3 .  
4 
La moyenne des deux, aimants a Ã©t regardÃ© comme la vraie dÃ©clinaiso et c'est de ce nombre qu'on a dÃ© 
terminÃ la vraie valeur absolue de 400me division sur l'Ã©chell des instruments de variation. 
Dhterminations de contrÃ´le 
On a fait Ã Pawlowsk plusieurs dÃ©termination de la dÃ©clinaison mais, par des causes expliquÃ©e plus tard, on 
n'a utilisk que les suivantes, pour lesquelles le th6odolite btait installk sur un pilier dans le parc prÃ¨ de l'observatoire. 
Selon l'indication de l'observatoire l'azimut de la mire lointaine Ã©tai 
A = 179' 59' 56" 
et l'bquation pour le magnbtographe unifilaire 
1882 : Z'= 360Â° (oO 5'.81 + 01.96 n), 
1885 : D = 360~- (O' 5'-35 + 0'.96 Ãˆ ) 
ou n signifie l'ordonnÃ© de la courbe du magnÃ©tographe 
Dans le tableau suivant nous donnons ceux des rÃ©sultat de ces dbterminations, qui ont eu une influence sur nos 
observations. 
- - -- 
- - pp -- - - - - 
1 position au DÃ©clinaiso absolue selon 
1 
-- Corrections 
! Dates Aim. 1^ magnÃ©to graphe nos dktermina- 1 le magnÃ©to r6sultantes tions , graphe 
l l 
1882. Juil. 19 1 
n n n 11 
1885. Juin 18 1 
n n n 11 
n n 19 1 
n n 55 11 
Il rÃ©sult donc pour les aimants 
1 1882 une correction de -- 1',74 
II 55 n 55 v - 2'.11 
et 
1 1885 une correction moyenne de - o',34 
II n n 55 w ,, --0',j8. 
Bien que la diffÃ©renc soit assez grande, surtout pour l'aimant II, nous n'avons utilisÃ que les corrections de l'an 
n4e 1882, parcequ'elles furent obtenues immÃ©diatemen avant le commencement de l'annce d'observation. 
Les mesures absolues. 
Toutes les dÃ©termination de la d6clinaison faites i Sodankyla sont comprises dans le tableau suivant. Dans la 
colonne D sont inscrites les dÃ©clinaison absolues telles qu'elles resultent de chaque dktermination; la colonne d donne 
la lecture simultanke de l'unifilaire de Lamont (L) ou de l'unifilaire de Wild (W); la colonne a donne la valeur en 
dkclinaison du 4oome degrk d'Ã©chell ou valeur 710r;tzaLe; la colonne Dn moy. donne la moyenne lorsque deux ou plu- 
sieurs dkterminations ont kt6 faites. 




1 1883 Janv. 5 
Ã Ã 9 ,  
Mars I I  
l Ã  9 
Juin 4 
3 , 3 ,  
, 22  
> Ã  ' ,â 
1884 Janv. 20 
> 3 Ã 
Mars 14 
I f  3 
Juil. 20 
Comme exemple d'une dbtermination complcte nous citerons pour la declinaison, comme plus tard pour les autres 
&lÃ©ments quelques dkterminations choisies arbitrairement. On peut voir par ces observations l'exactitude des viskes de 
la mire et la grandeur de la collin~ation des miroirs. 
L.e 22 Avril 1884 nous avons obtenu: 
*) Api.?s une nouvelle installation de l'unifilaire. 
VisÃ© de la mire. 
- - 
- 
l i l Vernier 1 Vernier II , 
VisÃ© des aimants. 
- 
- - 
- - - - - .- - --p -- -
 
1 
1 1 Aim. 1 Variations Aim. II. Variations 
1 - -  -. - -- 




7), I 136~31 '  O" ' 3 2' 20" 1 400.0 136O 57' O" 5 8' 20" 400.4 
D, 137 1 2 1 0  I3 35 399-8 136 45 2 0  46 30 400.3 
7), 1 3 7 1 2  5 13 35 399-7 136 45 5 46 2 0  400.6 
I), 136 30 40 32 I O  400.1 136 56 2 0  57 40 401.0 
1^ - 0" 27'.3 1 
Aim. 1 
A =  3 59' 9'.73 
A=- O 27.31 
Corr. = - O 1.74 
D = 35S0 40'.68 
Corr. A D,,= - O 0.10 
Kultala. 
Comme mire on s'est servi d'un arbre :i h distance de j km., dont l'azimut A selon les ddterrninations astro- 
nomiques tome [II est 
A = 120' 12'.14. 
Le th6odolite 6tait ici install6 sur un trÃ©pie de bois prÃ¨ de la station. La stabilitk de l'instrument Ã©tai bien 
contr616e et par des visees la mire avant et aprÃ¨ les mesures, et par les changements insignifiants du niveau ;l bulle d'air. 
Les mesures sont inscrites dans le tableau de la mCme manikre que celles de Sodankyl~. 
Intensite horizontale. 
L e  thÃ©odolit ktait construit pour l'application de la methode introduite par Lamont, c'est-J-dire pour de grands 
angles de dÃ©viation surtout pour la position E-W de l'aimant dkviant, dans laquelle l'axe de cet aimant est toujours 
normal ;'i l'axe de l'aimant dkvi6. 
L e  pied, le cercle horizontal et l'alidade de cet instrument sont de construction ordinaire. Le  dian~ktre du cercle 
est de 159.8 mm., le limbe est divise en ' i6 degrGs, et avec des loupes assez grossissantes on peut lire aux deux ver- 
niers IO". La fixation de la lunette au thkodolite diffkre beaucoup de la manikre employke par Lamont. A l'axe du 
thCodolite est fixee une large foztrchette, dont les parties verticales portent l'axe d'un cadre octogone, dans lequel la 
lunette est fixbe d'un cGte, contrebalancee de l'autre par un poids cylindrique. L'oculaire est construit d'aprks la mk- 
thode de Lamont avec un prisme pour l'eclairage du rÃ©ticule A l'intcrieur de l'oculaire se trouve une Cchelle, prks 
du rÃ©ticule accusant une dkviation d'une minute. La position de la lunette dans le plan vertical se rkgle par un cercle 
vertical ;'i l'index. C'e cercle est divisÃ en degrÃ© entiers. L e  niveau ;'i bulle d'air repose sur les bouts de  l'axe du 
cadre. Le  contrepoids est p e r d  d'un canal le Iongcde la ligne de viske. 
L'instrument est muni de deux cages pour les aimants; la plus grande, ayant les dimensions suivantes: longueur 
77 mm., largeur 57 mm. et hauteur 58 mm., a et6 employbe pour la dkclinaison et pour les dur6es d'oscillation. La 
plus petite, ayant les dimensions suivantes: longueur 60 mm., largeur 49 mm. et hauteur 68 mm., a servi pour 
les dcviations. Toutes les deux sont construites en bois d'acajou et entourÃ©e d'un cadre mince vertical de laiton. 
Elles sont aussi munies d'un manche court cylindrique, un peu conique, qui s'adapte il l'axe du thkodolite et est 
fixk de cotÃ par une vis; au-dessus est plack le tube de suspension, muni de son cercle de torsion divise en 90  
parties, d'aprks la construction de M. Wild. *) Des deux cages il sort un bras qui est fixe entre deux vis solidement 
attacliCes ;'i la fourchette. Les deux parois des cages en face de  la lunette sont mobiles et l'une munie d'un trou 
fermk par des glaces bien planes. L'amortissement des oscillations se faisait par un ressort attachh au plafond de la cage. 
La temperature de l'aimant Gtait determinee par un thermomktre entonce dans un manchon cylindrique en laiton, qui 
pknetrait dans 13int6rieur de la cage. Toutes les prkcautions necessaires dirent prises pour que la suspension des ai- 
e mants f Ã ® ~  toujouis la m h e ,  et les fils de cocon furent detordus par l'introduction de barres en laiton de mCme poids que ]es 
aimants. La longueur du fil de suspension Ctait pour la plus grande cage de  45 cm. et pour la plus petite de 16 cm. 
Pour la juste placement de la rkgle diviske, destince ;'i fixer les positions et il mesurer les distances entre les ai- 
mants dkviants et l'aimant mobile. le tube de suspension est blargi en bas en forme d'un cylindre un peu conique, qui 
s'adapte bien dans une bonnette conique au milieu de la rAgle divisee. Cette bonnette porte h son contour extbrieur 
un trait tire par le milieu de la rkgle et perpendiculairement l'i son axe. 
Au-dessous de la rkgle se trouve un anneau qui est mobile autour de l'axe du tube de suspension et divise en 
quatre secteurs par des traits verticaux i son contour extÃ©rieur La rkgle et l'anneau mobile sont tous les deux munis 
de vis de pression par lesquelles ils peuvent Ctre fixbs au cylindre Clargi du tube de suspension. 
Par ces moyens on peut facilement mettre la rkgle dans la position rectangulaire par rapport :i l'aimant mobile. 
La  rbgle, dont les dimensions sont: 
longueur 60.0 cm., largeur 11.0 mm. et hauteur 20.5 mm., 
est divisGe en centimktres. 
Sur la rbgle glisse un cadre vertical muni d'agencements qui permettent de fixer les aimants ti des distances con- 
venables et ;', la mcme hauteur que l'aimant mobile. La tempcrature de la rkgle et de l'aimant sont determinees par 
un thermomktre fix6 au  cadre. 
Les aimants employes sont tous d'une section rectangulaire (largeur 7.0 mm., hauteur 3.4 mm.). Le plus petit, 
ayant servi d'aimant mobile en cas de deviation, avait une longueur de 28.5 mm., les deux autres avaient une longueur 
de 60.15 mm.; ils sont dorcnavant marques 1 et II. Tous les trois sont fixes dans de petits cadres munis de miroirs 
circulai~es (de 25 mm. de diamktre) attaches au-dessus de l'aimant. Au-dessus des deux cadres des aimants plus longs 
sont fisces des plaques rondes, oh l'on pouvait placer dans une rainure le grand anneau, destine aux dÃ©termination des 
moments d'inertie. L e  poids des aimants plus grands avec le cadre et le miroir est d'environ 30.9 y,., le poids (111 
petit aimant est de 17.0 g. On s'assura par des nivellements rkiteres que les aimants librement suspendus etaient bien 
horizontaux. 
-- - 
' )  Voir Edelmann: Die erdmagnetischen Apparate der Polar-Expeditionen im jahre 1883, Taf. 1. 
L e  thermomctre qui a etf empIoyC presque toujours aux meburages i t ~ i ~ t  marqu6 I I  construit par Reinliiirdi et  
divis6 en  oc.? C. La comparaison a\ec le thermomctre no1 mal J'astr; n o 434) du  Liibor~toire de pl~yilique de l'L'ni- 
versit; d e  Helsingfors donnait les corrections suivantes: 
25.-0 - 0.46 
20 O - 0.36 
15.0 - 0.39 
10.0 - 0.2 j 
j .O - 0.30 
0.0 - 0 .2s  
M6thodes et formules. 
La methode sui\ ie est celle de  Lamont, qui est, comme on  sait, une modification de 1'1 mi~thode de (;au>;> '1. Diini 
cette mcthode, ainsi que dans les formules einployt?es, M. \Vilcl <i introduit des modifications, fondbes sur une a^e/ l o n ~ u ~  
expkrience. C'est la m6thode d e  Wild **) que nous avons employbe: les formule-s bien connues sont It'i suitlinte-i 
H 2 ( 1 - . n r ) ( ~ - v " ~ )  
2. - xf Y I +  -- go=- -EZ(â + ~ W O  sin z [ E>(I + mr> Ev4(1 +4 ~ t )  
Dans ces formules o n  a: 
f i  la composante moyenne de  I'intensitc horizontale du  mai;nCtisme terrestre pendant la durCe de la d6termination du  
temps d'oscillation: 
H la mCme composante pendant la dur& de  la dctermination des dÃ©viations 
lVO l e  moment magnetique de l'aimant employ6 d O = :  
f i  le  coefficient moyen de  temperature: 
3 '  le coefficient d'induction e n  cas de  moment m a ~ n f t i ( i u e  augmentant: 
-- - - - diminuant: 
No le moment d'inertie de  Faimant i oc: 
e le  coefficient d e  dilatation d e  l'acier ('0.00001 24 1 : 
T la durke doscillation en secondes; 
s la marche journaliere du chronomktre employ; (+ = retardation): 
u l'amplitude des oscillations e n  degril's: 
A la deviation en  minutes pour une torsion de 360': 
t la  ternp6rature moyenne pendant les oscitlations: 
r - - - les dcviations: 
v 1angle de  dcviation du mhridien magnf'-tique de  l'aimant mol)ile; 
E,, la distance entre les points du milieu di: l'iiimant fixe et de 1':iim;int mobile .'I of ; 
m le coefficient de dilatation de la rcgle en  laiton (= 0.0000180); 
x' e t  y' des constants (lui dcpendent des dimensions de> aimants et de lit distribution fie leur m;r^n(*tisnlc. 
Si l'on met dans l'il'quation I 
k = i + 0.ooo04630A q- O.oooO23 1 ;S - 0.ooo03S08~2, 
et  si ].on introduit quelcjues simp1ificatir)n-i et  omet  CS termes d'un ordre supCrieur :lu prern~er, on ~ l ~ t i ~ ~ t  ,le, <.,l,i,l- 
lions I et  2 
22A7,)" 1 + - t )  1 ( I -4- ?c f )  HH,= kY12Eo sin 4 Ã 3 ~ 1 )  
Les observations sirnultances a \ cc  des instruments fie v.-iriations nous donnent le cll.inKcmcnt de 1 intensltC lui! ,- 
zontale pendant la durbe des observations c est-.'~-dire 
on obtient en l'introduisant dans l'&1uation 3 
-- - 
~ ] / 2 f l . 1 1  + P ( ; - ~ ) I ( Q  (, _w,+hinv,l 
k'Hw sin v(i + jmt)(i + h) 
pour l'intensitk moyenne pendant les dbviations. 
Comme chaque dhtermination comprend plusieurs observations des quantitks qui entrent dans l'kquation 1, il est 
necessaire d'expliquer la signification de v, z et h ainsi (lue de T et t. L'ordre des observations rÃ©sult aussi de cette 
explication. Les dCviations furent observces en deux skries prises avant et aprÃ¨ les observations du temps d'oscilla- 
tion, dans l'ordre suivant: 
Po'ttion d e  l'aimant l'Ã»l de  N a TempÃ©rature Lecture du cercle Variations 
dÃ© iant gradue DÃ©clinaiso Int- horiz 
E E Tl <f 1 di I^ 
17 K 7 2 'fa d2 hi? 
w w 7 3 V3 4 'h 
\Y E 7 i 
'f t d4 h4 
La dur& d'oscillation. 
ze s6rie. 
w E 7 5  
' f 5  4 & 
\v w Ã ˆ  
<f6 43 & 
E W ~7 V- 4 h; 
1.' E T. Y s  4 h. 
d, 4 etc. et 11, h2 etc. sont obtenus de la lecture sirnultanGe des instruments de variation. Puisque sur l'instrument 
pour les variations de la dcclinaison les nombres croissants signifient un accroissement de la dklinaison 3 l'ouest, et sur 
l 'in~trument pour les variations de l'intensit; horizontale. de mCme un accroissement de l'intensitt; horizontale, chaque 
desr6 d'Cclielle :i!-'int une signification de I '  et le thCodolite etant gradu6 du N :I 1"E. on obtient pour la dkiation cor- 
Loti vari;~ti(ins de Ã Ct'int toujours tres-petites on peut mettre 
et comnu, Icâ€ (1~"termin:itions se firent pendant des temps ciiImcs. quant aux ~ i r ia t ions  magnCtiques. on peut +le- 
ment nictti'i.' 
h,+ h 2 + .  . , . . + I f <  h'= .- - . 
s 
1.;1 durce d'oscillation (le l'aimant lut ck'-terniince pal une observation de chaque y passade devant le rbticule 
m. La tc i i~p~rature ( f ' )  au commencement. 
P.issa~e Intervalles de cent 
N o  N O ~scill~itions 
0 - 1 0 0  -- - 
105 5 - 
"5 - L 15 - 
2 5  - 125 - - 
* . -
0 J 3 5 - - 
'-3 35 - 
145 - 3 45 - 
-a 55  - 1 5 5  - - 
1) 
20 65 - 165 - - 
2 
m 75 - 175 - - 3 
P-  ^ 85 - 185 - 
95 - 195 - - 
rpli = - sec. Somme. 
3:O. La tempbrature (f') la fin. 
De cette maniÃ¨r on obtenait 2 0  intervalles, chacun de 100 durbes d'oscillation. Les petites diffkrences entre 
T" et Tl' montrent que le point du passage a 6th bien observk, et en mettant 
on &mine les erreurs rbsultant d'une observation prise d'un seul c6tÃ© Comme les observations de la durke d'oscilla- 
tion ne duraient pas plus de 12 minutes, le changement de temp6rature &tait bien petit et on peut mettre 
La force de la torsion, mesurÃ© en minutes par A, fut ensuite dkterminbe en observant la dtviation d'abord :l 
gauche puis i droite pour une torsion de 360Â° 
Des observations sirnultan6es de quatre en quatre minutes sur l'instrument pour les variations de l'intensitk hori- 
zontale donnaient la position moyenne h" de cet instrument. Si dH sipifie la valeur d'un degr6 d'kchelle et H l'in- 
tensite horizontale moyenne du lieu, on obtient le changement absolu 
Hl- H = (P- /ll)dH 
et la valeur de h dans l'cquation 1 
dH h = (h"- h') --. H 
Dans certaines dcterminations, o t ~  il n'ctait pas possible de faire des observations complÃ¨tes on a employk les 
formules suivantes : 
En supposant que le moment Mo se maintient constant pendant le temps qui s'est &cou16 depuis la derniÃ¨r d6- 
termination complkte ou qui resta A la dbtermination prochaine, on peut calculer une valeur de H assez exacte des 
observations de la durke d'oscillation seule, en employant les bquations: 
oÃ les quantites ont la mCme signification qu'auparavant; celles qui sont marquces avec l'index O rcsultent de la d6- 
termination prbcbdente (ou suivante) complÃ¨t et h" et 4" signifient les positions moyennes respectives de l'instrument 
de variation. 
Des cquations 1' et 1'' on obtient 
II. 
Dans cette expression. comme dans l'equation 1, i l  entre H,  quantitb h dcterminer, mais on peut bien se conten- 
ter d'une valeur approximative pour cette quantitb ou calculer d'abord H en omettant le facteur avec H et introduire 
la valeur ainsi obtenue dans l'equation m h e .  L'erreur commise est toujours insipifiante lorsque v' est bien petite 
et que la dctermination est exkcuthe pendant un temps normal au point de vue magnbtique. 
Dhterminations des constants. 
Parmi les quantites de 1'6quation 1 il y en a plusieurs qui peuvent Ctre regardces comme constantes pendant des 
intervalles assez longs. Kous allons les traiter d'abord; selon le programme etabli par la commission internationale 
polaire, le degr6 d'exactitude pour l'intensitb horizontale Ã©tai 
oÃ  l'unit6 est mg,, mm., sec. 
mination on s'en est toujours 
Les moments d'inertie 
pousser l'exactitude jusqu'Ã 
(systÃ¨m de Gauss). Bien que cette exactitude n'ait pas kt& atteinte dans chaque d6te1- 
assez approch6. 
Moments d'ini-rtie des aimants. 
furent kvalu6s par des observations de la durke d'oscillation de l'aimant non char@ et 
charg6 d'un anneau de laiton dore bien travaillk, avec des bords aigus, s'adaptant bien dans la rainure de la plaque 
fixÃ© au-dessus de l'aimant, et dont nous avons dkjh parlÃ© Pour dkterminer le moment d'inertie de l'anneau, dont la 
quantitÃ IVo dÃ©pen essentiellement, on a dÃ vaincre bien des difficultbs avant d'obtenir un rt'sultat satisfaisant. 
L e  moment d'inertie de l'anneau RÃ est dÃ©dui de la formule: 
4. RO= ^ (Do2+ 4 2 )  G, 
oÃ G signifie le poids de l'anneau en milligrammes, Do et dy les longueurs des diamctres ext&rieur et intcrieur en mil- 
limktres h la tempÃ©ratur de O@. 
G fut dÃ©termin par M. LemstrGm 5 l'observatoire central m6t6orologique de St-P6tersbou1-g avec une balance 
de  prÃ©cisio construite par Girgensohn et Kraft et une collection de poids de Hermann et Pfister. *) Les corrections 
faites, on obtenait 
G = 62253.43 mg., 
dont l'erreur ne peut guÃ¨r affecter le premier chiffre d6cimal. 
et do furent mesur6s dhj;~ ;I St-Petersbourg avec un comparateur de Girgensohn muni d'un microscope ;I rbti- 
cule, dont les fils parallbles etaient h angle droit avec la vis. Les lectures sur la rkgle divist'e se faisaient au moment 
oÃ  le fil &tait tangent au bord de l'anneau avec un microscope simple et un vernier, qui permettait une lecture de 
0.01 mm. Bien que les resultats obtenus par M. Lemstrcm et moi fussent assez concordants, nous hksitions cependant 
:, les employer lorsque le contact entre le fil et le bord btait difficile i d6terminer. Des mesurages faits plus tard 
Helsingfors nous montrkrent la nkcessitÃ de les reproduire. 
Aprks quelques essais on adopta la mkthode suivante: 
Sur un tr6pied :I vis fut fis6 un cadre solide et allong6 de laiton, muni d'une /laqs/e ipaisse de m h e  m&tal; 
cette plaque etait mobile le long du cadre par une vis micrombtrique au tambour bien travaillbe, appartenant au labo- 
ratoire de physique de Helsingfors. La valeur d'une rbvolution R fut d6terminCe par la comparaison avec un inter- 
valle <CIO- CG) sur le n~ktre normal :, trait & appartenant i l'Etat.**) La longueur de cet intervalle &tait de 40.004063 
mm. et 4 mesurages avec la vis nous donncrent les rCsultats suivants: 
P, 
75.568, d'ou 1'~=0.52939 mm. 
75.568, ,, 5, =0.52939 97 
75.5693 n 7, = 0.52937 7, L. . 
73.5719 ,, Ã =0.52936 ,, 
Moy. 111 = 0.32937 mm. 
L e  diambtre Do fut mesurÃ avec un petit thbodolite place sur la plaque ifaisse nommhe plus haut. Le  fil verti- 
cal du r&tricule du tube fut amen6 par la vis 2 la tangence de la surface ext6ricure verticale de l'anneau placb sur 
l 'un des aimants suspendu A une distance de 1.1 m. Un papier noir derrikre l'anneau fut rCfl6chi de sa surface verti- 
cale et laissait voir bien distinctement la limite de cette surface. On se convainquit par des nivellements et  des mesu- 
r a F s  des distances que les positions mutuelles des diffhrentes parties Ctaient justes. La difficultc demesurer exactc- 
*) Jahresbericht des phys. Centra-Observat. f i r  1873 et 74 pag. 21 et 22. 
**) LemstrÃ®jm Justering och ~~n~lersÃ®jknin af normal-nGtt och vigter Helsingfors 1877, pag. 75 et suk 
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ment un diamktre extGrieur &tait donc levke. Pour Ã©limine des dkfauts de construction de l'anneau, on mesura six 
liamytres diffhrents en tournant l'anneau chaclue fois de 30Â° Les diamktres furent mesurÃ© 4 fois en visant 3 fois 
chaque extrÃ©mitb De  cette manikre on obtenait les longueurs des 6 diamctres: 
K Il R 
81.5388 81.4755 81.4850 
8 1.4605 81.5740 s 1.3973 
Moy. Do = 81 ,4885 = 43.1377 mm. Â 0.0091 mm. 
L e  diamktre do se dhduit du Do et les mesures de l'bpaisseur de l'anneau en huit endroits diffÃ©rents Ã©tan Ã peu 
prcs h la mCme distance angulaire. Dans ce but on fixa sur la plaque Ã©paiss un bras vertical muni d'un petit cCne 
d'acier horizontal; un autre bras fixÃ au cadre Ã©tai muni d'un cbne semblable, situÃ sur le mÃªm plan horizontal et 
dont le sommet Ã©tai tournÃ vers celui du premier &ne. Avec la vis on amenait d'abord les deux cCnes en  contact, 
en notant la position du tambour divisÃ© Puis on reculait le cane mobile et on plaÃ§ai le contour ext6rieur de l'anneau 
horizontal en contact avec le cCne fixe, en amenant le cane mobile en contact avec 1-'intÃ©rieu de l'anneau. La diffÃ© 
rence entre les deux positions du tambour donne l'Ã©paisseu cherchÃ©e 
Le contact fut reproduit 3 il 5 fois dans chaque mesurage. On obtenait: 
DO do= 3512.033 = 18.5433 mm. 0.0058 mm. 
De la longueur du Do on dÃ©dui 
4= 24.5924 mm. :4: 0.0108 mm. 
Avec ces valeurs on calcule 
RO= 201 1 1500  (log Ro = 7.3034447). 
Si l'on introduit les corrections n6cessaires pour la torsion, la tempkrature et les variations de i'int. horiz., on reÃ§oi 
No = &(I - 2et + 27124) 3 .  
d 11 .*) ;^'[I + o.o0004630(..~,-3) - (.(t1- t)] I + (hif- II") -1 - I 
H 
T= la durke d'oscillation sans charge. 
. Tl= , avec ,, 
Ai, ti et 4:' ont h mÃªm signification pour 7' que /J, t et II" pour T, la correction du chronornktre est ici 
sans influence. 
Pour les dhterminations ordinaires de l'int. horiz. on se servit d'un fil de cocon ayant une force de 100 g., mais 
lorsque l'aimant Ã©tai chargk de l'anneau il fallait un fil double. On hvitait cependant de le rendre bifilaire et on s'as- 
surait toujours d'avance que la torsion &tait nulle. Les observations, exÃ©cutke dans l'ordre dÃ©j dbcrit, donnkrent les 
rcsultats inscrits dans le tableau suivant: 
*,\ Lamont : ,,Hand--)iich des Erdmagnetismus" pag. 76 et Wild 1. c .  
l 
Dates l 1 Aim. ! A 
1 1883 Sept. 7 1 3s.5~9S 1 Ss.0494 + 1p.61 + 1S0.20 2'.8 
l 
-7 7, 1 
n 77 II 
7 9 II 
1884 Mai 20  1 
f 
, 21 II 
1 Ã 25 , 1 
1 33 27 II 
Dans les quatre dernikres dkterminations on se servit du meme fil de suspension pour les deux sÃ©rie d'observa- 
tions, ce qu'on voit des valeurs de J ;  la durÃ© Tl est la moyenne de deux s6ries d'observations, dans lesquelles l'anneau 
Ã©tai renversÃ pour diminer des erreurs provenant d'une excentricitÃ possible. Entre ces deux sÃ©rie tombe une sÃ©ri 
pour la durÃ© T. Il. est donc juste de donner h ces sÃ©rie un poids plus grand dans la moyenne. Le calcul selon la 
formule 5 donne pour la valeur de Ny 
Aim. 1 poids Aim. II poids 
4741210 1 471 1920 1 
4737850 1 L 4718305 1 L 
4740840 1.5 4711780 1.5 
4739950 1.5 47 14490 1.  j 
MOY. ^O= 4740049 2 397 471 3926 & 828 
log JI0= 6.67 5783 6.673383. 
faites & St-PÃ©tersbour et nommkes plus haut avaient donnÃ© en employar 
tenue pour Rg, les nombres suivants: 
log. Rg= 7.2974264 log 4=6.670192 aim. 1 moy. de 3 dÃ©termination 
log No= 6.668103 aim. II ., , 2 "9 
d'oÃ l'on voit qu'il y avait bien sujet de les rejeter. *) 
Les d6terminations it la valeur y ob- 
Distances sur la barre divisie. 
Parmi les traits tirÃ© sur la barre on ne se servait que du 2oe et 26e centimÃ¨tr de chaque cbt& du zÃ©r qui 
Atait au milieu; de celui-li pour toutes les dkterminations de l'intensitÃ horizontale et de celui-ci pour celles du con- 
stant x .  Ces distances furent dÃ©terminÃ© par la comparaison avec le mktre ii trait F2 **) en employant deux micro- 
sont : 
9 Les conditions pour atteindre l'exactitude 
dH 
-- = 4- 0.0001 H - 
- ^0=+0.0002 ~- -  et Ã ´ ~ =  13 mg. 
Ro 
d ~ ~ =  + '>"f, + %)D,= * 0 . 6 3  mm. 
?^O \ 0 
do= 20.0100 mm., 
d'oh nous voyons que les dkterminations ont donnk un rksultat satisfaisant puisque les erreurs probables dans les cas diffirents sont moindres que les 
erreurs permises, le diam&tre Do O ~ I  cette erreur est un peu plus grande. Dans tous les cas l'exactitude est bien plus grande que 
demandke par la  Con~mission polaire. 
**) L e m s t r h  1. c. 
o p e s  ;i microm&-es f ixk sur une machine 5 diviser et en prenant tous les soins pour Ã©vite les changements de  
tempÃ©rature Les observations ont Ã©t exkcutkes par M. LemstrGm et moi et ont donnk une exactitude d'environ 
-f- 0.003 mm. On obtint 
2 E0= 400,6004 mm. 2 E^ = 520.7368 mm. 
d'oii E, = 200.3002 * 0.003 1 mm. EO1 = 260.3684 +: 0.003 1 mm., 
Eo Ã©tan la distance la plus courte et EoI la distance la plus longue; dans le calcul des erreurs probables on a 
suppose le cas le plus dÃ©favorabl c'est-ii-dire celui oÃ les erreurs se superposent. *) 
Coefficient de tempÃ©ratur y. 
Les dAterminations de cette quantitÃ ont Ã©t exÃ©cut6e par hl ,  Lemstrom 2 l'observatoire de Pawlovvsk avec un 
thkodolite installb dans ce but selon la mÃ©thod de Lamont.**') 
On fit devier l'aimant mobile d'environs 1 j0 du rnbridien magnÃ©tiqu par l'un des aimants, dont le coefficient de- 
vait Ctre dÃ¨terminÃ et en observant les variations de la position, causkes par les changements de la tempÃ©ratur de cet 
aimant, on obtenait les donnÃ©e nÃ©cessaires Les variations ktaient lues au moyen d'un tube avec kchelle 5 miroir, 
dont chaque division fut Ã©valuÃ Ã 33".33. On appliqua des corrections pour les variations dans la dÃ©clinaiso et l'in- 
tensitk horizontale. Le coefficient fut dÃ©termin pour les intervalles de o0 5 15' et de 15' Ã 30Â C.; les observations 
furent rÃ©petke plusieurs fois aprks que la tempÃ©ratur fut devenue constante dans les limites nommÃ©es Le  thermomÃ¨tr 
&tait construit par Reinhard (n:o V) et les valeurs des degrÃ© bien Ã©valuÃ©e 
On obten:iit les rÃ©sultats 
Interv. oc-1 5O Interv. 1 s0-30 Coeff. moy. p 
Aim. 1 o.0007023 0.0008434 ire skrie 
y <  0.0007 j 84 0.0008 599 ze sÃ©ri 
Aim, II 0.00072 58 o.0008912 ire sÃ©ri 
7) 0.0007783 0.~009285 2e sÃ©ri 
Moy. 0.0007 520 0.0009098 0.00083 1 
Si l'on suppose que le coefficient moyen de la tempÃ©ratur donne avec une exactitude suffisante l'effet de la 
tempkrature sur le moment magnetique de l'aimant on a 
Mt= RfO ( 1  -ut). 
Dans les kquations I et 2 il entre cette relation. En cas de diffÃ©rence de tempÃ©ratur plus grandes ( t -  z dans 
l 'Qu. 1) il faut introduire un terme carrk dans l'Ã©quatio pour le moment magnÃ©tiqu et l'on obtient 
Mt = AlO(1 -- y't - p''f-), 
Ces coefficients et //' peuvent Ctre calculks des observations: 
Aim. 1 Aim. II 
/I' 0.00066 j 5 0.0006678 
" 0.0000040 0.0000053 ***) 
Coefficients d'induction. 
Ils ont aussi Ã©t dktermines par hl. Lemstrijm i Pawlowsk selon la mÃ©thod de Lamont. La rkgle diviske du 
thÃ©odolit Ã¨tai pour ce but munie d'un petit bras vertical mobile otk l'aimant pouvait Ctre installÃ dans des positions 
dkterminÃ©e verticales. Les dÃ©termination ont &tÃ exÃ©cutÃ© en trois sÃ©rie complctes; en voici les rÃ©sultat pour 
1)' + VI'. 
-- 
2 
2 Par l'kquation dEo = + ~ . z o o ~ o . o o o ~ = + o -  0133 on voit que l'erreur probable est bien moindre que l'erreur permise, mais comme cette erreur dan'. 
les dkterminations dkpend d e  trois opbrations diffkrentes (les mesures mÃªme de la distance, l'installation d e  l'index au trait d e  la barre et l'installation de pli- 
1 1 
mant) il faut multiplier l'erreur permise par le facteur -- d'oÃ il rksulte al?,, = + 7 0.0133 = + 0.0077; mais on voit que le rksu]tat est enCole 
VS' v .i 
satisfaisant. (Voir Wild: Ueber die Genauigkeit absoluter Bestimmungen, pag. 8 et 9). 
**i Lamont: ,,Handbuch des Erdmagnetismus" pag. 125 et suiv. 
'**) D e  l'kquation pour l'erreur permise dfl = -- O.OOOI on obtient pour f -'r = 1' d , ~  =  O.G GO OZ, d'oÃ l'on voit que le rbsultat est sa- 
t - T  
tisfaisant. 
Selon la thÃ¨ori on a :  
v'+ v" v'+ v" v'+v" v'+ v". =--- 1 --, ,"=-.+# -?-, 
7 ' -7 '7 
- - 
d'oÃ l'on a :  
Aim. 1 Aim. II 
ont Ã©t pris 
Les coefficients de la. dilatation liniaire 
Ã 
pour le laiton m = o.oo001 80 
et ,, l'acier e = o .mo124 .  
Comme les variations dans les dÃ©termination diffÃ¨rente ne d6passent pas selon Wild **) o.ooooo31 et 0.0000020, 
on n'a pas besoin de les dÃ©termine exprÃ¨s 
Constant X .  
H Le facteur de l'expression pour - M. 
X' + Y' + . . .  ' + E.Z(I + -7 nir) EO4(1 + 4mr) 
est dans l'Ã¨quatio 1 simplifiÃ i 
Quant au terme 
M. Wild***) a donnÃ 
mant et Z du plus petit, 
les conditions sous lesquelles on peut l'omettre. Si L signifie la longueur du plus grand ai- 
on doit avoir 
/ = 0.467L. 
Les aimants employÃ© par nous ont resp. Z = 60.1 j mm. et / = 28.5 mm.; ainsi 
d'oi'i l'on voit que la condition est 5 peu prcs remplie. 
La valeur de x a Ã©t dÃ©terminÃ par l'observation des angles de dÃ¨viatio dans les deux distances Eo et Eo, 
et calculÃ© selon la formule 
E03 sin v - E$ sin v' [ I  - (,u + 31)~)(r -r ')  - vt'H (sin v - sin v'j - A] 
x = - -  
EO3 E 3  7s'mv - -Â¡L sin v' [1 - (,u + 3 w)(r - T') - v"H (sin v - sin v') - hl 
^O1 EO2 
Eo et Eoi signifient les distances mesurÃ©e sur la barre, v, v' et r, i' les angles de dÃ¨viatio et les tempÃ¨rature 
H- Hl 
respectives et h = -- H 
Cette formule a Ã©t employAe par M. Wild i Pawlowsk -[-1 et comme elle est satisfaisante dans les conditions oÃ 
nous nous sommes trouvÃ¨s nous l'avons acceptÃ¨e Les dÃ©viation ont Ã¨t observkes dans l'ordre deji  exposk (page 7*), 
en appliquant toutes les corrections Ã¨numÃ©rÃ plus haut et encore une correction pour l'inÃ¨galit des angles de dÃ©viation 
- - -- -- 
2 2 
*) Les equations des erreurs permises OU'Â¥ - O  ooot et di8"= - // o.ooo1 donnent, en acceptant pour Sodankyl5 H'= 1.34 et v = 32O.5, If sin 'J 
Ott'= +o.ooo14g, du"= +0.000278; les petites variations (Uns les dkteiminations ci-dessus montrent que les rksultats sont bien satisfaisants. 
'**) Wild: ,,Ueber die Genauigkeit absol. magn. Besti~nmungen" etc. p. 12. 
***) 1. c. p. 34. 
+) Wild: Annalen der phys Centr. Observatoriums 1878, p. XLIX. 
4* 
x fut calcul& des observations suivantes dÃ©j corrigees: 
1 Dates 1 Aim. v V' 1 
, Y  Ã¬ 
9 ,  4 
3 "  7"  
1884. AoÃ» 12 
1882. AoÃ» 30 
Sept. 2 
7 " 
7 - , , 32 2 5 4  1 3  5137 +0.13 m-0 1 - 1  
1 
1884. AoÃ®~ 12 ,, 31 58 47 , 13 50 23 + 0.07 852.0 2 
Comme les d6terminations faites le 12 aoÃ» 1884 comprennent deux skies complktes, on leur a donnÃ un poids 
double; par cons4quent on obtient les valeurs moyennes: 
Aim. 1 Aim. II 
Y. 868.2 5.9 864.8 + 3.2. *) 
Les azttrrs quantitÃ© qui entrent dans la formule 1 sont 
sin v, T, k, t, T ,  t - T et h 
dont les deux premiÃ¨re ont la plus grande influence. Dans les dkterminations de ces quantitÃ© on a pris tous les 
soins nÃ©cessaire pour atteindre l'exactitude 
Des Ã©quation pour 1rs erreurs permises 
du = 2 tangm.ooo~ et dT = T .  0.0001 
on trouve, en introduisant pour Sodankyl~ v = 32O.5 et T= 3-".5, 
Ã¹ = + arc 26" dT= + o s . o q ,  
mais comme les erreurs proviennent ici des 3 opÃ©ration diffÃ©rentes de m6me que dans ta dÃ©terminatio de E0, on 
1 doit rÃ©duir les limites des erreurs permises par la multiplicatio~ du facteur --  on obtient alors 
VT ' 
dEy= 0.0044 du = - + arc 18" et dT= -^_ 0.00024; 
dans le premier cas la condition est remplie par les mesures; et comme les verniers du thÃ©odolit permettaient de lire 
directement IO" et, en cas d'un grossissement assez fort, Ã apprÃ©cie encore 5", on la trouve aussi remplie dans le 
second cas. Quant ii l'exactitude des observations de la durÃ© d'oscillation, elle dÃ©pen au plus haut degrÃ de l'obser- 
vateur et aussi des circonstances magnÃ©tiques pendant lesquelles les observations se font. On doit donc dÃ©termine 
' r r e u r  ~rol)able pour chaque observateur et pour chaque sÃ©ri d'observations sÃ©parÃ©me et en conclure la grandeur 
de cette erreur. Avec un bon clironomktre. dont on contrdle la marche, ce qui a Ã©t fait avec soin pendant les deux 
-- 
*) De l'bquation 
on obtient, apr+s la substitution des valeurs connues 
Si nous mettons 
on obtient 
annÃ©e d'observation (tome III, observ. astronomiques), avec de bons thermomÃ¨tres dont les erreurs sont Ã©valuÃ©e et 
avec des observations soigneuses, on reste assez facilament dans les limites d'erreurs que nous avons accept6es. **) 
Ddterniinations de contrÃ´le 
Comme contrele des dÃ©termination en gÃ©nÃ©r nous citerons les rÃ©sultat des observations faites Ã Pawlowsk 
avant et aprÃ¨ le voyage. Les premiÃ¨re dÃ©tÃ©rrninatio faites par M. Lemstr6m et moi, au nombre de 8, ont dÃ 6tre 
rejetÃ©e a cause des traces de fer qu'on a trouvÃ©e dans quelques parties du thÃ©odolite qui, par consbquent, a dÃ 6tre 
reconstruit. Les autres sont inscrites dans le tableau suivant: 
l 1 Indication du' 
Dates. Aim. 1 1 1 t 1 1 s 1 h1I- h1 ma~6 to* .  l l l l'obs. de v , 
I l  1 l l 1882. Juillet 18 I I  25Â°30'401 21O.Sg ; 3s .~9215 2 2 O . 1 1  [ 3'56" - OS.45 1 -k 0.36 63-46 
1 
, 19 1 25 5719 20.70 , 3.18485 1 20.64 1 330 , ,, - 2.29 ' , 73-38 
La durke de 100 oscillations Ã©tai + 
18 19 1 8 ~ 8 2  1 8 ~ ~ 8 2  
II 1 
19.2 1 ss.3 
.3 3 
<u 
9 .2 0 5  7 .3 .9 .J 
11 
SL .1 .5 .s .- 9 Â¥ .4 
r: 
u" v
r: .1 .5 .8 .1 .9 .4 
n 
.2 - 5  .7 2 .9 4- 
.O .5 .7 .3 -9 -4 
.O .s .7 .2 .9 a 5  
Moy. 1gS.11 1St51 I Ss.66 1 g.28 I gb.8 5 1 gS-47 
s s 9 9 S b 
L'erreur probable de T * 0.00014 5 0.00017 * 0'00018 & 0.00015 & 0.0001 I * o.mmg# 
**) Les 6quations des erreurs permises: 
1 2 
dk=2.0.0~01=+0.0002, d t = - . o . o ~ ~ = + S ~ ,  t - &=-.0.0001=-j-30.7 3 992 
On voit donc que l'erreur probatile de toutes les sÃ©rie est bien moindre que l'erreur permise, c'est-il-dire que l'exac- 
titude est suffisante. Nous avons (1f'ij.i dit que la grandeur des erreurs dans ces observations dÃ©pen de la facultÃ de 
'ot,servateur (IL- pouvoir lien saisir te moment de passage quand l'aimant vient de l'un et l'autre ~ 6 t h  et d'apprÃ©cie 
(les diffhrences de 051. Ces erreurs son comprises dans l'erreur probable, mais les erreurs de l'apprÃ©ciatio s'Ã©liminen 
pour la plus grande partie dans les rdsultats. 
Au temps de l'observation, l'Ã©quatio du magnhtographe hifilaire Ã©tait selon l'indication donnÃ© de l'observatoire: 
oii n signifie l ; ~  longueur de I'ordonnAe de la courbe du magnÃ©tograph en millimktres. 
Nous donnons dans le tableau les rÃ©sultat calcul6s de l'bquation 1 selon nos observations et les valeurs de H 
l'uprhs le magndltogr aphe, ainsi que les diffÃ©rence : 
, Dates ] ~ i m .  
Comme il est bien probable que les observations de l'annÃ© 1882 donnent pour les corrections des valeurs plus 
siires, puisque les constants. JGterminks pour la plus grande partie pendant 1882-84, ont pu Ãªtr changÃ© en 1885, 
nous :wons employt! 
1882. Juil. 19 
S .  Juin 17 
w 18 
pour les dÃ©termination avec l'aimant 1 une correction de - 0.001 I 
et - - II - 0.0000. 
i 1 1.6354 
1 1 1.6367 
I 1.6364 
Les mesures absolues. 
1882. Juil. 18 i II I 1.6395 
1885. Juin 18 II 1.6392 
93 , II 1.6382 
Dans le tableau ci-dessous sont inscrites toutes les dÃ©termination faites 2 Sodankyla. Les dates nkessaires pour 
le calcul Je l'intensitÃ horizontale sont notbes chacune dans sa colonne, dont les titres sont faciles A comprendre d'a- 
pr6s ce qui prcc6de. L'avant-dernicre colonne donne les lectures simultun6es des instruments de variation, la derniÃ¨r 
ilonne h valeur de 400"1Â de*, c'est-A-dire la valeur normale r6sultante. L'instrument correspondant de Lamont est 
marqut! d'un La, le Bifilaire d'un B. 
nous font voir que les erreurs d'observation n'atteingnent pas ces limites dans les trois premiers cas. Car de la  valeur de 
k =  1 + 0.00004630 J + 0.0000231 5s - 0.00003808~~~ 
on voit que ,/ peut atteindre 2'.5 et dans les observations il n'a jamais surpassÃ 2,. L a  limite d e  s est 9s et celle de nt sa; la marche du chro- 
non~t?tre a toujours kt4 connue peu pr&s ?I une demi-seconde e t  a n'a jamais dipass6 oO.17, c'est pourquoi cette quantitk a 6tÃ tout-&-fait 
nkgligke. Dans le cas t -  r on a toujours attendu que la tempirature se soit bien kgalisÃ© apr6s que l'aimant a Ã©t touchÃ et comme la sensibilitÃ 
OH de l'instnlment de I.H., exprim6e par - avait une valeur Ã©gal ?I 0.0002 et qu'on pouvait apprÃ©cie d'un degrÃ d'Ã©chelle l'exactidude dÃ©sirÃ 11 
fut aussi atteinte dans ces deux cas. 
1882 AoÃ™ 30 ' II 
Sept. I 1 
Ã 9 9  2 II 
, 4 1 
9 ,  6 II 
oct. 12 II  
,, 28 1 
31 055'521' 
32 35 6 
32 1045 
32 3425 
, 32 3 4 1  
32 17 54 
32 2742 18.52 
32 921 15.92 
32 21 35 8.87 
31 1 324951 3-80 
1883F6vi. 6 1 325457  2.41 
27 1 32 49 59 5-12 
Mars 31 I I  32 14 22 12.91 
Avril 29 1 32 38 IO 10.89 
Mai 30 1 322454  17.32 
Juin 29 II 31 5931 22.65 
Juil. 23 11 32 1 21 1S.62 
A0Ã™ 25 II 32 13 31 12.70 
 OC^. 2 0  1 32 37 40 14.59 
Duc. 5 11 32 13 31 12.72 
1884 Janv. 19 1 3242  8 10.91 
Mars 17 1 32 31 33 14-33 
Avril 21 II 32 I 6 16.21 
Juin 9 1 32 41 29 8.35 
Juil. 20 1 32 28 2 5 14-75 
AoÃ®t 1 2 ,  1 32 33 25  13 O3 
, II 31 58 47 14.0; , 
Les dÃ©termination calcul&es par la formule I I :  
1884 Avril 21 II 3'.;347 15.83 8'.1 - 2'.7 430.2 13 1.3344 1.3270 
Mai 21 II 3.5267 10.74 14.4 -3.3 428.3,, 1.3343 1.3273 ( 1.3272 
, 27 II 3.3224 7.46 14.0 - 2.9 425.7 ,, 1.3334 1.3271 ( 
, 20 1 3.5206 11.40 14.1 - 3.1 425.5 ,, 1.3326 1.3263 ( 1.3272 
, 2 j 1 3.5 152 9.37 v - O  - 3-0 432.4 ,, 1.3360 1.3280 \ 
Juin 9 1 3.51745 8-33 ;.O - 3.0 425.9 ,, 1,3326 1.3262 
h. ni. 
E E 2 p. 37.9 10.60 Y I  169~28'25" 29' 15" 427.1 410.2 
E W 42.3 10.83 y21041730 1840  429-1 411-1 
vi-y2 651055 1035 
W W 48.3 11.30 y31042050 2 2 1 5  431.0 411.7 
w E 52.9 11.42 y* 169 43 50 44 50 431.0 411.1 
nes 
v,i== ( r ~ - < f e + ~ i s - ( f ^  1 , 32 38 20 38 I O  
Jy = - I 
Correction de l'unifiaire = - 8 
- ^-  32c38'10'1 
-- 
5 I 3 p. 12 2 0 4 '  Io; 3 p. 18 11.6 5 51.2 
1 5  55-4 115 46.6 51.2 
2 5 1330.4 125 1921.7 51.3 
3 5 14 5-9 133 56.9 51.0 
4 5 40.9 145 2032.0 51.1 
5 3 5 15.9 1 5 3  21 7.0 51.1 
65 51.0 165 42.1 51.1 
75 1626.1 173 22 17.4 51.3 
85 17 1.3 18; 52.4 51.1 
9 5 36.4 19 3 2327.7 51.3 
y= 3'.jIIj. 
T = 3'.5117. t =  1lC.31, t coiri" = I I ~ . O -  3 -  
Bifil. 





1883. Juin 29. Aimant II. 
- - -- -- - - --- - -- - -- - - - - - - - - - 
Position de l'aimant 1-ectuie de cercle 1 Variations l 
Le temps r - 
cw 1 ~ 6 l e  N Vernier 1 'Vernier 11 Bifilaire t'nifilaire 
chaque 4e min. 
402.3 
1884. Juillet 20. Aimant 1. 
- - -- - -- - - l l 
Pos*tion de l'aimant ' Lecture "le cercle Variations 1 
-- . . ; Le temps -- 
CÃ¹t l'Ã¹l N. l Vermer 1 Vernier II Bifilaire 1 Unifilaire 
l 1 l 
Correction de l'unifilaire = O 
Y = 3202812-11, 3 
l 
Pass. h. m S. Pass. h. m. S. Difier. 
m s. 
Bifil. 





h"= 423.0, ^=13'.1 
8) Ã Kultala. 
L'installation du thkodolite a d4jh kt& dkcrite dans les cas des d6terminations de la d6clinaison. A I'exCcution 
des observations on s'est servi ici du chronom~tre de poche d'Arnold, marquant le temps sidbral. Aidk par un autre 
observateur ;'ai reussi :i obtenir la mcme exactitude pour les dur6es d'oscillation que pour les autres dCterminations. 
Le  temps sideral a kt6 rkduit au temps moyen avec les corrections nkcessaires pour le chronometre. 
* 
Inclinaison. 
La boussole d'inclinaison employke a 6th construite par Casella i'i Londres. C'est une boussole de petites dimen- 
sions; le diamÃ¨tr de cercle n'etant que de 12.; cm. L e  cercle vertical divine en demi-degrCs est muni des deux ver- 
niers par lesquels on atteint une exactitude de 1'. La vis& des pointes des aiguilles se fait par deux microscopes sur 
le mCme diamktre et solidement fixes aux deux verniers. Le  cercle horizontal n'a qu'un vernier donnant aussi des 
minutes; les lectures se font avec une loupe. (:e cercle est aussi muni d'un niveau i t  bulle d.;.iir et le vernier peut 
Ctre fixÃ aux azimuts diffkrents par une vis fl  serrer. Les aiguilles sont a u  nombre <le quatre avec une longueur de 
90 mm.; les pointes sont marquees A et B. Les aiguilles 1 ,  2, 3 *) ont et4 employbs. Avant chaque installation de 
l'aiguille dans la cage magnetique on a nettoye les pointes de l'axe avec du liCge et les ;iin~ants avec de la peau de 
chamois; cette manikre de nettoyer s'est montrbe Ires lionne surtout pour les pointes d'aiguilles. Les pla(1ues d'agate 
ont et4 brosskes avec un pinceau fin. 
L'aimantation- et le renversement de cette aimantation ont 6tb faits par la touche s6parbe avec deux aimants 
forts. Cllaque dktermination a etc commencee par le renversement (le l'aimantation, pour y atteindre autant d'unifor- 
mit& que possible. Le  nombre des touches a toujours kt& de dix. 
Ordre des observations. 
Comme toutes les lectures des aiguilles se faisaient dans le meridien magn&tique, on a toujours commence par 
dbterminer ce mÃ©ridie selon l'ordre suivant: 
Position 
(lu cotÃ maiquÃ 
chi cercle- de  l'aiguille 
La moyenne des lectures donna la direction du meridien sur le cercle horizontal. La dbtermination de l'inclinai- 
son se faisait selon lordre suivant: 
Position Vis& de la pointe 
du cGtk marque 
du cercle "le 1 aiguille en haut en ha'. 
E E - - 
w w -- - 
w E - - 
E w - - 
Avec l'aiguille renversÃ© la m6me skrie a 6tk tGp6tCe. La moyenne des deux series a donne l'inclinaison cher- 
cll& /. Par des lectures simultankes des instruments de variations on a otitenu les donnees pour dkterminer 13intensit& 
llorizontale et la valeur normale de l'instrument pour l'intensitk verticale. Cette derniere ktait dÃ©duit de la formule 
V= tan". 
-- - 
L) L~~ no* 1 et 2 ont le mcme poids, le no 3 est au contrant: plus lÃ©ge 
D6terminations de contrÃ´le 
La t~oussole d'inc1in:iison n'&tant arrivce qu'aprÃ¨ le dkpart de l'expkdition, on n'a pu faire des expÃ©rience prgpa- 
ratoires avec cet in5trument. De t e k s  expkriences avaient &tk exkcutkes au mois de juin 1882 Ã l'observatoire de Kew. 
L n e  dctermination faite avec toutes les quatre aiguilles donna une correction de + 1l.7. 
P lu s  tard au mois de juillet 188; des exp&riences de contrhle furent kxkcutkes 5 Pawlowsk avec cet instrument. 
Des oi)servations sin~ultankes du magn&tograpl~e, I1intensit& horizontale et verticale, permettaient une comparaiso~l, dont 
l e  rbsultat se trouve dans le tableau suivant: 
- -- -- - - - -- - -- - -- - - - 
- 
- - 
! 1 .  Ai- Inclinaison 1 Magnhtographe 1, selon le ' Corrections 
- - -- .- -- -- -- - I Dates. /. moy !--- Balance magnÃ©togr rÃ©sultante 
I guille' A nord. 1 B nord, 1 de Lloyd 
l 
1885. Juil. 17 I 70Â°43'. 
., 9, 2 1 40.7 
P 
7 3 48.3 
. 18 3 45 .9 
i -7 7, 2 38.9 
., 19 1 43.5 
Les Ã©quation du magnktographe, donnkes de l'observatoire, &taient Ã cette occasion: 
l'intensitk horizontale fl = 1.67183 - o.000497~~ 
, verticale V= 4.65080 + o.ooo5438?z3, 
n 2  et n3 &tant les ordonnkes de la courbe en millirnktres. La moyenne des corrections pour les trois 
- o',; et par conskquent contraire il celle de Kew qui &tait + 1I.7. 
aiguilles est 
Ces r6sultats semblent indiquer que la correction change avec la valeur de l'inclinaison, c'est-&dire avec les lieux 
des pointes de l'axc qui touchent les plaques d'agate, et c'est pourquoi nous avons nÃ©glig cette correction, qui est du 
reste presque sans signification. 
Les mesures absolues. 
a)  Ã Sodankyla. 
Dans le tableau ci-dessous sont notkes toutes Ies~ dkterminations de l'inclinaison faites Sodankylz. Les rksultats avant et 
aprks le renversement sont exposks sbparkment et puis l'inclinaison 1 comme leur moyenne. Dans la colonne I.H. est 
citÃ© l'intensitk horizontale fi l'occasion de l'observation et la colonne I.V. contient l'intensitk verticale qui en est de- 
duite. Dans la colonne V est don& la position sirnultanke de l'instrument d'intensitk verticale, marqu; d'un La dans 
le cas de l'instrument de Lamont et d'un W dans le cas de la balance de Lloyd; la colonne VIL contient La valeur 
normale de l'instrument de variation employ;. 
1883. AoÃ®l 12 I 74O51'.8 7405i1.8 74O51'.8 
1 
Sept. g I 50.6 50.0 50.3 1.3361 4.9290 404.1 La 4.9249**) L. 
IO I 45.9 46.8 46.4 1.3339 4.9006 403.6 79 4.8970 Ott. 30 2 43.6 50.0 46.8 1.3319 4.895 5 428.3 7, 4-8672 
Nov. j I 46.0 48.5 47-2 1.3317 4-8970 449.2 9, 4.8473 L. 
+ DÃ©c I I 
45-5 49- 5 J 391.5 Ã 4.9176 47.5 I.3345 4-9O89) 421.2 W. 4,8874 
30 2 45 .O 50. j 47.8 1.3367 4.9187 422.6 79 4.8958 
*) Les instruments de variation pas encore installhs. 
**) Les variations si grandes que les dhterminations ne furent point employ&s pour la valeur normale. 
Ai- Inclinaison l l 1 11 1' Dates . - I m o y .  1 1. 1 'A l 
guille A nord B noid Calcul~;e 
Mars 5 I 44.0 45.2 1 
Avril 2 2 46.5 l 53.5 
9 29 1 43.7 
Mai 31 2 42.1 
Juin 26 I i 49.1 
Juil. 23 2 45-9 
AoÃ®l 22 1 46.4 
oct.  21 2 46.5 
Dkc. I i I 46.2 
1884. Janv. 20 2 45.0 
Mars 14 I 48.3 
99 Y, 3 j 1.6 
Avril 22 3 53.2 
Juin 9 3 48.2 
Juil. 21 2 44.6 
AoGt 18 3 44-3 
Y 19 1 47.4 
corr. du point de zero du vernier = + f i  $0 
Parmi les dkterminations de l'inclinaison nous citerons les suivantes- 
1883. Mais 5 .  Aiguille n:o 1. 
bi a Kultala. 
La boussole d'inclinaison Ctait placCe sur le m6me trbpied que le thÃ©odolite 
- 
- .. - .- 
--  




.- du du cGt6 h'Ã©rii'iei 
cercle marque 
A 55lC ;?'.O 
s B 59 3+0 
A 62 6.0 
Ai- Inclination 
Dates . -- - - 1 moy. 1.22. 1. 1 -. 1' l'â€¢, Vm moy . 
A noid 1 B nord ' (;aiciilt"e 
- - - - .- - - -- - -  - -  
Position 1 A noid li nord Vei- -- - -. 
du du c6t6 nie,. La pointe 1.2 pointe Ida pointe 1,a pomlc 
ceicle marquÃ en ha i l  en bas en liant en bas 
- 
1 75' 21l.7 75' 22l.6 75' 27'.0 75' 39l.5 
E E 11 21.4 - / i /~ .. . - 27.0 39.8 
1 59 29.7 59 320 59 26.6 59 v.5 
B 62 58.5 , II 30.0 32.6 26.3 18-0 
A 63 11.0: 1 60 0.6 59 50.3 60 0.6 60 2.8 
= II ' ' B 63 9.0, 0.4 50.6 1 .O 3.1 
A 58 51.5 1 75 0.0 75 14.5 75 3.0 75 4-2 
B 5s 53.; ' I I  0.6 1 4 4  2.6 
- 
1 -- - -- - - 4.4 
- 
Total 488' 9'.5' Total j36C224'.4 536'239l.3 536'234.'1 53m49I.3 
-. - 
. -- .- , - - -  
Moyen 61' 1'2' Moyen il= 67c291.~ /,= 6jC30'.2 

E'= 1718.9 mm + 5 (c + c f ) ;  
la valeur en arc d'un degr6 d'Ã©chelle pour E = 1718.9, est 
6 = = sin 1'. 2E 
Dans tous les instruments les nombres croissants signifiaient resp. l'intcnsiti croissante et la dÃ©clinaiso occidentale 
croissante. L'Ã©clairag des kchelles se faisait par des lampes h pÃ©trole dont la lumikre renforcee par des Ã©cran blancs 
Ã©tai projetÃ© sur elles par de longs miroirs, places un peu en haut et inclines de 4 5 O  sur le plan horizontal. On ne 
pouvait que bien rarement se servir de la lumikre du jour. Dans la lunette on avait toujours deux images nettes de 
l'Ã©chelle l'une venant du miroir fixe l'autre du miroir mobile. *) 
Les observations. 
Dans la rÃ¨gl on s'est servi des instruments de Lamont pendant les deux annees d'observations. Ceux de M. 
Wild ne furent employÃ© que pour les comparaisons et les determinations absolues et exceptionnellen~ent pour les 011- 
servations ordinaires lorsqu'il y avait des empCchements, comme rGparations etc., i se servir des instruments de La- 
mont. Ils ont alors kt6 lus dans le mCme ordre que ceux de Lamont. 
Dans les observations de chaque heure pendant la premikre annbe et dans les trois observations journalikres de 
l a  deuxiÃ¨m annke, ainsi que dans les observations de toutes les 5  minutes pendant la premikre annee jusqu'au 2 no- 
vembre 1883, on a suivi l'ordre suivant, selon le temps moyen de Gijttingue: 
lm 3@ avant l'heure l'intensitk horizontale, 
lIB oh ,, la dcclinaison, 
oIU 3oh PI l'intensitk verticale, 
om 30" aprks l'heure , , ,â 
rm ob , y  la d&clinaison, 
irn ,Os â€ l'intensitÃ horizontale. 
Dans les observations de chaque 20 sec. pendant la premiÃ¨r annce et de chaque 5 minutes pendant la deuxikrne 
annke (de 15 nov.) on a lu rapidement les trois Ã © l h e n t  au temps fixb l'un a p r h  l'autre. 
Dans les cas de 2 observations sur chaque clÃ©men on a pris la moyenne comme r6sultat definitif. L'echelle 
fixe a Ã©t lue avant chaque heure et pendant les observations de toutes les 5 minutes elle a Ã©t notie toutes les 15 
minutes. Les petites variations ont 6th regardkes comme proportionnelles au temps. L e  chronomktre Dent 1919 a 
presque toujours servi comme indicateur du temps. 
RÃ©ductio des observations en valeurs absolues. 
L'kquation complkte pour cet instrument est 
oÃ D signifie la d&cIinaison en minutes Ã nme degr6 d'Ã©chelle Do la dÃ©clinaiso absolue au point de zÃ©r c'estidire 
dans notre installation au 400e degre d'Ã©chelle la dÃ©viatio de l'aimant pour une torsion de 360G et * la valeur 
d'un degrk d'Ã©chell exprime en arc. 
Comme il a Ã©t dÃ©j dit, la distance entre le miroir de l'aimant et l'cchelle &tait de 1718.9 mm. et 
6 = Sin I', 
d'oÃ l'on obtient 
2. 
La torsion? n'&tait plus que de 3' et comme le terme avec? atteint une valeur de une minute quandpest 20' pour 
= 1080, il s'en suit que cette correction a pu Ctre tout 5 fait nÃ©gligce Quant au se terme, il donne une valeur 
*) Pour l'installation des instruments ainsi que pour la dbtermination des constants nous avons eu un bon guide dans l'instruction donnte par 
M .  Wild aux observateurs des stations de la Russie et dont il a bien voulu nous donner un exemplaire. 
4* 
Unifilaire (le Laniout (U$ 
I tour  ,:et instrtmieiit nous nous soinmes scr-;is de la mCme Cquation (2, bien que la torsion fut ici d'environ 
; s 1 1  I I  c r e c i c m  est insi;nifi:inte pour "les valeurs de  ?Z jusqu'i'i 500, nous l'avons tout-&-fait n6gligGe. 
1 ,  s I l  1 1 n i  et Icchelle ;tait d6terminee :'i o.; mm. prhs, ce qui nous donne une exactitude satisfaisante 
"les lertures. Pour le y terme de  l'Cqu:~tion 2 nous avons appli(lu6 la correction partant d'une dcviation de  n = 70'. 
Nagndton~fetre bifilaire. 
No-, l ,~( )yi . '~- .  "le mesurCr leâ d ~ v n - i  constants qui entrent dans l'cquation complcte de cet instrument, Â¥ ;tant im- 
[itiitiiit'i, nous nou-i sommeâ â€¢>erv (le la tormule simple 
4. H= Il,,+ Hot1 cotg z,[n'+ t)], 
on // hiyllfie I 'intcrislt~ :i 1.1 dCviation H' du point de zkro ( ~ o o ) ,  Ho l'intensitÃ qui rkpond ce point, M;) le  coefficient 
teln~l(-r,iture en  degr& d'6chelle. 
11 b u t  d6terminer cotg s,, et a lorsque &' est fixÃ d'avance c'est-A-dire 1'. L'angle d e  torsion a 
nlcsur& p,ir \a  rncthode de dcviation simultanÃ© du bifilaire et  de  Un et a,, par des comparaisons h temperatures 
(lityrrentes entic le hifilaire et l'instrument H,. 
l'installiition du bifilaire de manikre fi ce qu'il posscdC1t une sensibilitÃ dÃ©terminÃ© nous avons Clfi ajuster les  
filh (le suspension qui btaient d'ahord :I une trop longue distance. **) Cela fait, nous avons cherche par t t~tonnements ;I 
mettre le plan des fils de suspension parallkle au  plan du mkridien magnetique, puis on  a remplacÃ l'aimant par la barre de  ter- 
hi(>n et M l'on a olibervk diini" le tube un changement on  a continue deshanger tour tour l'aimant et  la barre jusqu'Ã ce q u e  la 
position rcst,'it l;i mcme si l'un ou  l'autre Ctait plac& dans l'instrument; o n  a laissÃ la barre d e  torsion et  tordu le plan des fils de 
(pu, tluantitb bien mesurce par les cercles divis&. Aprbs cette opÃ©ratio on  a tournÃ le miroir attache :, l'aimant jusqu':l 
lonncr  1.1 mCme image (lue le miroir fixe c'est-:+dire 400' degrÃ d'Ã©chell et  aprcs avoir remplack la barre de torsion 
\ ' , in~ant  on  a tordu les fils jusqu';~ ce  que le milieu d'6chelle (400) apparÃ¹ dans la lunette. On Ã©tai alors  sÃ» 
l u e  l'aimant ;tait rectangulaire au m6ridien magnÃ©tique Une observation simultanÃ© sur l'insirument a, nous a fait 
l4tcrn1iner II,,. Les observations ont ;te rbduites la ternpkrature de l oO  C. 
Les dCtern1inations du coefficient de tempkrature Ã‡,, qui ont donnÃ 
"t  = - 1.48, 
seront publi4es plus loin. 
Les premi6res dbterminations de smsibilit2, (lui du reste n'ont pas diffÃ©r de  plus de  0,0000003 C. G. S. de la 
ditmitive, sont omises, l'i cause de changements de  l'instrument. 
Pour le cotg q, nous avons la formule 
t z  signifie l;i moyenne des dbviations de  l'unifilaire dans les quatre positions diffÃ©rente de lTaimant fixe et  la meme 
luantit; [)Our le bifilaire. Ces dÃ©viation ont dÃ prises, :I cause des circonstances locales, de rnanibre que  
i l l e  &tait rectangulaire A l'aimant mobile sur les deux instruments. 
*) Voyez Wild 1. c. 
**) ])ans ce but nous avons f a ~ t  une plaque de laiton. dont la forme &tait &gale O >  
<O, et fixÃ cette ~ l a c ~ u e  par une: vis sur l'encadre- 
~ ~ l e n t  ~ l e  l 'a i~~iant;  la largeur GO' a &termln6 la distance entre les fils q u ~ .  pour kviter des cha~gements, furent Iiks ensemble sous la plaque a l e c  
un fil de cocon. 
1SS2. Sov.  1 2  229.8 349.2 0.13360 5G029'.9 0 . 0 0 0 0 2 j ~ ~  ( 
los; 8 = Io? a'== 0.46388 - 4 ISS> Mars 19 221.62 336.33 3 56 27'. I 0.00002 576 I 
3 ,  Sept. 24 206.19 326.64 ,, 5S0 j'.g 0.0000:468 log e'= 0.46372 - 4 
1884. Juil. 28 198.6s 316.24 ,, 5S017'.3 0.0000244~ log a'= 0.47232 - 4 *) 
La moyenne 0.00002575 des deux premihres d~terminations a servi pendant I'annCe 1882-83 et la 
0.000024 59 des deux dernikres la deusihme annke 1883-84. 
Unifliaire avec d6flecteurs {Hz). 
La formule complcte de cet instrument e5t 
5 - H= H, [â€ [(n'-K) - j n ~ )  t cotg yo- 3w)(t - to) - ,u''(t - ta)2+ i (ne-- tzL) t2}, 
oc1 H,, bonifie la valeur de l'intenbite horizontale au 400" degr6 d'Cchelle et II i une <li"vi.ition de n' dclrr(Â¥ 




struments Ctaient de 1718.9 mm., E est la meme; represente l'iingle de dbviation de l'aimant mol)ile (');ir les di:flcc- 
teurs) du mbridien magnktique, et y" les coefficients de tempL'rature; m le coefficient de dilatation liniairc de 1.1 
barre, sur laquelle les aimants du (leflecteur (taient fixes. 
Dans les calculs, on les dkviations n' ont et6 petites nous nous somme servis de la formule 
^ ^I + [(d- ") + u,,(10 - ^ ' ~ o t g f , ~ } .  
L'angle y. a kt& dGterrnin6 de la manihre ordinaire par des dCviations selon la formule' 
?Z(I - 7 9  2) 
COS l[(, = - - - -  
n'(l - M'V)' 
72 ?Z ' l",, f i  " 1)fl 
1882. Aoi1 t24  163.0 292.5 0.13360 55O56'.4 o.00002627 
, , , 27 I 52.5 274-5 , ,  56O 4'3 0 . 0 0 o o ~ 6 1 ~  
, Oct. 3 173.0 3 '3.03 7 7 j6Â°~3'-C O . O O O O ~ ~ O O  
1883. NOV. 13 173.63 307.54 9 9 5 s o j  I'.S 0.ooo02636 
1884. Juil. 28 163.14 300.38 9 56'26'.7 0.000025 79 
K L  a <te calcule des comparaisons 5 diffhrentes tempt;ratures avec le bifilaire et on a trouve 
UT, = + 0.43. 
Pour les rcductions des observations en $nCral nous avons employÃ la formule 
1 8' cotg ([o[(n'-- n) + U/,(IO - t)] ( H^K, 1+- -  \ 1 + / cotg % ) +  ~ , , ( l 0  - /)If' 
Cette formule, due a M. Steen**), donne des rksultats assez exacts en cas de grandes variations sans introduire des 
ermes de correction d'un ordre supÃ©rieur D'aprcs cette formule on a calcula la valeut de dff de 5 0  l'i 50 degrks 
d'Ã©chell et construit une courbe de laquelle les valeurs cherchkes ont @tu d6duites. Avec la valeur 
log 6' cotg -= 0.28916 - 4 log Hg= 0.12881. 
On a cilculÃ le tableau suivant: 
72 ' dH 
I O  0.00026 
5 0  0.00 1 29 
I On voit que la distance E' a changÃ un peu dans cet instrument probablement parceque le pilier ou la lunette &tait installi s'est un peu inflbchi. 
**) Bulletin de la Commission polaire internationale, page 157, 
L;i torrnule de cet instrument est 
7. V= V,[â - tan: ?(Ãˆ" + ^ (IO - t ) ~ ) ] ,  
y,,= l9it1trnsit^ vfiticillr 400' d'bclielle, V cette intensitb la dcviation Ãˆ " ;, l'angle que fait avec la ver- 
ticale I ' e  l e  i m n t  , le coefficient (le tempbrature en degrÃ© d'6chelle pour une variation de iO. 
e t  t'orn~ule f i t a n t  juste (lue (luand l'ai~nant de la balance est rectangulaire au incridien magnaique, on a in- 
\tailtefi liin~trumi-nt (le cette manicrc en ayant soin que la valeur V ,  rÃ©pond ;i la position horizontale de l'aimant. 
De la formule 
ou f sinn~fle l'inclinaison, v" l'angle de dkviation de la balance et 21 l'anyle de d6viation sirnultanGe de l'unifilaire, on 
a (1t;iluit l'anzle y. 
(domme on peut mettre 
Date-. 11 n" log[- tan$) tang]] 4 &tan: Ã¯tan f f- 
1882. Oct. I 369.53 142.85 0.41276 0.13360 o.ooo1006 
1384. J ; ~ n v .  21 326.5 118.0 0.44200 Y ?  o.0001076 1 
= 0.0001067 pour le 25 avril 1884. 
, luillet 2s 31S.o I 16.8 0.43499 Ã 0.0001058 { 
Le coefficient de tempcrature calcul6e des comparaisons donnÃ©e plus loin a 6th obtenu 
L,I = + 1.72. 
LTnifllaire iÃ barres de fer doux (V,). 
De 1 .1  formule complkte de cet instrument 
8. H - H o  . cos (^n"- ? 2 ) f  -- sin qo - cos %(nt'3 - 723)t3- sin -(a"2- s2 
Ho 2 
on lkluit, en omettant les ternies d'ordre sup6rieur au premier et en remplayant Vo cotg Io par sa valeur Ho, 
H H- Ho l'= VO + -J) cos (^Ã Iˆ' 72) 6 - sin + Ho -(t - t& a a a 
En introduisant la valeur connue de H -  Ho 
H -  Ho = 4, cotg yo(n'- n ) s  
r t  en rcrnpIw.int IL' coefficient "le tempkrature s par un autre a, ,  qui donne le changement pour I O  en degrÃ© d'Ã¨chell 
sur l'instrument V, on obtient: 
h n s  ces formules & signifie l'intensitÃ verticale au 4ooe degr& d'kchelle, V la mÃ©m intensitÃ Ã une dkviation 
de a" degri's {J'echellc: Ãˆ et n ont Ici mCme sipiflcati0n qu'auparavant, de mcme que Ho et c o t o o ;  q,, signifie l'an- 
gle d~ (1Cvi:ition de 1':timant mobile par les barres de fer doux et enfin a le constant d'induction. 
On a donc ZI dCterminer a et py 
1:o. Drtermination de a. 
La formule de a est 
q* 
o u  n'Il n'\ 7 ~ " ~  n'\ signifient les lectures sur l'Ã©chell lorsqu'on fait dÃ©vie l'aimant de V,  par un aimant, place 
verticalement audessus du milieu de l'aimant mobile et les deux derniCres quand i l  &tait horizontal et rectangulaire 
l'aimant mobile: h signifie la distance des centres des barres de fer doux du plan horizontal de l'aimant dtvih; ,+ la 




Si l'on suppose que le 
leur a = o. I 297. 
2:o. Determination de 
w", - dt2 dt3 - 7 ~ " ~  D h /Â f f  
3 153.3 516.6 1442 mm. 93 mm. 128 mm. 0.1489 
13 137-5 595-8 1372 ,, y, Ã , 0.1 160 
changement de a est proportionnel au temps on obtient pour le 13 novembre 1883 la va- 
La formule de cos ( f i , ,  est 
oÃ n signifie 1:~. dÃ©viatio moyenne sur l'unifilaire, n" la dbviation de l'aimant mobile de 'quand l'aimant fixe est rec- 
tangulaire la rkgle divisÃ© qui est parallClc 5 l'aimant dkviÃ© 
1882. Oct. 3 127.55 334.6 6702G1.5 0.13360 o.0001do1 (a=0.1489) 
1883. Nov. 13 126.6 338.2 67O49'7 ,Y 0.0001131 (a=o.i297) 
1884. Juil. 28 122.2 323.4 67O37'.2 f f  0.0001276 (a=o.i16o) 
ce,, a 6tÃ calcule des comparaisons i diffÃ©rente tempcratures avec la balance de Lloyd et on a trouvk 
Remarque. Comme la variation de la sensibilite des deux instruments pour l'intensith verticale a 6t6 d'un ordre 
de  grandeur 5 influer sur les rhsultats, nous avons regarde les diffkrcnces comme rksultant des variations vCritables des 
instruments. Pour diminuer cette influence autant que possible, nous avons calcul4 la sensibilit~ pour cliaque mois, 
en  supposant les changements proportionnels au temps, en voici le tableau: 
Dates Ld 
1882 de 22 aoÃ» I nov. 0.0001006 
fi I dec. 09 
1883 janv. 12 
f k r .  I 6 
mars 19 



















D6terminations des coefficients de temphrature. 
Comparaisons du bifilaire et de H,. 


























































2:o. Coefficient de tempÃ©ratur de H,. 
1883. Avril 30 424.3 IO.; 5 413.5 
n 425.5 2.07 424.6 
, 4 . 2 .  j 2.61 435. j 
Juil. 16 440.4 15.84 4; 5.2 
,, 18 408.5 I 1.52 404.6 
, 29 408.0 13-49 413.8 
31 412.4 17-53 426.6 
1884. Juin g 446.2 7.43 463.4 
7 10 438.8 7-06 455-4 
, 11 435.7 7.13 437.5 
Comparaisons de Ld et de 6: 
3:o. Coefficient de tempÃ©ratur de Ld. 
Dates Ld Temp. K*)  
1883. Avril 6 431.9 14.9 404.6 
, 14 419-5 3.8 410.4 
Mai 23 419.3 6.9 413.3 
31 432.8 15.3 413.0 
4:o. Coefficient de 
1882. DÃ©c 18 401.0 
, 22 420.5 
1883. Janv. 4 416.1 
, 22 416.9 
Avril 30 41 7.8 
7  418.1 
, , 41 5.6 







































U,, Coeff. du 
bifilaire 
399-4 ) 
403.9 - 1.33 
3933 l 
399-2 
397.3 - 1.24 
399-3 I 
Coeff. de Hi 
Temp. Coeff. de L,i 
h r q u e .  Pour le calcul des coeffi- 
cients de tempÃ©ratur on a pris la com- 
paraison du 16 juin 1884 comme point 
de dcpart, en regardant la temptrature 
de HL comme constante; avec les indica- 
tions de H, on a rcduit le bifilaire fi la 
mCme intensitc qu'on obtient de l'obser- 
vation au milieu. Les diffcrences ont CtC 
regardhes comme causÃ©e par le change- 
ment de tempÃ¨rature De cette maniÃ¨r 
on obtient pour le bifilaire un coefficient 
vement en  approximatif exprimant le chann 
degrÃ© d'Ã©chell de l'instrument pour I O  
de tempÃ©rature En utilisant ce coeffi- 
cient on a r6duit toutes les indications 
du bifilaire du 30 avril 1883 la tempe- 
rature de 4O.52 et aprks avoir rÃ©dui les in- 
dications de HA :i la meme intensit4 en 
employant les observations sur le bifi- 
laire, on a calcul6 pour H, un coefficient 
approximatif. Cela fait, on a continuÃ de 
calculer toutes les comparaisons, oÃ le 
bifilaire a subi un changement de tempb- 
rature sensible en rÃ©duisan toujours les 
observations sur If, la m<me temp6ra- 
ture, et par l i  on a obtenu un coeffi- 
cient dkfinitif pour le bifilaire. Par la 
meme mÃ©thod on a calcul6 le coefficient 
d6finitif de H,. 
Avec le coeff. 1.7 pour Ld on :i cal- 
cul6 le coefficient pour V et avec celui- 
lÃ on a obtenu le coefficient dcfinitif de  
Ld. 
18.2 + 1.77 des obs. de 23 mai et 5 juin. 
Moy. + 1.72 
Coeff. de 
*) Toutes les rkductions pour la dbclinaison et l'intensite horizontale faites. 
") Comme la variation de tempkrature de Ld dans cette comparaison est bien petite on a drnnt  au nomiire rtqultant un poidi (le 4 
DÃ©terminatio de la vtileur absolue de 400e degrÃ d'Ã©chell on valeur ;tormaZ. 
Diclinaison et IntensitÃ horizontale. Au commencement de l'annÃ© d'observation nous avons dÃ©dui les valeurs 
normales pour la declinaison et l'intensitk horizontale, exclusivement des dhterminations absolues, mais plus tard, aprÃ¨ 
avoir trouve que le magnc3omktre unifilaire et le bifilaire de Wild en gÃ©nÃ©r donnaient les indications les plus sÃ¹res 
nous avons fixÃ leurs valeurs normales par les dkterminations absolues, e t  ces mkmes valeurs pour les instruments de 
Lamont par des comparaisons simultanÃ©es Partant de la supposition que le changement qu'a subi cette valeur pen- 
dant l'intervalle entre deux dhterminations absolues pour les premiers instruments, ou deux comparaisons cons6cutives 
pour les derniers, Ã©tai proportionnel au temps, nous l'avons calcul6 pour chaque heure pour la dcclinaison et pour 
chaque jour pour l'intensitÃ horizontale. Ainsi nous avons obtenu au commencement pour la dkclinaison. 
de 22 aoÃ» 2 3 octobre ga. la valeur de 400e degrÃ d'Ã©ch 3 j S543'.40 
de 3 oct.  IO^. i 31 octobre ga. 1, ?Y , 38.30 
et pour l'intensitÃ horizontale 
de 22 aoÃ» i 3 octobre ~ o a .  7 â€ O. 13430 
de 3 oct. ~ o a .  A 12 octobre 77 â€ 0.13417 
de 12 ,, 27 ,, Ã "7 0.13433 
de 28 ,, ,, Ã 8 novembre , , , , O. I 34-24 *) 
L'instrument H, ayant 6th dhrangh, il a fallu observer le bifilaire seul du 8 novembre jusqu'au IO novembre, 
dont la valeur i 570' degrÃ d'Ã©chell a Ã©t dÃ©termink par une comparaison qui, toutes rÃ©duction faites, a donne 
Hi Bif. 
331-7 5 78.6 0.13276 (Ã 570.0) 
Par une nouvelle cornpalaison du IO novembre on a obtenu 0.13322 pour 4ooe degr6 de H,. 
H, Bi f. 
395-6 583.6 
qui a servi jusqu'au 16 novembre. 
De cette date jusqu'au 29 novembre il a fallu de nouveau observer le bifilaire seul, et comme cet instrument, 
apres avoir Ã©t corrigk dhjh le 12 novembre est restk bien stable, nous avons deduit sa valeur ttor~tale de la determina - 
tion absolue du 31 dAcembre, oil le bifilaire fut observ; simultanhnent. Cette valeur est 0.13331. 
Du 29 novembre l'instrument H, a de nouveau servi et sa valeur normale a et6 fixÃ© par la dktermination ab- 
solue du 2 dÃ©cembre qui a donnÃ 0.13285; Ã©tan rÃ©dui Ã la declinaison normale avec la valeur correspondante % 8'2 
c'est-ZL-dire 0.00021, ce nombre nous donne 0.13264. Par une comparaison du j decembre avec le bifilaire il rÃ©sult 
que la valeur normale de H, doit Ctre ~ 0 . 1 3 2 7 1 ;  le changement est donc -0.ooo07. Supposant que ce changement 
a commenc6 dkj5 le 29 novembre en restant proportionnel au temps, nous avons obtenu les valeurs suivantes: 
du 29 novembre 0.13256 + 0.00003 chaque jour 
du 2 dkcembre 0.13264 + 0.00002 ,, 1' 
A partir du 5 decembre les valeurs nomzales de H, ont 6t6 dCtermin6es exclusivement par les comparaisons avec 
le bitilaire. Les valeurs normales pour cet instrument et pour le magn6tomktre unifilaire sont fixkes par les dhterrni- 
nations absolues et se trouvent dans les tableaux respectifs. Lorsque les changements ont Ct6 d'une valeur assez 
grande nous les avons regardes comme proportionnels au temps; c'est pourquoi nous donnerons dans le tableau ci- 
dessous les valeurs normales de ces deux instruments. 
*) Ces nombres ont kt6 deduits de la n~oycnne des cinq premi6res dbterminations absolues ou 0.13447, en le reduisant la valeur normale 
35S037'.o de l'instrunient de cl6clinaison et en appliquant la correction nkcessaire chaque fois que la valeur normale de cet instrument s'est chang6e. 
Tableau des comparaisons. 
1 
l 1 D\ Valeurs normales de ' 1.H. 1 Valeurs normales , n - -- - - , de b 
1 1 , - - K e m a r q u e s  - - Remarques H, 
D ~ c .  5 409.0 410.3 
,, 6 408.7 408.3 
,, 18 408.9 404.0 
9 ,  22 400-8 395.1 
7, 25 407-3 399.5 
9 ,  31 411-3 401-9 
1883. Janv. 3 408.2 399.1 
, 4 407.8 398.5 
,, 12 407.8 395.8 
, 16 409.1 397-3 
,, 22 408.2 395.1 
Y, 26 419.4 405-9 
FÃ©vr 2 420.0 406.9 
, 7 409.3 393-0 
7, 9 409-8 394.9 
9 ,  14 406-4 393.8 
, 17 409.2 396.7 
,Y 21 406.9 394.3 
,, 24 403-1 389.91 
,, 26 407-1 394-41 
9 ,  , 408.4 400.4f 
27 
~ a r s  3 396.5 392.0 
3, 5 407-1 404-5 
3, 6413-9409.4 
, 9 402.6 394-1 1 
2 9  3, 403.0 395-0 
Y, 1 2  408.3 399-7 
9 ,  14 405-6 395-5 
2, 16 404.6 396.3 
9 ,  17 405-5 396.3 
3, 20 
9 ,  24 
1 
I , 31 408.0 396.8 i Avril 2 416.6 403.4 
Y 6 403.8 3944 
9 ,  8 
31.3 de 2 nov.10 a. 
31.0 de 8 ,, g a. 
26.8 de10 ,, 3p.-01.i55pr^e 
20.0 de 12 ,, I I a. -01.032 p. h. 
19.2 de 13 ,, midi. 
de16 ,, 4a.  
50.4 de 29 ,, 2 p. -ot.104 p. h. 
47.6 de 30 ,, 5 p. - 01.054 p. h. 
45.2 de 2 dÃ©c I p. 
40.6 de 5 ,, 6p. 
403.8 428.7 
404.6 42 5.8 
403-3 423.9 ' 
30.6 de 25 ,, 5 p. -O'.OI 3 p. h. 408.1 419.7 
28.7 de 31 ,, 5, P. 409.0 420.1 1 
28.7 de 5 Jan. midi -0'.0164p.h. 407.3 ' 416.3 
403.8 412.1 ' 





22.7 de 7 fiv. 1 p. -O'.OI 15  p.h. 404.0 407.1 
22.1 de g ,, 5~.-0'.016;p.h.413.1 413.9 





31.6 de 3 mars4p. W . 0 4  p. h. 
33.4 de 5 ,, I p. -of.068p.h. 
31.5 de 6 ,, 5p. -of.062p.h. 
27.6 de g ., 8 a. -or.oo5 p.ha 
413.2 412.9 
27.2 de 12 ,, 4p. -of.03p.h. 416.9 412.5 
25.7 de 14 ,, 6p. +0'.04gp.h. 417.1 412.6 
27.6 de 16 ,, ga. -0'.028 p. h. 404.6 402.9 1 
26.7 de 17 9 ,  5 P- 
419-2 4144 
421.2 414-8 
24.8 de31 ,, 6p. -or.o476p.h.429.2 420.1 
22.8 de 2 avr. midi w . 0 4 2  p. h. 
26.7 de 6 ga, + o ' . w p .  h. 
421.7 412.3 , 
421.8 41 5.2 
27.7 de 18 ,, 7 P. 431.6 426.8 
426.8 419.4 
417.8 4 ~ i . 7  
23.6 de30 ,, 7a. +of.043p.h. 
27.2 de 3 mai 6 p. -o'.02 p. h. 
25.9 de 6 ,, midi 412.9 407.3 , 
25.8 de g ,, ga. +0'.02p.h.404.0 396.1: 
27.8 de13 ,, ip. 410.6 402.7 
27.7 de18 ,, 5p. -of.01p.h.429.3 422.1 
26.5 de23 ,, 8p. +or-05jp.h.421.9 415.61 
30.5 de26 ,y gp. -o'.o15p.h. 408.9 404.7, 
29.6 de 29 ,, IO a. +of.oi I p.Il. 406.5 399.7 
437.3 431.1 
31; ,, IO a. 
318 ,, midi. 
31; ., 8 a. 
*) Invariable jusqu'au 3 juin 9 p. 
1 1 
I D  
l 
Valeuis normales d e  1.H. , valeurs normales de 
Dates -- -- -- - - - R e m a r q u e s  Remarques 
U,, U A ,  UJ. Bif H, Bif. 1 H, 
l l l 
1883. Juin 5 408.4 402.5 35S037'.3 35SC31'.; de 5 juin 4 p. -01.033 p.11. 424.3 418.8 0.13291 0.1330; de  4 p. 
. 8 414.0405.8 37.2 29.1 de 8 ,, 4 p. + 0.048 p. 11. 
, 28 409.5 
7, 29 
7, 30 41 1.1 
Juil. 2 
71 4 4'4.7 
, 6 405.1 
7 9 405.9 
7. I O  404.8 
7, 12 403.1 




1 3  
Mars 
36.5 de 4 juil. iop. 
37.1 de 6 l, ; p .  
38.9 de 9 Ã 7P. 
7, de 10 2, 9 p. 
39.3 de 12 ,, 6p.  
38.5 de 15 8 a. 
3, de16 ,, 4P. 
39.0 de 18 g p. 
39.4 de20 ,, i p .  4-0.033p.h.438.1 429-2 
415.1 408.5 
44.8 de27 ,, i p .  -0.057p.11.420.; 411.2 
36.2 de 2aoÃ›t7p +0.137p.l1.431.7 421.3 
42.5 de 4 ,, 5 p. -0.132p.h. 
40.9 de 9 ,, 6p. +0.14;p.11. 428.9 417.9 
47.3 de I I  ., 2 p. -0.1 p.h. 
41.9 de 13 ,, 8 p. +o.oo67p.l1. 433.8 423.6 
42.2 de 1 j ., 5 p. +0.04p.l1. 
43.2 de 16 ,. 6 p. +0.09jp.h. 434.3 423-3 
$0.2 de 19 ., 6p .  -0.17p.11. 
42.4 de21 ,, 4p .  +o.o~p.h. 
42.6 de 22 .. midi +0.0>2p.h. 412.4 404.9 
423.2 414.9 
46.4 de 27 ., 1 0  a. - 0.01 p h .  
432.4 423.7 
43.5 de ?sept. 9 a. 415.3 406.6) 
46 2 de 5 ,. midi. 430.4 42 1.1 f 
47.6 (le 24 .. 1 1 a. 418.8 419.3 1 
27.3 de 14nov. 7 p .  432.6 435.6 
2 -  de 17 ., midi. 420.0 432.8 
24.1 de 2 7 . ,  9 a. 432.0 433.3 
24.8 de 30 .. 0 p. 430.8 433.5 
24.6 (le 8 d6c. 5 p. 
24.9 C!C 14 ., 8 P. 437-5 439.7 
23.0 (le 24 ., 1 1 -1. 436.3 436.4 
20.2 de 28 ,. 5 p. 406.4 462.0 
20.0 (le 2 jan. 2 p. 435-7 434.5 
16.6 de 8 ,, 6 p. 435.1 441.0 
17.7 (le 14 ., 8 p. 441.5 444.2 
1S.i ( l e22  ,, 6 p. 43S.S 440.7 
I 7.7 'le 2 tCvr. midi. 434.4 ~.:S.O 
17.0 (le q ., 9 a. 420.4 43 1.0 
16.5 de 14 .. IO p. 439.7 442.7 
14.7 ( 1 ~  29 ., 5 P. 442.3 -&kifJ 
1 5 . 0  de O mars ; p. 439.tG740.9 
14.1 de 14 .. 1 1  P. 442.4 444.S 
1 j.1 (le 22 .. S p. 439.4 441-9 
11.- de31 ,. 6 p. 44.4.0 450.2 
301 7, midi. 
301 ,. I I  a. 
302 ., 3 p. 
302 ., midi. 
252 de I I  a. 
256 7 P. 
- 9 - -  * )  
- ? /  
207 
26; 
*I Jusqu'au 20 octobre; npics cette date on a aut;mciit+ la valeur noirnale de 0,000005 chaque jour jusqu'au 5 dccembre; i partir d e  cette 
date on a introiiuit les c l i a i ~ ~ e n w n t s  cwjours 5 midi. 
**) Du S titecmbrc I S S ~  jusqu'au 2 janvier 1SS4 on ;i cmploye la moyenne 0.13263. 
s* 
, 14 405.2 3/69 
, 22 405.1 376.7 
30 404.6 376.7 
~ i i ' i  S 406.0 377.8 
, 14 404,s 377.2 
, 22  403.1 375.9 
, 31 40s.7 383.5 
Juin 4 400.0 373.2 
, 1 0  
, 16 412.2 392.4 
, 20 395.0 377.8 
, 30 402.2 3s5.9 
Juil. 9 402.1 385.8 
, 14 404.1 389.2 
, 28 404.1 394.5 
, 30 405.2 395.5 
Aoi~t  6 405.2 395.8 
, 16 402.2 393.4 
. 15) 410.6 401.4 
, 26 398.0 389.9 
- -- - - -- 
- -- 
--  *- 
1 
! Valeurs noimalea "le I.H. ~ a i e u i s  noirnales de 
4 1 1 
1884. Avril 2 401.9 375.9 3;Sa40'.4 35SC14'.4 de ?avril10 a. 419.9 427.6 0.1326; 0.1 242 
12.1 de14  ,, 5 1:. 445-6 450-9 
12.0 de 22 ,, S p. 444-4 449-1 1 
Dates 
12.6 de 30 ,, 5 p. 
12.3 de 8 mai 5 P. 
13.0 de14 ,, 6 p .  
13.5 de 22 ,, I I  p. 
15.5 de 31 :, 8 p. 
13.8 de 4ju1n 5 p. 
20.5 de16 ,, 2 p. 
23.0 (le 20  ,, 7 a. 
23.6 de 30 ,, ; p. 
23.4 de 9 jui!. I O  a. 
24.7 (le 14 Ã 9 P- 
29.8 de 28 ,, 3 p. 
29.7 de 30 ,, 5 p. 
30.1 de 6ao(1t 9 a. 
30.7 de 16 ,, g a 
30.3 de 19 ,, midi. 
31.4 de26 ,, 9 2 .  
-. --- - -- - 
l 
du 14 avril1 
au 31 mai, 
0.13348 
du 6 aoÃ» 
au 26 ,, 
0.13212 
R e m a r q u e s  p- - pp- - Remarques 
i 
Remarques sur le tableau. 
IJÃ U , , U ,  UJ. Bif. 1 H, Bit. 1 H, 
Il y a plusieurs comparaisons pendant l'annÃ© 1882-83, qui n'ont pas 4tÃ utiliskes autrement que pour dkterminer en  
g&n&ral a marche des valeurs normales c'est-i-dire de sorte que nous avons pris en nombre rond le changemant total 
pendant un intervalle et calculÃ les dites valeurs proportionnellement par heure. L'exactitude qu'on a pu obtenir en 
suivant les changements de comparaison en comparaison n'(tait qu'une illusion, parcequ'on voit bien que ces change- 
ments ont &t& plus ft4quents que les comparaisons n'ont pu l'ctre. Pendant l'annÃ© 1883-84, A partir du mois de sep- 
tembre on a utilish toutes les comparaisons et calcul6 le changement de la valeur normale proportionnellement au 
temps, c'est pourquoi nous avons omis de la colonne des remarques le nombre, qui donne la raison par heure. 
Du 5 sept. jusqu'au 24 sept. on ne put faire de comparaisons, la maison Ã©tan en reconstruction. Ainsi les 
d e u r s  H o m l e s  du 5 sept. ont servi pour UL et IL jusqu'au 24 sept. oc1 l'on a commencÃ 5 observer l'unifi- 
laire et le bifilaire dont les valeurs normales sont fixÃ©e par les dktcrminations absolues: pour la dkclinaison du 16 oc- 
tobre et pour I'intensitb horizontale du 20  octobre. Du 24 septembre jusqu'au 16 et 20 octobre, les valeurs norma- 
les ont At6 regardÃ©e comme constantes, puis elles ont Ã©t changÃ©e prop. au temps. 
L'intensitÃ verticale. 
Pour h i te r  que les changements des valeurs normales de la dÃ©clinaiso et de l'intensitb horizontale n'aient l'in- 
fluence sur les variations de l'intensith verticale, nous avons acceptk pour la dÃ©clinaiso 
la valeur normale de 35S3 37',o= D,&, 
pour l'intensith horizontale 
la valeur normale de 0.13300 = H,i; 
si nous appelons les anciennes valeurs normales pour la dÃ©clinaiso Do et pour l'intensitÃ horizontale Ho, nous ob- 
tenons 
nt'- 400 = n'\ - 400 + [Do+ (400 - n) - D,,] 
n' - 400 = n', - 400 + [Ilo+ (400 - f i )  - Dnl 
lorsque n" et n', et n signifient Ics lectures directes sur V., HL et Ui. et n" et pi' ces mÃªme nombres corrigÃ© pour 
les changements de la dÃ©clinaison Ces calculs faits nous obtenons des hquations 
H - H,, V= fftang 1 et V , = V Ã ‘  et'- 400 + o.;9(10a- t )  - --2H- cotg y,, tan$ (fio , 
a 
oÃ Vo signifie la valeur normale cherchee; dH est d&duit de l'Ã©c~uatio 6 page 27*. 1 
Cette expression de dH change de v:ileur selon le nombre de degrfis d'6chelle de variation: mais pour toutes n o s  
comparaisons nous pouvons mettre sans erreur dH= 0.0000-26. 
Comme exemple nous citons le calcul de la valeur 7zorntaLe du I O  octobre 1882. 
Par la boussole d'inclinaison nous avons obtenu cette quantith 1: 
H lorsque .1- - cos ip = O.OQOIOOI et cotg y. tang ipo = I .6. 
a. 
D u  22 aoÃ» 1882 au IO septembre midi . - . - . . . . - . - . - . - . - . - + . - 0.48970. 
Du  IO septembre au 30 octobre la valeur normale a changÃ en 0.48672 pendant un intervalle de 50  jours, 
c'est-:+dire - 6 par jour si l'on n'emploie chaque 2oe jours que - 5 :  d'oc1 l'on obtient le lCr  octo'ire- . - 0.48845 
La moyenne entre ces deux nombres ou - . . . - - - . - - - . - . . . - - . - - - . . - - , - 0.48908 
est acceptÃ© comme valeur normale du IO sept. au 30 sept. 
Le  30 octobre on a obtenu la valeur normale =0.48672 par la dctermination absolue de 1; la moyenne 
de ce nombre et la valeur normale du lrr octobre est . . . - . . - . . . . . . . - . - . . - . . 0.48759 
qui a servi comme valeur normale du ler au 30 octobre. 
La moyenne des determinations du 30 octobre et du 5 novembre (= 0.48473) ou 0.48573 a servi jus- 
qu'au 16 novembre. 
De  ce jour il a fallu observer la balance de Lloyd ( L d )  seule. Sa valeur normale est dhduite de la 
comparaison suivante du 6 novembre : 
v, l.d 
454.6 420.3 
Acceptant pour & la valeur normale 0.48473 nous obtenons pour Ld 0.48820. De  la determination 
absolue du I~~ dkcembre il resulte pour le mcme instrument 0.48874; la moyenne de ces deux nombres ou 0.48847 
a servi du 16 novembre au I~~ d&cembre. 
Aprks ce temps nous avons suivi la mÃ©thod suivante pour obtenir la valeur normale (400~ de;r& sur l'6ch:lle) 
Aprks que cette valeur eut Ã©t dÃ©terminÃ au moyen de la dÃ©terminatio absolue pour l'un des instruments, p. ex. la 
balance de Lloyd (= Ld), nous avons calculÃ la msme valeur pour l'autre, c'est-&dire pour V ,  en employant une 
comparaison du mÃªm jour ou d'un jour suivant. Pendant l'intervalle entre deux dkterminations absolues, nous avons 
admis que la valeur noimale eÃ» changÃ proportionnellement au temps et nous l'avons calculAe pour tous les jours de 
comparaison. Avec ces valeurs nous avons ensuite calculÃ les indications en valeurs absolues des deux instruments 
au mCme moment. En gÃ©nÃ©r les rÃ©sultat 6taient diffÃ©rents en prenant la moyenne des diffÃ©rence - Ld, et en 
regardant la diffÃ©renc aux jours des dÃ©termination absolues =zÃ©ro nous avons obtenu une quantith que nous appel- 
lerons (". Si nous appelons les valeurs normales F,O et Z,& et F,' et La" pour deux jours consÃ©cutif des &termina- 
tions absolues, nous avons obtenu la valeur normale pendant tout l'intervalle pour les deux instruments par le calcul 
Cette maniÃ¨r de calculer les valeurs en question est motivÃ© par la circonstance que les causes du changement 
Ã©taien plus nombreuses dans le que dans le Ld ce qui rÃ©sult de la description de ces instruments. 
n 5 ;  
, 1 9!0.49051 
1 
1. 24 
Mars 5 ' 0.48844 
1 141 
1 161 





Rtmarqz~e. Une inspection du tableau ci-dessus nous fait voir que les changements des valeurs normales ont dt4 
assez brusques et quelquefois assez grands. Comme la valeur d'un degr6 d'6chelle dans les instruments pour l'intensith 
verticae e t  environ 4 fois PIUS "ande (me dans les instruments pour l'intensitÃ horizontale, la cause de ce changement se 
trouve en partie dans cette circonstance, mais la cause principale doit se cl~ercl~er dans la construction des deux instruments. 
Par une repartition des cliff4rences proportionnellement au temps on a Lien pu eviter les changements brusques, mius 
les comparaisons entre les deux instruments montrent qu'une telle rkpartition ne donnerait p ' u n e  exactitude illusoire. 
Comme les maisons dans lesquelles les instruments se trouvaient, ont l'une acres l'autre subi des changements7 on n'a ' 
pu suivre pour les mois de septembre-octobre la m6thode ordinaire et les valeurs cl1ercl16es ont 6t6 d&terminkes ziutrement. 
DU 5 septembre on a une coinparttison, qui. en supposant la valeur normale de Ld inv~riable~ a donnk pour E 
a 04S183: n~oyentle de ce ~~~~~~c et Je 0.49126 c'est-;i.dire 0.491;5 2 Ã©t comme 
*) MOY. de 3 comp. du m6me jour. 
jusqu'au 24 septembre. A partir de cette date on a observÃ Ld, dont la valeur normale a &te fixhe par une d6termi- 
nation absolue du 2 I octobre 2 0.48472 de 2 :.
La dÃ©terminatio absolue suivante a &te faite le  1 I (1Ã©cemi:>r et a donnci la valeur 0.48452. D&ji  :i partir du 16 
octobre on a regard6 le changement de la valeur normale de L,, comme proportionnel aux jours et par des compa- 
raisons intermÃ©diaire on a obtenu 
le 14 novembre pour V,  la valeur de zCro = 0.49375 
l e 1 7  n Ã n = 0.49276 
dont la moyenne est = 0.49326 
Ce nombre combinÃ avec le rÃ©sulta d u n e  comparaison faite le 31 nov. 
=0.49400 
a donnk la moyenne = 0.49363 de 14 a . -^, u n .  
de  la dktermination du I I  d6c. il rhsulte pour V,  
= 0.49493 
Pendant l'intervalle du 31 nov. au I I  dÃ©c on a regard6 le changement de la valeur normale comme proportionnel 











1884. Janv. 2 
7 8 
3 14 
7. 20 0.49378 0.48377 
Fhvr. 2 
l- 9 l 
7 29 
Mars 6 
7 14 0.49487 0.48296 
l 
1 
l 1 1.V. calcule 1 Diff6,. Valeur normaler6sultante\ 
V I  \1,, , - -- -- - -  -- pou1 l 
V, - L,l ' VI 1 L,l V, z.4 
Avril 2 0.49656 0.48296 0.49084 0.45204 
3 14 
17 22 






de y il 
0.49443 
de ^ 5 E,*) 
0.4955'1 
22 .IO ^ 111:1 I Ã  
0.49626 
31 . 1 14 22 de II, 4 dem a,,. 
0.4967 j 0.4828 1 
*) Les valeurs normales pour ri pendant cet intervalle sont dkduites d e  maniÃ¨r qu'on a pris la moyenne de deux nombres consecutifs et 
on l'a augmentke de - 9, parceque tout le change~nent qui est assez grand, tombe sur cet instrument seul. 
3 
Determinations des constants pour les instruments de variation 
Ã Kultala. 
e s  r l  1 i f  ( 1  1 ;  m e  construction l u e  ceux de Lainont, mais plus simples- 
1 s  i t i i e l  inst:iIli-s dans urie m i s m  sc[~;irce, ilans i;icluelie on avait construit un pave de mortier sur la terre; 
ils ri.-piisainit sur des trCiIieds soIi~lcs ,le clicne. Au-\ trfilieds h i e n t  attachÃ© des bras de bois oc1 les lunettes avec 
leurs ~~cliellrs furent lix&es. Les tiras c l ient  mobiles dans le plan horizontal et les lunettes dans le plan vertical de sorte 
i n  [~ouv.iit ri^ler leur position vis-fi-vis les miroirs des aimants. Apres que la position desirke fut atteinte on les y 
fixitit solidement. La (listiince entre les miroirs et les &chelles fut rbglke, en observant toutes les corrections nkcessai- 
res, de tell? manivre (lue chaque d ~ ~ r - 6  d'L"c1iellc signifia quatre minutes (4') pour tous les trois instruments. 
Les constants divers de ces instruments furent dcterminks selon les mcmes mÃ©thode qu'on a employ&es Ã Sodan- 
kylii pour Ifs instruments de Lamont. Conservant la mCme denotation, nous obtenons pour les instruments respectifs 
Ir-. &lu.ttir~n-~ ilfj.'i citkes en donnant aux constants de5 valeurs, exposkes ci-dessous. 
l'nur l'instrument (le l'intensitil- horizontiile (H,) on obtenait le 23 janvier 1884 l'angle de dÃ©viatio (Pa= 6r0 26'.1 
^ = 39.5 j %'= 83.7 
(l'on il suit 
Le coefficient (le tempcrature Ã fut dkterminC au moyen du thkodolite magnetique par lequel on obtenait H Ã o3 
ct ''1 un  certaine ilegrC il'cchelle (le //, (ici 486.3) en faisant varier la temp4iature t de H,. De telle manikre on ob- 
tenait 
H 
Pour l'inst~ ument (le l'intensitÃ verticale V,  on obtenait : 
ltl cot.,tT. d'ind~~ction a=o, I72i  (l&Iuit des donnces suivantes 
== 97.0 mm., k = 106.0 mm., D = 926.0 mm. 
L'angle de dcviation th0 fut obtenu = ;4O j6I.3 &duit de 
d V= 0.004876. 
Les clCtern1in;itions (16j.'i citces nous donne pour la valeur normale de ff, 
0.12677 '1 O' et ti degrks d'kchelle 
0.4966 1 
pour tout le temps d'oliscrvation :i Kultala. 
I l  r6sulte de l'eqiosition ci-dessus que les observations des variations magnÃ©tique Ã Kultala ne peuvent pas coin- 
~iorttXt la mCnw exlctitude qu':i Sdankyl;i. non-seulement Ã ctiuse de la plus simple construction des instruments, 




y = 67c 18'. j. = 2GC 43'. 
L'endroit de cette dÃ©terminatio est marque sur la planche 1 (Tome 1 de cette publication) et, comme les autres 
endroits occasionels pris de la station polaire, dksignÃ par un m. 
Int.hom.: 1883.Aoii t6 Gh54m-Sh34ma.m. 1.3126 1. 
Inclinaison: 1883. 7 l  ,, I I I ~ ~ S %  -oh 3gm p. m. 75' 7'.S 1. 
Onnela. 
= 6 j 0  27'. j, = 26' 53'. 
Inclinaison: 1884. AoÃ» IO 811 I im - 42"'a. m. 75' 4'.9 3. 
Int. honk: 1884. AoÃ» I O   IO^ 161n a. m. 1.3277 1. 
,, l l  I 1'' 2in1 a. m. 1.3291 II. 
Sattanen. 
y = 67= 31'. 2. Â¥== 26O 38' 
Diclinaison: 1883. Juillet 24 S k s m  - 4om a. m. 357' 29l.7 1. 
7 1  1 , S"48'" - 9 ' ~  a. m. 357 29.5 II. 
Int. lions : â €  , Y  , 1" om - 5rmp.rn. 1.3178 1. 
Inclinu/.co~z : l l  ,, , 1 0 ~ ~ 1 1 ~ - 1 1 ~ 3 ~ a . m .  750;'.1 2. 
Kittila. 
y = 67' 38/6 1. = 24' j6',j. 
Les d6terminations ont kt6 faites prÃ¨ de la maison du Juge. 
DÃ©clinaiso : 1884. Avril 25 I ~h ^;In a. - o h  8m p. m. 06 4;'.7 1. 
!Y , ,, oh 1srn - 27m p. m. O 37.0 II. 
ht.  horis.: l l  ,Y , 5h ~ 4 ~ p .  m. 1.2768 11. 
Inclinaison: ,l ,, 24 51133rn-6h2mp.m. 7jG42'.5 3. 
REMARQUES SUR LES TABLEAUX. 
Les tableaux des variations magnÃ©tique sont en gÃ©nÃ©r imprimCs conformt5ment au programme de la commission 
polaire internationale. Les symboles pour le caractÃ¨r de la variation eventuelle ont Ã©t cependant omis parce qu'aucune 
convention n'a Ã©t Ã©tabli Ã cet Ã©gar dans le programme original, et que, par conskquent, ils n'ont pas et6 notks en 
meme temps que les observations. Des symboles dÃ©duit aprks deux observations pouvaient Ctre, sinon tout-Ã -fai faux, 
au moins trÃ¨ incertains. 
Les heures sont toujours donnÃ©e en temps moyen de Gottingue. 
Comme il a dkjÃ Ã©t dit, les instruments de Lamont ont &te en gkn6ral employks; cette circonstance est exprimhe 
dans les tableaux par le mot ,,unifilaireu. Les &poques pendant lesquelles on a dC observer au moyen des instruments 
de M. Wild sont les suivantes: 
1882-83: du 2 nov. oh a. m. au 2 nov ih  p. m., 8 nov. 911 a. m au IO nov. 311 p. m., 16 nov. 411 a. m. 
au 29 nov. zh p. m.*) 
1883-84: du 24 sept. lh  p. m. au 14 nov sh a. m., 22 nov. I~ p. m., q nov. I~ p. m. au 26 nov. 111 p. 
m., 2 d6c. l h  p. m. au S dÃ©c 5 h  a. m. et 25 aoÃ» 9 p. m. 
Pendant la deuxiÃ¨m annÃ© d'observation, on a continue regarder le ler et le 1 5  de chaque mois comme jours 
termes dans le mÃªm ordre d'observation. Pendant ces jours-l:t et le Sme et le 2zme de chaque mois on a en outre 
observe de 8" 3on1 p. m. 3 loh 3O" p. m., c. Ã  d. pendant 2 heures, chaque demi-minute. Les soirs avant les jours 
termes on a de mÃªm observÃ Ã chaque demi-minute pendant une heure qui &tait mobile, en commenÃ§an le I janvier 
1884 5 6h p. m. et en continuant le soir avant le jour terme suivant 5 7h et ainsi de suite jusqu'au 14 mars de la 
mGme annÃ© oii on a commence l'observation Ã I I ~  et fini :I minuit. 
Les variations des courants terrestres, de l'glectricitk atmosphÃ©riqu et du courant Ã©lectriqu de i'atrnosphhre, qui 
seront publiges dans le Tome III de ce travail, ont kt6 observees dans le meme ordre. 
Les observations des perturbations en dehors des jours termes ne sont pas nombreuses, parce que le programme 
de l'expedition ne le permettait pas; parmi ces perturbations entrent quelques-unes dont la marche est assez rÃ©guliÃ¨r 
mais nous avons cependant regardÃ comme utile de les publier parce qu'une comparaison entre ces observations et 
les rÃ©sultat des instruments enregistreurs peut bien avoir son int6rCt Les observations ont CtÃ faites aux temps marquÃ© 
par le Chronomktre et les corrections de temps assez grandes donn6es au commencement de chaque &rie s'expliquent 
par cette circonstance. 
Les courbes des variations magnÃ©tique seront publiÃ©e dans le Tome III en mcme temps que les courbes des 
variations des courants terrestres et du courant atmosphkrique. 
'Â¥ Les observations de I'intensitC verticale du 22 au 3 1  a o i ~ t  1882 n'ont pas la cer!inule [i&sirab!e parce que l'insta!!-ition de l'intsrument 
n'$tait pa'i encore assez stable. 
Errata .  
Tome 1. 
Page 172, dans la znlc colonne du tableau lisez: automne - 2.75 Ã©tÃ 4- 1.n et annke - 0.27 
Tome II. 
Page 14, le q aoat 3h a. m. au lieu de I O  25'.5 lisez I o  27'.j. 
, 27, dans la colonne des moy. le maximum sera 3353 le 15 avril. 
, 41, le I I fÃ©vrie 3h p. m. au lieu de 8011 lisez 9011. 
, 51, 8h 30"' p. m. au lieu de 5372 lisez 3372. 
, , Les observations de 1. H. et 1. V, de gh 3om jusqu'h gh 451'1 p. m. sont probablement erronke' 
, 52, 411 30m p. m. au lieu de 5366 lisez 3366. 
537 11" 55"' P. m. Ã Ã Ã 8494 7, 8894. 
, 54, xh 3om - 55m a. m. au lieu de 1312 etc. lisez 3312 etc. 
. 55, 2h om a. m. au lieu de 2846 et 9734 lisez resp. 30x2, 8698 
,, , 2h 35" ,, ,, ,, 9656 lisez 8645. 
, , 5h 451" ., ,. ,, ., 3141 et 9250 lisez resp. 3270, 8447. 
, 58, 10'1 55"' P. m. ., ,, l ,  9953 lisez 9053. 
, 61, 2h or" a. m. ,, ,, ., r0 i f . 9  lisez r0 311.9. 
, 4'1 20"' ,. ,, ., ., 3249 lisez 3349. 
. 118, gh o m p .  m. !, .. , i 0  34'.2, 3363, 9045 lisez resp. I O  33'.0, 3360, 9054. 
. 190. dans la derni6re ligne n h  a. m. au lieu de 227 lisez 327. 
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Sodankyla. Correction du tenips nioycn Ji, lieu: + 1h6111 .) 7s- . 
-- - 
Midi 1 ., 3 1 5 6 1 S I  9 10 11 * 
-
1 -24'.0 1 :?: lo2.t'.; 1'35'.3 i026'.S i O26l.7 I -'27'.2 I +;'.4 I +S'.ci i02(/.0 I -'2S'.y I Â¡29'. 
'''3 I ' I 19.0 0 19.9 1 4.1 1 3.9 0 5 1 . 5  0 4 4 . 3  I 13.9 I 3s.: 1 4 5 . 6  2 27.2 
' 2+3 2: 1 26.0 1 1 20.s 1 W 1 2 4 4  1 28.0 1 28.3 1 28.1 1 s . 1  1 
25.3 I 2: 1 25.0 1 23.5 1 26.7 1 36.3 1 31.2 1 34.3 1 37.s 1 30.5 1 37.7 1 2s.C) 
I 2 '  1 22.7 1 19.3 1 20.6 1 l s .7  1 18.8 1 42.2 1 15.1 2 50.5 2 1 43.0 
' 3 0 ' ~  I l :  1 3 1 . 3  1 9.2 1 3 1 . 3  1 2 1 . 9  1 2 4 . 3  1 3 0 . 0  1 3 1 . ;  1 3 0 . 1  120.9 1 2 7 . 4  
I '3.7 1 2 '  1 2 . 6  1 25.3 1 27.5 1 26.0 1 25.6 1 s . 3  1 2j.S 1 2-<.7 1 29.3 1 32.0 
26.4 I : ^  1 2 9 . 3  1 2 9 . 5  1 q . 5  1 2 9 . ;  1 3 0 . 1  1 2 9 . 8  1 2 9 . 8  l 2 9 . S  1 2 9 . 1  1 3 1 . 0  
23.6 1:: I 20.9 1 2Ã®.  1 26.2 2 5.1 2 1.4 1 2s.; I 26.4 1 44.6 1 40.4 I 34.5 
1 W 1 I I  1 22.9 I 19,s  I 30.0 1 23.2 I 27.2 1 34.3 2 16.2 I 33.7 1 37.2 1 30.2 
%7 1 1; 1 25.4 1 32.4 1 28.7 1 27.0 1 27.5 1 51.6 1 3s.2 1 36.3 1 32.0 1 30.5 
1 2 6 2  1 2 ;  I 27.4 I 27.1 I 29.5 I 29.3 I 28.8 1 2 9 . 1  I 29.7 1 q . 3  1 2 9 . 4  1 2 7 . 6  
1 2 3 . 6  1 2 1  1 2 5 . 6  1 2 6 . 1  I 26.5 1 2 6 . 6  1 2 ; . 7  1 2 S . j  1 2 8 . 3  1 2 9 . 1  1 2 9 . 0  I 29.7 
1 23.7 1 2 :  1 22.4 1 28.7 1 25.s 1 41.1 1 32.4 1 35.8 1 43.9 1 2s.8 1 31.9 1 31.3 
1 20.8 1 1 ;  1 18.5 1 26.0 1 20.0 1 22.9 1 28.2 1 27.s 1 2 j . s  l 30.3 1 29.7 1 29.9 
1 1 7 . 6  1 2 1  I 24.7 I 26.5 I 27.2 I I 35.4 I 20.4 I 37.7 1 3 1 . 4  I 55.3 I 39.2 
1 21.9 I 2: I 21.8 I 25.6 I 23.2 I 25.5 I 27.1 I 26.2 1 30.2 I 3S.6 I 36.S I 2 9 3  
1 26.5 1 2 6  1 28.1 1 30.2 1 29.3 1 29.2 1 29.1 1 31.9 1 32.7 1 30.4 1 28.4 1 28.2 
1 2 5 . 6  1 2 4  1 2 6 . ;  1 2 6 . S  I 24.6 I 3:.1 1 2 7 . 3  1 2 8 . 6  130.1  1 3 0 . 6  1 3 0 . 9  1 3 0 . 7  
I 27.3 I 2( I 25.2 I 23.8 1 26.9 I 2 6 9  1 27.1 I 3 1 3  1 34.5 1 30.1 1 30.6 1 30.1 
1 25.7 1 2 ;  I 25.9 I 26.4 I 26.0 I 2 3 0  1 25.9 I 26.; I 27,4 1 2S.3 1 28.7 1 29.0 
I 21.5 I 2: I 20.6 I 17.2 I 17.4 I 1S.S I 24.5 1 39.5 2 2 4.4 I 52.4 2 2.0 
1 26.4 I 24 I 24.9 I 30.3 I 27.6 I 27.5 I 28.1 I 33.0 I 34.2 1 30.6 1 31.3 1 30.5 
1 24.7 1 2C 1 25.2 f 2 4 3  1 28.6 1 28.0 1 34.3 1 34.2 1 33.2 1 34.5 1 31.0 1 32.4 
I 28.0 1 2 :  1 3 1 . 5  I 32.6 I 31.6 I 33.3 I 32.9 1 4 0 . 2  1 4 7 . 5  1 3 4 . 4  1 4 0 . 5  1 3 7 . 8  
1 29.3 1 K 1 31.3 1 32.1 1 4 1 . 4  1 29.s 1 35.5 1 39.3 1 36.3 1 3 u  1 4 5 . 0  1 33.0 
1 26.0 I :O 1 W.: 1 32.2 1 31.9 1 29.2 I 33.6 1 3 0 . 1  1 3 0 . 9  1 3 3 - 9  1 45.9 14.4.; 
Octobre 1882. 3 ; i a  + Octobre 1882. 
. 
- . -- - -- . - - .. - - - - 
l 1 )ifi" cren- goy. Maxima Minima ces 
a ,  I , ; { . I  1 4 , i . o  11.4.4 1 4 4 . 7  1 s . 8  1 2 6 . 4  I 14.5 1 3 2 . 3  I 24.6 I 26.9 I 27.6 I 27.5 
Â¥ 7 -  
-. -., 1 4 2 . 7  20.9 1 3 5 ;  1 JI..; 130 .8  1 25.6 1 30.4 1 33.3 1 3 2 . 3  I 26.3 I 28.5 I .; I , ~ I  I ,W.O I 35.1 I .;;.I I 35.6 I 34.5 I 32.6 I 32.: I 32.9 I 32.4 I 28.7 I 28.1 I ~ t . 5  1 .;0.0 I 37.2 I .;;.I I 35.5 I 35.4 I 35.5 I 36.3 I 37.5 I 36.8 I 34.7 r -70.5 l"36.2 1 ,i <.O 1 '33.0 1 ~ 3 1 . 3  1 ~ 3 1 . 1  1'30.1 1'29.2 1 2 0 . 4  1 ~ 3 0 . 1  ' 1'27.8 1 ~ 2 6 . 5  
Novembre 1882. 
1 37.5 
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Sodankyla. Correction du temps moyen du lieu: + il1 6" 38'. 
D6cembre 1882. 
-. - 





Maxima Minima ces. 
d 2 d 2 
1 I 31.9 I 29.4 ' 1 29.9 I 28.7 I 27.9 1 25.6 I 27.9 
I 34.9 1 30.7 I 31.7 1 31.3 1 33.7 I 32.8 I 30.5 1 31.1 I I 27.6 1 24.9 I 28.0 I 27.5 




1 3 8 . 7  I 35.1 1 3 2 . 4  1 M O  1 3 1 . 4 ,  1 3 2 . 3  1 3 3 . 6  1 3 0 . 8  
I 29.6 1 29.6 1 29.6 1 29.8 ; 29.7 1 29.8 1 30.3 1 30.0 
1 3 0 . 5  1 3 1 . 5  1 3 0 . 9  1 3 1 . 5  1 3 2 . 3  1 3 1 . 8  1 3 1 . 4  1 3 1 - 2  
1 3 1 . w 3 2 . 2  1 3 2 . 7  1 3 2 . u 3 2 . 1  1 3 1 . 4  1 3 1 . 2  1 3 0 . 3  
1 3 1 . 3  1 3 1 . 1  1 3 0 . 4  1 3 0 . 5  1 3 0 . 7 '  1 30.4 1 29.9 1 29.6 
1 2K.K I 29.9 I 28.6 I 28.9 I 29.8 1 29.9 I 29.1 I 29.4 
1 28.2 1 29.7 1 29.9 1 30.3 1 29.- 26.6 1 27.0 1 28.2 
1 32.4 1 26.5 1 28.6 1 28.9 1 27.7 I 23.6 1 2 5.4 1 2 5.7 
1 29.8 1 29.5 1 26.6 I 29.7 I 28.8 I 29.1 I 28.6 1 28.4 
1 2 5 . 2  1 2 7 . 7  1 2 9 . 7  1 3 1 . 6  I 29.6 i 28.8 1 2 9 . 1  1 3 1 . 4  
I 27.3 I 31.5 I 36.3 I 34.8 I 34.4 I 28.9 I 29.4 I 32.2 
1 3 2 . 1  1 3 0 . 6  1 3 0 . 0  1 q . 7  1 2 9 . 7  1 3 0 . 4  1 2 9 . 8  1 q . 5  
1 3 2 - 0  1 3 2 . 1  1 3 1 . 6  I 31.0 I 31.0 I 29.6 1 3 1 . 1  I 31.1 
1 2 9 . 7  1 2 8 . ;  1 2 9 . 0  129.1 I 30.2 1 3 0 . 2  I 30.5 I 30.3 
I 33.7 ! 33.9 I 23.6 I 30.6 I 31 3 I 30.7 I 31.8 I 30.6 
1 3 1 . 1  1 3 1 . 8  1 3 3 . 1  1 3 3 . 7  1 3 2 . 9  1 1 7 . 0  1 3 1 . 0  1 3 1 . 9  
4 4 1 . 1  I I .  1 2 . 6  1 3 0 . 4  1 3 1 . 0  1 3 0 3  
I 30.2 I 35.4 I ;9,1 I 32.7 I 32.8 I 31.5 I 29.9 I 30.5 1 8 . s  1 1 8 . 0  1 2 8 . 1  1 3 2 . 0  1 3 0 . 0  1 2 9 . 4  1 2 9 . 4  129.6 
1 29.8 1 29-9 1 29.1 1 29.4 1 29.5 1 28.8 1 29.7 1 29.5 
1 36.9 1 33-5 1 32.5 1 31-4 IJO._T- 1 29.3 ' 1 27.5 1 31.2 
1 ~ 3 1 . 0  1'30.9 1'31.3 1'31.3 1'30.6 1'29.4 1'29.7 1'29.; 
uecnnaison. 1) 
Fbvrier 1883. Fbvrier 1883. 




























, a -  
Mars 1883. Mars 1883. 
Avril 1883. 357" -4- Sodankyla. Correction du temps moyen du lieu. + 1'1 6"' ,";S.. Avril 1883. 
-- -5 - - - -- - -- -- - - - - - 
. - - 
DifTCrcti- 
1 2 3 4 5 O 1 S 9 3 4 a (t i S <Ã 10 CL"-Ã 11 1 Moy. 1 Maxim:~ Min ima  
1 1 '27'.+ 1 ';1'.2 1 )51'.6 1 '  21)'.5 i0;2'.6 1 "29'.5 1 ~ 3 3 ' - 3  1 Â¡j4', 1^32',1 1?9'.7 1 '-^'.O 1 '24'.2! 1 '23'.:: 1 G2o1.s 1024'.3 1'-26'. 7 1 %s1.6 1@29'.3 1~26'.9 1^26',6 1 c261.1 1 '-30'.5 1 @2~)'.2 
2 
1 '-2S1.1 1 ',^ '.2 1 19'4 0'- ^'es 
I ; ( I I  I 20.6 1 3 0 7  I 7 1 . i  I 52.0 I 31.4 I 29.0 I 27.2 I 25.8 1 26.9 1 25.9 1 23.3 1 1 22.~4 I~ 1 m . 4  1 E.:, 12,. 1 2 4  1 3 1 . 7  1 2 5 . 9  1 2 5 6  I 27.2 1 2 9 . 1  1 1 ..O 1 1 3 2 . 0  I i7.S O 14.2 
3 , 1 y?,<, 
1 20.0 1 29.1 1 2s.S I 273  I 30.5 I 30.3 1 28.3 1 31.0 1 5.: 1 1 4S.1 O ;  O 29.2 O 44.8 O 4.6 O 30.2 I 9.5 I 30.9 I 30.6 I 27.6 I 29.6 I 53.7 1 1 j*',,; 1 1 53.7 0 4 . 6  14!Ãˆ. 
, ! 2 '17 , 2 .4;.2 2 19.7 1 .742 1 43.2 1 ,370 1 -;1.0 1 33.1 1 32.7 1 33.0 1 29.4 1 25.b ! 1 22.5 1 2 1 24.0 1 22.7 1 15.4 1 42.1 1 23.1 1 15.2 1 3 4 2  1 31.5 1 30.0 1 3.4.4 1 !!.i 1 1.5.2 1 31.9 
5 1 1 ;<),, [ ;; 1 ;;,, 1 .;4.s 1 34.0 1 32.6 I 32,s 1 33.7 1 34.7 1 31.1 1 29.5 1 29.2 1 1 27.2 1 2  1 22.4 I 32.1 1 27.6 1 32.1 I 29.4 1 31.7 1 2 0 3  1 43.5 2 17.6 2 21.8 32.2 1 20.s 1 1.0 
I 1 o I ~ ; ~ . ;  f ; ; . ~  1 2 6 . 0  1 2 5 . 1  1 3 5 6  1 2 9 . 6  1 3 0 . 0  1 3 4 . 2  1 3 6 . 7  1 3 3 . 1  1 3 1 . 1  I 9 ^ . S  1 2 8 . 0  1 ; .  1 2 3 . 4  1 2 8 . 6  1 3 0 . 0  1 3 0 . 7  1 2 9 8  1 2 9 . 8  1 3 0 . 1  1 3 1 . 8  1 3 2 . 6  1 3 1 . 8 ; 1 3 0 . 4 .  1 3 6 . 7  1 2 5 '  O 116 
7 ' 1 ;: 2 1 ;;.O 1 ~ 2 . 0  34 O I 33.6 1 33.s 1 34.4 1 35.9 1 35.3 1 3 4 9  1 31.6 1 ik.; i 1 25.8 1 :-. 1 23.3 1 27.7 1 2 8 9  1 29.8 1 29.8 1 29.7 1 29.() 1 30.2 1 30.4 1 30.5 1 30.8 ' 1 35.6 1 23.3 O 12.6 ' 
; 1 3 0 2  1 ;:.O 1 32.8 1 34.; 1 30.4 1 370  1 35.0 1 34.1 1 35.0 1 31.4 1 29.5 1 5 3  ". 1 21.9 1 :  ^ I  22.9 1 24.0 1 26.2 1 29.7 1 26.8 1 25.3 1 2s.; 1 31.0 1 32.0 1 2 9 4  ?Y7 ' 37.O 1 21.0 0 1 5 . 1  (, 'Â 1 .Â¥Â¥1), [ W.; 1 ; 1.6 1 ;;.O 1 35.7 I 32.S 1 34.1 1 33.9 1 33.2 1 30.9 1 24.2 1 260 , 1 22.7 1 1. 1 16.4 I 24.9 1 24.1 1 27.0 1 28.5 1 28.9 1 29.4 1 29.4 1 2s.7 1 27 9 1 2s.; 34-1 16-4 '7 -7  ' 
( 2 9 0  1 30.6 1 31.0 1 30.9 1 31.3 1 32.9 1 33.4 1 34.1 1 31.4 1 2s.0 1 24.0 1 1 21.4 1 ;  I 22.1 i 24.0 I 24.3 I 26.2 I 26.2 1 25.8 1 26.9 1 28.7 1 218.4 1 30.9 1 2s.0 1 34.1 1 2 1 . 4  0 1 2 . 7  l 
1 I o  ; 
I 25.3 I 26.0 I 26.6 I 26.6 1 26.9 1 26.4 1 33.3 1 27.9 1 I 2s4 1 3 3 4  1 22.5 0 m'y [ 
I 26.6 l 25.9 i 26.7 1 27.4 1 32.2 1 31.3 1 30.4 1 30.1 I '9.9 'S.') 33.9 ' '9.5 O 14'4 
I 24.9 I 28.6 I 26.5 I 27.6 I 27.5 I 40.6 1 37-3 1 30-2 1 29-4 1 30.5 3O.I I 40.6 1 2 3 . 4  0 1 7 . 2  
I 25.6 1 26.8 I 29.0 I 28.3 I 28.4 1 2S.6 1 29.3 1 29.1 1 29.5 1 30.0 1 30.4 , l 35.9 2J .1  O 11.8 
1 2 4 . 5  1 2 5 . 5  1 3 0 . 1  1 2 6 . 9  1 2 5 . 3  1 2 4 . 6  1 2 6 9  1 2 7 . 2  1 2 7 7  1 7 . 6  1 2 9 . 2  l I 3 G  1 24.3 O 9.9 ! 
-.., 1 3 2 9  1 3 2 . 5  1 2 9 . 1  1 3 5 . 7  1 1 9 . 5  0 1 6 . 2  I 23.3 I 25.4 1 24.6 I 25.9 1 25.5 I 26.7 1 26.5 1 '- 
I 2b.2 I 26.3 I 27.4 I 26.6 I 26.9 I 26.8 I 27.3 1 27.6 1 29.0 1 29.2 29.4 37-4 :'.bl O 14.3 
1 16.3 1 20.4 1 21.3 1 26.6 1 26.4 I 27.4 1 38.0 1 29.4 1 32.2 1 32.9 1 28.3 1 3S.o 1 1 . ~ 5  O 23.5 
1 16.1 1 17.4 1 17.7 1 15.9 1 25.7 1 2 . 5  12,-.2 1 3 2 . 3  1 5 3 . 7  2 12.0 1 3 1 . 4  2 12.9 1 15.9 0 5 7 . 0  
1 2 9 . 0  1 2 4 . 1  l 21.8 1 22.6 1 22.8 1 22.7 1 3 4 . 5  1 1 3 ~ ~ 9  30,s 1 x.' 2 -Â¥) 1 21,s 1 3-9 
1 26 7 0 !).4 
1 2 6 . 9  I 27 6 1 2 8 . 1  I 28.7 1 2 9 . ;  I 29.2 1 3 0 . 5  I 28.3 1 2 9 . 6   30 7 1 2 9 . 1   28 8 1 2 9 . 4   fi.9 l 3 O . I  1 2s 7 I 3 O . 5  1 2s 9 1 3 1 . 2  3O 5 ' 3 ' . +  1 30.' 1 3 ^ . '  I 35.4 I '5.3 Io" 
1 37.0 1 24.1 O 12.9 
I 26.1 I 28.0 1 28.0 1 28.9 1 27.2 1 27.3 1 28.4 I 25.? l "4 30Â 3O.3 
2 47.7 l 2 . S  1 4 4 . 9  1 2 2 . 1  1 2 0 . 9  I 18.0 I 12.7 1 13.9 1 2.8 I 20s  l 4 5 7  47.7 27.2 I 33.7 
23.0 21.8 I 28.4 1 23.4 1 28.9 1 2 6 4  I 27.6 1 29.1 1 34.5 1 39-0 1 35-^ '^  *;Â¥! I 20.4 ' '7.5 1 
1 47.6 1 23.9 O 3 . 7  ' 
I 26.7 1 23.9 1 29.9 1 31.0 1 28.5 1 30  3 I 29.4 28.4 ' 4-43 ' 47^ I 32'0 
1 2 2 . 7  1 2 1 . 5  1 2 5 . 8  1 2 5 . 8  1 2 4 . 9  1 2 7 . 0  1 2 3 . 7  1 2 8 . 3  1 2s.i l ?3.3 I 3 l - 1  1 51.1 1 2 0  3 0 30.8 I 
24.3 27.3 1 28.1 1 27.9 1 25.4 1 3 0 4  1 26 5 1 2 7.1 1 27.7 1 28.2 1 28.5 I .Ã®5. 
1 2 1 . 2  0 1 4 . 0 /  
1 24.1 1 23.9 1 27.0 1 29.5 1 26.8 1 27.9 1 33.s 1 34-5 ' .Ã®2- l '9.9 I '9.' ' I 2 4 5  1 20.0 O 13.9 ; 
1 2 4 . 2  1 2 6 . 2  1 2 5 . 0  1 2 5 . 2  1 2 4 . 1  1 2 8 . 1  1 4 0 . 3  1 4 6 . 0  1 4 7 . 4  I 3 O . 7 '  ' 4 7 . 4  1 2 2 ' 0  0 25.4 
I o ~ I , ~  1023.7 1'-2;.1 1'25.3 1 ~ 2 6 . 3  1 ~ 2 6 . 8  1 ~ 2 s . S  1 ~ 3 0 . 9  1'36.4 l"37.3 1 1'29.5s 1 1 ' 4 9 . 1 4  1 ~ l s . 0 6  0 ~ 3 1 . 0 s  \ 
Mai 1883. i 
c27,.9 ~ ~ 8 ' .  5 1 c2Ã®1. 102s1.1 ~ ~ 3 4 1 . 8  1 '29'.0 I '30'.2 I '29'6 
1 30.2 1 3S.9 1 25.8 I 25.3 1 30.3 1 30.4 3 30.3 1 3'94 
29.6 1 29.4 1 29.5 1 28.0 1 30.1 1 29.2 1 30.7 3O.9 3 5 '  
1 2 4 . 0  0 1 5 . 5  
26,8 2s.7 39,1 1 3 0 . 6  J 29.2 1 2 8 . 2  1 3 3 . 7  1 3 2 . 4  1 3 1 . 0  31.7 
22.4 1 2 7 , 1  1 3 1 . 0  1 2 0 . 0  1 2 s . 0  1 2 7 . 9  I 36.4 1 3 1 . 0  1 3 4 . 1  ' 3 5 . 9 1 '  
3l.3 ' '5'" 1 1 2 1 . 0  01 ; , s  
26,0 25.1 25.9 1 26.9 1 24s 1 27.8 1 29.S 1 28.: 1 2S.o 3O.O 1 I 3O.O ' ' 3"5 1 2 0 . 4  0 1 8 . 1  
27.0 27,s 26.3 26.s 1 27.6 1 29.6 I 2s.; 1 23.2 1 29.3 1 3 1 3 '  l 29.3 ! I 33,' l 24.1 0 "Ãˆ. 
,,,,6 24.9 2Q.2 I 2s.s 1 23.4 1 2S.3 1 26.3 1 26.7 27.7 55" 1 30" l 1 37'' 
1 22.3 O 14  7 
23,S 25.7 ,,S.] 29.3 1 29.4 1 31.9 1 27.5 1 27.4 1 27,s 1 29.9 I 3O.4 
' 3'4 ' 17.0 
L 18.8 O 1s.3 
1 22.7 O I 2.9 
1 lS.4 0 20.2 
' "'""' 
1 2 3 . 7  0 1 4 . 0  
1 2 4 . 3  0 2 1 . 5  
1 23.5 O 14.7 
0 1 28.4 1 27.3 
I C ~ ~ Â ¥  fl26.2 Ic27.2 I'2S.I 1 ~ 7 . 5  1 ' 2 2  1'29.2 
Juin 1883. 
Juin 1883. 
1Â°23'. lÃ»23' .  l w l . l  1 w 1 . 6  lG24'.5 iG26'.9 1Â°32'. 1 %y'.â 1 OÂ¥) ; ' .  1'3;'.3 1 '\'i0'.1 ld3s ' .7  1 3 ' 7  ., O" 1 j t . +  
I 16.5 I 10.3 1 14.6 O 56.6 1 4-7 I 15.1 I I *.,; 1 3 3 . 2  I 4;.S 1 2 i . l  I .$Â¥. O ;().O O ,$O.(, 
1 24.7 1 27.6 I 26.3 1 3 1 . 9  I 2S.O 1 2 S . 9  I 26.5 I 27.S I 29.0 1 2 2 . 2  0 2 i . 1  
1 2 4 . 8  1 2 7 . 1  1 30.s 1 3 1 . 4  1 3 0 . 9  1 2 9 . 0  1 3 0 . 5  l 3 0 . S  1 3 0 . 1  1 3 . i )  0 !O.$ 
1 28.4 1 20.3 1 29.1 1 29.0 1 28.6 1 27.9 1 27.9 1 28.0 1 29.7 1 20.4 0 1 2.; 
1 1S.6 1 20.0 I 22.2 I 19.6 1 21.8 1 20.0 1 45.9 1 30 3 I 31.1 I 3;.2 , 1 30.1 1 45.0 I I S.0 o 27.3 
I ~ 5 ~ 0  I 29.0 1 28.2 I 26.; I 25.6 1 25.6 I 27.0 I 30.5 I 20.7 I 3 1 3 '  1 31.: 1 .&;.O 1 22.7 o 22.0 
1 23.; 1 10.1 I 23.-3 I 21.1 I 24.0 I 25.2 I 24.0 1 20.0 1 32..; I ,'; 1.7 1 2s.S I ';'!.O 1 I O . [  0 ?".^-, 
1 25.9 1 -37.2 1 20.5 1 23.1 1 22.3 1 24.6 1 20.3 1 2S.3 1 3 1.2 1 3 1 .O 1 .;o.; 1 30.9 1 22.3 u 1 ,i.O 
1 24.0 1 27.0 l 27.2 1 2S.o 1 26.7 O 45.6 I fi.; 1 25.3 1 30.8 I 3,4.0! I -2S.8 I .;().il 0 4,"~.(; 0 :,4.:{ 
1 2 7 . 2  1 2 6 . 4  1 f i . 7  1 7 . 7  1 2 7 . 4  1 7 . 0  1 2 ; . 7  1 2 7 . s  1 9 . 7  1 3 0 . ;  1 3 1 . 1  l 40.0 1 2 1 . 3  O I ~ J . ~  
1 26.6 1 26.9 1 2 6 . 4  I 26.2 I 26.3 I 27.7 1 2 0 . 6  I 27.1 I 2 S 7  I 3o.o I 20..1. I 3 s . o  1 20.4 ' o 17.0 
1 27.9 1 30.; 1 30.9 1 2s.: 1 26.3 1 29.4 1 2 0 0  1 28.3 1 20.0 1 , { ] . O  I ,:o.; 1 1 .;?.,k 1 20.2 0 "Ãˆ: 
I 24.4 I 2 6 . 7 1  9.0 I 29.2 I 30.2 1 2S.s I 29.9 I 30.2 1 3 0 . 7  1 3 1 . 7  I ,;o.o ' 1 57.5 1 -!2.S O 14.7 
124-6 1 2 8 . 0  1 3 0 . 5  1 3 1 . 4  1 3 1 . 4  1 3 1 . 3  1 2 9 . 4  1 3 0 6  l 3 1 . 6  1 3 1 . 5  l 31.8 1 .V>-3 1 2.3,s 0 1 x 
I 26.8 I 27.7 I 2S.6 1 29.8 I *,6 I 23.9 1 3 0 . 6  I 1 2 y . S  I ,;o.(> I y': 1 Y>-7 1 20.1 O 1,Ã®. 
I 21 .6  I 17.1 I 1S.i I 1 2 0 . 5  I 24.9 1 23.1 I 37.0 140 .7  I 3.4.6 1 20.7 I I o 2,Ã®. 
1 20.3 1 27.4 1 24.5 1 1 1 4 . 3  1 24 , s  1 ^{} 1 31.1 1 32.4 1 3 l . s  'Â¥ -1.:) 1 17.1 O .i7.4 
1 2 5 . 9  1 3 2 . 1  1 25.1 1 31.8 1 5 . 7  1 2 9 . 2  1 2S.6 1 30.1 1 29.0 1 3 0 . 0  1 Â¥;o. I ,;O,-:' 1 2.1.3 0 15 .2  
1 2 3 . 8  1 2 4 . 3  1 2 9 . 1  1 3 1 . 9  1 3 3 . 3  1 3 1 . 2  1 2 7 . S  1 2 7 . 2  140.3 1 3 3 . 7  1 3 q  1 40.7 1 2 . 7  0 1s.0 
1 2 4 . 6  1 2 7 . 3  1 30.0 I 31.9 I 31.7 I 32.6 1 3 2 3  1 3 4 . 0  1 31.5 1 3 2 . 0  1 :i:l.!l 1 .p.O 1 2 4 . 0  O 1S.o 
1 16.7 1 19 .4  1 16.9 1 1 23.s 1 24.6 1 24.S 1 27.7 1 2s.1 1 34.0 1 20.3 1 39.3 1 16.7 O 2.0 
1 24.0 1 1 s .1  1 28.0 l 26.9 1 2 9 . 5  1 2s.1 1 3 2 . 0  1 30,'s 1 30.7 1 ,;O,.k 1 ,;>^ 1 - 9  - )- .> l 18.1 
1 2 5 . 1  1 2 6 . 0  1 2 9 . 2  1 2 s . ;  1 3 0 . 5  1 2 8 . 4  1 2 7 . S  1.3,,4.2 1 2 9 . 4  1 3 2 . O  1 3 3 . 0  144 .1  1 - ' . t . . X )  1 t > . ( j  
I 22.0 1 2 2 . 7  I 26.1 I 23.2 I 1 8 3  1 2 6 . 2  I 3.4.; i 27.8 I 2S.O I ,3(-)..! I \;I.,! I L . I . ~ )  I 13,s O .?:.2 1 
1 2 2 . 2  1 21.5 1 1 9 . 3  1 3 7 . 2  1 2 . s  1 2 7 . 0  1 2 5 . 0  1 1 3 3 4  l , < ~ . y  1 31.7 I 40.0 1 I l ' ) . , ?  O. ' l / ' )  1 i 
1 2.7 1 20.0 1 12 , s  1 19.0 1 26.3 1 25.5 1 31.7 1 3~.6 1 33.0 1 ,;7.0 1 ,;0.j 1 1 .$'$,G 1 2. j  0 , i l . :  ' 
1 23.3 1 27.2 1 25.2 1 29.~; 1 28.0 1 26.1 1 1 25.7 1 28.4 1 ~ { I . O  l .;O.; 1 ,;O.>: 1 ,$?.; 1 21.0 0 20..1 
1 26.6 1 25.1 I 2S.4 I ,; 1.3 1 2S.1 I 2 x 3  1 26;  1 2S.,; 1 .Y).(,J 1 ,;y.>{ 1 ,;.:. 1 1 , p . O  1 2 5 ~ 1  0 1 '-, .5 
I 31.3 1 2 . 3 , s  I 20.7 I 16.6 I 3.9 I 3.; 1 1S.6 1 24.7 1 32.; l 3 l . S  I 20.2 1 143 .3  1 \ )  O , ^ " . S {  
1 ~ 2 3 . 4  1024.; 1:)25.3 lL>26 .3  1'>25.4 i C ! 9 - -  io2S.3 1 ' ~ z S . S  ~ " 3 1 . 7  1 ' ; 3 , , ; !  I ' , ; I . O O [  I 'l.2.1S I',I!-!,;o 0 .23,0:<: 
- 3 - 3  
- 
j. = + 260 36'. I = 
-~ .~ 
- -~ - 
- 
1O17'.5 1316'.4 1 '~21 ' .3  1 ~ 2 2 ' , 7  1 I ~ ' . I  I ~ I O ' , ~  1'"2;'.7 l"29'.1 1 '35 ' . j  I r ,{ l ' . ,& IJ31 ' .2  ? ' - ' $ ' . ! Ã  1,'16'.,$ o";I'.; 
i q . 7  o 4 0 . 3  
1 2 7 . 0  1 2 9 . 0  1 2 5 . s  1 2 9 . 1  1 2 % ;  i 2 6 4  1 2 5 . 2  1 2 9 . 9  1 2 5 . 5  1 .;,!..I 1 .^.y 1 Â¥ :^. 1 25.2 0 IO.(, 
1 2 . 1  1 25.4 I 27.6 1 29.8 1 31.8 1 29.1 1 29.4 1 29.3 1 32.5 1 ;,;.S: l .;?.2 1 2^/1 0 1 ().'{ 
I 25.9 I 2S.7 1 2 9 . 7  I 26.3 I 25.3 I 24.7 I 2 6 s  I 30.7 1 3 4 . 7  I 41.1 l 2'1.4 0 10.7 
1 2 5 . 4  1 2 7 . 9  1 p . 3  1 3 0 . 5  1 3 1 . 0  1 2 9 . 3  1 3 0 . 1  1 3 0 . 2  I 30.2 I .;I.S 
?o.fi 1 1 23.4 1 1 s . s  I 29.8 1 22.7 I 22.6 I 3S.1 I 30.2 I .;0.0 i I 31.; 
I 22.4 I 12.2 I 13.0 I 9.2 I 14.9 I 16.; I 13.,; I .;?,I 1 ,;o.-+ 1 31.7 I 2f1.v 
1 25.1 1 ~ 6 . ~  1 2 7 . 3  1 s . 4  130,s 1 3 0 . 6  1 3 0 . 7  ~ q f l  1 3 1 . 0  1 3 5 . ;  1 3 3 . 3  
1 19.6 1 23.9 1 24. 5 1 28.2 1 26.4 1 27.S 1 29.8 1 32.5 1 32.3 1 ,;o.Â¥ i 1 30.1 
1 ?;,O 1 27.4 1 2S.o 1 20.9 1 29.7 1 29.5 1 z(i.7 1 30.1 1 31.; 1 34.2 1 1 33 ,s  
26.0 1 27.7 1 ?;.z 1 2s.1 I 2s .9  I 2S.5 I 30.3 1 2S.6 I 32.0 I 3 2 . 7 :  1 32.7 
1 16.8 0 ;o,,S 1 i.0 19.1 1 19.8 1 22.7 1 26.9 1 29.6 1 31.4 1 ; I . ~ ) '  1 27.2 
23.1 2;.; 2 4 , ~  1 2,$.7 1 29.9 1 27.3 1 27.2 1 31.9 1 3.4.; 1 3 2 ~ 1  
27.4 2j.9 29,6 2;.4 1 22.7 1 24.1 I 25.S I 32.2 1 .;S.7 1 .;O.6: 1 32.7 1 30.s 1 31.3 1 31.9 I 30.8 1 .31.'$ I 3 2 . 0 ;  l 34.4 1 7 . 8  1 27.1 1 30-9 1 31.4 
13.s 22,7 19.1 1 z9,2 1 30.s 1 20.3 1 30.0 1 32.7 1 29.2 1 3.3.0; 1 .?o.: 
1 2 6 ~  1 29,0 1 31-9 1 34.2 1 34.8 1 33.0 1 33.1 1 32.5 1 40.6 4 9 . O '  35-4  
1 3 1.4 1 30.9 I 29 , s  1 30.6 I 3 I -2  I 34.0 I 26.1 I 26.1 I 29.1 i 32.1 1 3 1 - 0  
1 23.7 
21.s 26,5 ;O,9 31.0 1 30.~3 I 29.7 1 -50.6 1 30.1 1 30.4 1 1 31.7 
I 22.1 26.4 2 ~ . 4  I 29.s 1 q , , +  1 2 6 . S  1 2 6 . 5  1 2 8 . 8  1 3 0 . 3  129.14.i 1 .?o..? 
20,5 21.0 17.0 16,4 1 23.8 1 26.6 1 28.7 1 23.1 1 30.1, 1 30.0 ! 1 23.6 1 41,s 1 16.4 0 25.4 
1 24.7 0 17.0 
1  22.1 18.9 0 O 24.2 1 y ; 
1 27.1 '' 11.:) 
"5.4 I 3 . 5  
(1  4'1'1 2.4 
1 O '51) 4.7 
1:.>.> .l..) - 1 ~ ~ ~ 2 , ~  1 32L4..9 ' 1'226.2 1'27.1 I ~ f i Q  2~s .3  1'-30.3 1 3 3 . 4  1 2 4 . 3  1 l ' j 3 i 9 0 1  l",J6,j0 1 1 9 . 2 0  0-27.30 
1; 
AoÃ» 1883. 
Dil ' i i~en- 
Ma\im;i Minim;i ces 
INTENSIT~~ HORIZONTALE. 
1 0 
AoOt 1882. AoOt 1882. 
l $ 1  Ã 1 2 :i 4 7 $ 1 9 ! 1 0 1 1 1  
yÃˆa orsection au temps moyen du lieu: + l u  bl" 3s'. ( L  nihiais ;i aimants dcviants). 
\- --- - -- -- - - . - - 
Midi 1 .Ã 3 1 4  0 6 7 S 9 l 10 ' 11 
Y 
- 
Septembre 1882. Septembre 1882. 
- - - -- 
l ! 1 i 
- * 
Octobre 1882. 0.1- + (C. G. S.) temps moyen du lieu: (Unifilair :i aimants dÃ©viants) 
w- - 
Midi 1 

















1 0  




1 5  
I 6 



















3335 3; 3362 
3851 ;! 4094 
33I4 3: 3315 
3323 3;  3322 
3316 3;. 3327 
3598 3 ' .  3830 
3318 3313 
3323 3; 3333 
3340 3; 3340 
3319 3; 3338 
3334 3 ;  3343 
3 3 4  j: 3356 
3346 j;: 3361 
3339 y:' 3374 
3367 ,;,;Â 3400 
3317 ::' 3349 
3355 ^ 3367 
3349 ?. 3349 
3345 3;. 3341 
3333 j;. 3353 
3335 :;- 3345 
3338 3;. 3359 
3343 3;. 3355 
3352 3 ;  3411 
3407 ?!. 3336 
3331 3,: 3334 
3323 ;; 333O 
i 3254 2894 3303 3349 3273 3241 3289 3334 3322 3327 
3167 3220 1 3321 3349 3286 3332 3352 3351 3340 3395 
3255 3342 , 3349 3339 3345 3341 3333 3335 3329 3310 
3333 334-1 3342 3344 3342 3346 3353 3347 3340 '3332 3331 3-9.6 1 329; 3317 ' 3306 3321 1 3319 1 33-25 1 3337 1 3336 3335 3339 ! 3333 3347 1 
Novembre 1882. = + 67' 24' 
- -  
l 




Dhcembre 1882. o. IGCCO + (C. G. S.) sOdankyla. orrection du temps moyen du lieu: + i h G m  38% (L'nifilair aimants dÃ©vi;mts) 
- - - - -  - --- ----, i 
l 
1 : ) I 4 1 6  ' 6 1  7 1 8  
-- - - -- -- 














T U A  
Fdvrier 1883. O.IOOOQ+ (C.G.S.) Sodankylk orrecti~n du temps moyen du lieu: + I~ 6") 3SS. 
(Unifilair 5 aimants dbviants). 
- - -- -- - -- - --- - - - - -- - - -- 
1 l 
Midi l 1 2 1 3 4 1 6 1 1 ' 8 1 ! Ã ˆ ! 1  
- l 1 
,--, 
l 
;-'oo -, , - 20So 2197 2703 3251 3165 1 3216 3271 1 3261 ' 3530 ; 3367 
, 7 3 7  > .  , , 
.>.i.i i .> ).i.i .?-'O1 3306 3333 3333 3339 ' 3340 3338 3350 ' 3340 3332 
j j ( J l  3 i2 l  3200 3203 3326 3343 3343 3343 3337 1 3339 ! 3325 3334 
,m.k Ã ®  1 ; i-'.?~ 32Ã« 3239 3 u 1  3300 3322 3336 3385 3320 3331 
42," "-'()5 3280 3381 3316 3343 334; 3343 3339 1 3340 3340 1 3336 












~-~ . . 
- .. .- . . . . . - 
Mai 1883. 
1 
q + ,  3361 
J! 3353 
; 368 
q: 3357 J2- 3354 J?, 
3334 , '. 






2 ;  











J: 3360 : :, 
""  * 3 :  3348 
3345 :;: 3349 
J: 335s 
j? n + 3360 
sOdanky':ction du temps moyen du lieu: + l h  Gnl 3%. (U~~ifi lair  :I aimants d6viants). Juin 1883. 
l \- 1 -- - - -- - - - - - - --- . - - l Midi , , :j l v l--- i - -- l j ~ f f '  cXrcn- 4 *> ii 4 8 !) 10 - !1 1 hloy. 1 h l a ~ i m a  1 ~ ~ i n i r n : ~  l 
-, 
1 1 , 
l 
- 
9 1 1 0  I l l  
- - 
3383 3391 l 3384 
3525 3476 3555 344s 334s 3302 3243 29Ss :1;1!)9 :h2? 3188 s:i k 
3407 :34O9 , 3406 3387 3379 3355 3326 3326 1 3355.3 1 344s3 3230? - 1 " -  - .- 2 
Juillet 1883. 
AoOt 1883. 0 . 1 w - t -  (C.G.S.) 

Septembre 1882. Septembre 1882. 
intensite verticale. 
Octobre 1882. 0.40000 + (C. G. S.) S0danky1'6aorrection du temps nlo!en (lu lieu -L w 38. (vnifiIair ,'i Iiarre;iux de fer (1kviant-~). Octobre 1882. 
- l - - - - - - - 
- --.- 
1 













1 1  
12 
1  3 
'4 
15 
l u  
'7 
1  s 
19 
20 























I l  
12  
13 














I O  9148 9078 9206 f 9117 9180 l 9166 90639074 9036 9059 1 9014 
9143 914s 9152 9059 1 9052 ! 9140 9087 9069 9001 9029 8991 8960 1 
9079 9183 9q1 9067 9068 1 9050 9047 9063 9052 9057 9062 9033 9087 WS 9082 go74 1 9 0 5 4  9063 9034 9030 9035 9050 9036 0 0 s  , 
S9SS 9048 9054 ' 9056 9038 9079 9034 9020 ' 9002 !s!lÂ¥'> , 9007 9009 1 
Novembre 1882. 
Novembre 1882. 
.-. - -  - 
! 
9008 ' 8902 106 
9209 s930 79 
4;.-A>:: 2471 l 
Midi 

































0 1  1 ; 
1>10,- 
t)(k)s 
ml  '0 
1 10 1-' 
<)-' t 'r 
I J( 1,- ?, 
010() 
0( ),- 1 
) O <  1 1 
' )O .' " 




I )000 l 




, O ^ -  
t ) l  ^ 
() 1 o.? 
^y; 
1 IOo^  
1 0  L,
do"; 2 
>U 1 ,S 
(105 
<@S^ 
()O( ) + 
4 ,i 
Avril 1883. Avril 1883. 0.4- + (c. G. S.) sOdank~h'orrection du temps ~ ~ ~ o y c n  (lu lieu: + 1110~~ 38.. trilitilair :i liiirre.-~u\ (le fer ilcvi.nits). 












( i l  1s 
91.2 
0 1  10 
I l  09 





0 1 1 () 
94s l 
01 ^ 4 
O099 
9^9 
y 1 -fi 
1059 
y 1 00 
91 2 4  
0'5s 
O075 
1 2 1 i ) ;o[ ' I);O; ()1S2 , 9153 I 1 9 4  9143 ' 9129 1 9121 1 9121 9140 ' 9140 1 9134 ' 9121 1 2s 1 0.21s ()1()4 91;; 91.40 9163 , 9155 9153 ' 9144 1 9129 913; 9145 2 0  ; 0 1  -12 9154 , 9167 l 9155 0 1  1s ()IO!) 9100 9100 ; 9111 9103 9100 9100 9090 ' 9106 9108 9073 ( 9370 9  I 00 ~ 0 0 f l  172 9\77 01 G 0 1 2 1  0 'i ) ; ,oc- 21,0' 0 i u 0  ooSo q0S6 9001 9082 9122 I -' I 9105 9121 9108 9130 9131 9137 9I1I 9'3I ')'I7 , 9110 9142 9131 ~ l - / >  0119 1 ()lx1 9252.' ~ ? O ( / J &  2 ~ 8 ~  ~ o y  1 !IIii(i o120 m i s  - 9133 9143 9130 - 9129 9116 , 9111 <)[(!;; 9,13 9113 1 91^ 9123 912s 9111 0 1 1 5  ' 9131 -- 
Mai 1883. 
=+hic2+ j.=+ fio 36'. 1 = + I" 41" 33'. 
- - - -- 
- - -  -----  - -- -- - - 
1 l l l 1 l l 
Mai 1883. 
1 1 0160 00;; 
<)~SO SWY.i) 
O:.[ , ~ 0 7 2  
O 107 (y);" 1 
/) 13s iyiy) , 
9 1 2 5 (jo.74 
'Â¥)'y-} ')'^ 1) 
jm l)0",0 
9134 9 ' w  
intensite verticale. 



















1 2  
13 
14 
' I f  ! I O  
1 17 
' 1s 
t ' ' 9  
1 2 0  
1 21 
1 2 2  i 24 
1 2 :  
, - 
1 A1 i 
! 27 
; 2s 
Diff6ren- Moy. 1 Masima 1 Minima 1 ces 
9254 !)4K:3 3 62 
91202 1 92178 , 90451 1728 
Juillet 1883. 
inlensite verticale. 
sOdankorrection du temps moyen (lu lieu : + I l1 6In 38Â¥ (Unifilair ;i barreaux de fer dÃ©viants) 
-----P.--.- 
Midi l 
:i 10 l 
- 
Date DiffÃ©ren Maxima Minima ces 

1882. 1 Septembre. correction du temps moyen du lieu: + 1 6m 38'. 
-- sOdankyh 1882. 15 Septembre. Correction du temps ~ n o y c n  du lieu: + ~b 6111 ;Ss. 
- -  
. - ---- - - Sodankyla. 
l .- - - - --- - - - - - -- - -- -- - - - -- - - .- - - - -- -- - -- --- - - . - - 
- 
D. i I.H. I.V. 
midi i 411 1). 111. 

















cl' p. 111. 
l 
I,. , 1.H. ; I.V. 
midi 
6" a. ni. J O I I  CI. ln. 
.- - 
- -  - 
1882. 1 Novembre. correction temps 111oyen du lieu : + l h  6"' 38'. sOdank$ 
----- 
1882. 15 Novembre. Correction du temps moyen (lu lieu: + I I ~ ~ ' ~ ~  3%. Sodankylti. 
- - --- 
-- - -- 
1 -  - 
---- 
-- - -p.- - -. - --- .- - - - - - - - -- - - - . - - - 
(Uni filair. 1 1). = 357O + 1.1-1. = o . I ~ +  LiT. =0.40000 4- ' (unifilair.) 1). = 3570 + 1.14. = O.IOOOO + 1.v. = 0.40000 + 
l 
0. 1.11. l , \ 7 . 1  1). 1.1i 1 , V . l  11. 1.11. 1.Y. D. l I.H. 1.1'. 
O" 3, m. 1 411 a. m. 1 SI1 a. m. midi midi 
-- 
i 4 1 1 p . m .  
-- - - 
1 
1). I.H. 1.v 
midi 411 1). ni. 
- 
l ; 3345 
~ -3.343 




3 -3 44 
3.344 
3 .Ã®4 
.3 3 40 
3 344 
3.349 
-- 1 3b a, In. 1 1 h  p, ill 
l 
1883. 2 Janvier. correction du temps moyen du lieu: + l h  brn 38'. sodanky' 
\- - - - 
1883. 15 janvier. Correction d u  temps moyen du lieu: + l h  6"' 3S8. Sodankyla. 
- - - - -- 
- - -  - - A -- --  --A- - - -- - - -- - - - 
(unifilair.) D. = 357O + I.H. = O. IOOOO + I.V. = 0.40000 + 
1 -  - 1 















I "  a. ni. I sh  a. m. l 9h a. m. l  p. m. 
1883. 1 Fbvrier. corrcctjon temps moyen du lieu: + I~ 6m 38'. 1883. 15 Fevrier. Correction du  temps moyen (lu lieu: + I ' ~  Gu' 3s'. 
-. ---- Sodankyl&. 
-- 
- - - - -- 
. -  - -  - 1 (Unifilair.) ~ . = 3 ; 7 ~ +  1.11.=0.10000+ I . V . = o . ~ o o o ~ +  \ ( L-nifihir. ) L).=35y3+ 1.11.=0.10ooo+ I.\T.==0.40000+ C. G. S. 
1 1 - 
4" P. ni. 
. 1 I.V. 1 1). 1.11 I.V. 1 I l ,  ' L U  I.V. D. ' I.H. I.V. 
13 
0'' a. m. l 411 a. m. 1 a. m. midi 
-- - - 
- 
1 l l i 
1). 1.11. I.V. 
midi 
a. m. 5" a. in. 
-- - -- 
9048 28.5 3353 go31 
9047 27.0 3354 9046 
9044 26.9 3354 9043 
9039 26.4 3353 9051 1 - " > .  




1 ( Unifilair.) 
1 1 1 D. ! I.H. I.V. D. I .H.  I .V .1  D. I . H .  1 .V D. I.H. 1 Y. -- Il. I.H. 1.v. 
Correction du temps moyen (lu lieu + 1 ~ ~ 6 ~ ~ ~  3Ss. Sodankyltl. 
D. zz 3 57' + 1.11. == 0.10000 + 1.V. = 0.40000 4- C. Ci. S. 
l 
Il. I I.H. I.V. D' lH 5 1 Il. I.H. I.V. 
- 2 
midi 
oll ; t .  ni. 
6h a. m. l 1oh '1. rn. , 2'1 p. m. 1 1). m. 
- - - - - -- - - 1 
IO" p. 111. 
- -- - - - 
l 1 
(Unifilair.) I.H. = 0.loooo + 
l ! 1 1). I.H. 1.V. D. ! I.H. , I.V. D. I.H. I.V. l 
4" a. m. 1 8". m. midi 
(Uni filair.) 
. I.H. I.V. 1 D. LU. I.V. D. I.H. I.V. 






D. I . U . ' I . V .  D. I.H. 1 
- D. I.H. I.V. 1 D. id 
5 P. m. 1 s'p." 
-- IF- 
D. I .H.  I.V. D. 1 I .H .  I.V. l 1 l D. 1.H. I.V. 













1883. 1 Juillet. (:olrection (lu temps moyen du lieu: -I- lh61n 38% 
- - 
- - - --Y sOdanky 1883. 15 Juillet. Correction du temps moyen (lu lieu: + 0'" 3s". Sodankylft. 
- 
-- -- - - -- - - - -- --- - - - - -  
- - 
J )  - ? - - c  
.  , + I .H.==O.IOCO+ I . V . = O . ~ ~ ~ O O +  c. G : (Tnifilair. 1 1). = 35 7" + 1.H. = 0.10000 -)- 1.y = 0.40000 + 
l l \ 
-  
il. 1.11. I . V . 1  U. ' 1 . 1 [ .  l . V . 1  JI. 1.11. 1 .V  
midi 1 4 " p . m .  
1- 
011 a. I,. i 4i1 a. n, 
l - -- - .- - - - 
1 
8'1 a. m. 1 midi 0'' . t .  III. 
- 
1 ' -{2'.4 ?Se/) o\r- 
3).2 2%); vls.1' 
2o. l  2 s f ~ l  ()lSt] 
1 ,  - 
- ).J 2s20 937: 
35.0 2x34 9700 
21.; 2705 0 7 3  
25 , s  20r>l 'SOS1 
IO.(') 2soj 9305 
8'' 1).  ni. 
- 9  3311 9220 Il.- 
33.6 3313 9223 
33.2 3314 9214 
32.3 3312 9212 
30.1 3312 9233 
32.1 3323 9204 
31.2 3328 9217 
29.5 3331 9218 
27.8 3333 9221 
27.7 3330 9 3 2  
lol1 ci. m. 
- - 
101' 1). in. 
1-^lf^ 3379 91 
30.7 33s0 <n 
31.1 3.380 vil 
30.9 3382 91 
31.1 3381 91, 
30.7 337"' 011 
30.7 3309 9" 
30.9 3370 91. 
30.2 3359 92 
31.4 3346 92. 
32.1 3321 92 
34.3 3292 9 2 ;  
1883. 1 AoOt. ~ ~ r r ~ c t ~ o n  du temps moyen du lieu: + I^6m 38'. s0dankYl; 1883. 15 Aoat. C'orrection du temps moycn (lu lieu : + 1 1 1  6111 38.. Sodankylfi. 
- 
1 (L 'n i  \ ) , - - 5 7 *  ! . ~ I . = o . I ~ o o o +  I.V.=0.40000+ - C. G,  - (Vnifilair.) 
l 1 I 1 - 11.=357^-}- I . ~ ~ . = = O . I ~ O O O +  I . ~ . = = o . ~ x o o +  D. I.H. I.V. 4 D. ! 1. H. 1 I.V. 
! Y 
s 
4h p. m. S''p. m 2 oit ;i. in 4" ;I ni. l SI1 ci. m. 
- - -  - - .- - - - -  -- - - 
-- 
I i l i I 
midi 
--- 






20.2 : 3389 
21.6 3360 








p .6  3363 








lk4'.C> 331 5 9200 
Â¥t" '7 
-J.- .331^) 9233 
?,-Ã - 1 1 -  
--,- .>.>,i,i 9fi5 
22.7 3.330 
22.0 3338 9254 
22.7 3330 9233 
7-1 - 
-.Y/ 3359 0 '54  
17.7 .3.Ã®7 92\32 
2 . 0  3353 9-222 
1 . 6  3352 
21-3 33Ã¯ 0173 
21.4 3349 0234 
!;Il 11- in .  
l 
1~.'32~.7 1 3361 9Ic); 
x . 1  3Y'" OIS3 
33.0 3301 Ol73 
33.2 3304 0172 
33.1 3364 9'79 
32.0 3 3 q  0100 
32,s 33ff' (1174 
32.8 3307 9'77 
32.7 3365 0184 
32.8 , r / ) Ã  91 71 
32.5 3309 917(1 
32.3 337' 91x3 
1'1 1).  ni. 
1 l 
(Uni  filair.) c (, (Unifilair.) D.=357O+ I.H.=0.10000+ 1.V.=o.40000+ C. G. S. 
z - 2  
~r - g  D. I . H . ' I . V . s f i  D. 1I.H. I . V . $ ;  l.H. I.V. z 5  l ,, 2 1 - Z I ; g  1). 1 7 1  I;z2i I . H . l I . v .  5 ;  l I . ~ , l ~ . ~ , ~ ~ ~ ,  D. l I . ~ ~ , i I . ~ . l F ~  Y n. l I . t j .  1.v. $ 2 .  c 1). ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ . v . ~  
-!. 
1882. 1 Septembre. 1882. 1 Septembre. 
1 
O 1'24'. 1 3349 903C 
24.2 3350 
24.3 3349 902: 
1 24.1 3348 9034 
'4.1 l 3349 9033 
24.3 1 3350 9 0 4  
1 
2 24.4 1 3349 9031 
24.4 3350 9032 
24.3 ' 3350 9030 
3 24.4 3350 9025 
-4.4 3349 9029 
24.4 334s 9027 
4 24.5 3347'9032 
'4.4 3347 9033 
'4.4 3349 9029 
5 24.4 3350 9026 
24.4 ; 3349 9028 
24.4 1 3349 9031 





9029 58 24.6 3353 9032 
9031 , 24.6 3354 9026 
9030 : 24-6 3353 9030 
9029, 59 24.5 3353 9^ 9 
?4.3 3355 903O 24.6 3354 9027 
24-4 3355 90271 24.5 3354 9026 
1882. 15 Septembre. 
l l l 
54 i028'.2 3371 1 8982 
27.8 3372 8986 
27.4 3374 8988 
55 27.4 3374 8983 
27.6 3372 89%) 
28.1 3370 s980 
56 28.5 3368 8978 
28.7 3367 8984 
28.7 3368 8987 
57 28.5 3370 8986 
28.4 3372 8989 
28.2 3373 8987 
58 28.0 3374 8987 
27.8 3375 8986 
27.7 3375 8982 
59 28.0 3375 8982 
28.1 3375 8980 
28.1 3375 89% 
1882. 1 Octobre. 
1 
O 1Â°26'. 3388 898; 
26.1 3389 ' 8986 
25.9 3389 8987 
1 25.8 3390 8983 
25.8 3390 8987 
25.6 3390 8989 
2 25.6 3390 8991 
1882. 1 Octobre. 







- '^  - s 
- 3  , LU. 1.V. 5 2 1). 1.11. 1.V. 5 5  - 1 ) .  1.11. I V .  "y 1) .  1.11. I V .  " E  1 ) .  1 1 1 .  1.V. 
1882. 15 Octobre. 1882. 15 Octobre. 
24 l1'24'-8 328s ~ 2 4 . 3  3370 ~ ~ 3 6  
24.6 3386 24.1 .; SS46 
%3 3383 24.1 3366 SS34 
7 r' 
-3  24.0 3380 31 24.2 3304 883s 
23-9 33;6 24.5 3363 SS3S 
24.0 337; 24.6 3363 S843 
26 24-3 33;: 32 24.7 3364 8840 
24.7 337; 24.7 3363 SS42 
24.8 33;: 24.8 3363 8839 
27 24.7 33;; 33 24.9 3363 8s45 
*-., 24.7 J J I -  24.8 3^  8844 
24.8 3j;i 24.7 3367 8842 
28 24.9 337;' 34 24.5 3368 8842 
W., 24-9 l in 24.0 3368 88.39 
24.9 33;: 23.7 3368 8 8 4  
29 3 . 1  3372 3 5 23.7 3368 8837 
24.8 3370 3 . 7  33M 883s 
24.6 3370 23.7 3364 8S4c 
1 
28.2 3340 8343 4 
58 2X.4 3347 SS3S 
28.3 3347 S S O ,  2 
28.3 3347 SS41 i 4 
59 28.3 3348 8840 1 
23.2 s 3;48 3.4 s84; 8 1 \ 1 4 2
1882. 1 Novembre. 1882. 1 Novembre. 
1 l 
18 '~030r,o 3331 8920 24 1'2~',7 28.3 3342 s9.24 26.8 3340 s()3 25.7 3337 8 ' ~  30.0 3332 ' 8918 28.4 3341 3937 26.7 3340 893 25,s 3~ ' Sc^  28.8 333 5 8 ~ ~ 2 . 2  30.0 ' 3331 8920 
19 30.2 3331 8919 25 2j.s 3337 392 28.9 3330 8924 
30.2 3331 , 8929 25.9 3336 803 2S.S 3337 w20 
30.1 3333 8926 
20 30.6 3333 8913 26 28.4 3334 28.6 3337 iSg10 
30.6 3332 l 8923 28 4 3340 8924 2S.6 ^O S020 30.7 3333 8922 
30.8 3333 8922 27 28.5 333: 28.2 3340 8925 
' 1  30-7 3333 8920 28.4 3 f l  28.1 3340 8927 27.3 33-31 892 
30.7 3333 8919 
22 30.7 3333 8915 28 28.3 334' 27.9 3340 8932 
30.6 3331 8920 27.7 3340 8932 
30.5 3331 8921 
79  I 
-J 30.2 3331 8922 29 28.2 334: 
30.2 3331 8921 
30.0 3332 I 8919 1882. 15 Novembre. 
29.0 3329 8923 
29.1 . ; : ; 2~ )  S O ~ Z  
29.2 3329 8924 
2 0 . 3  3329 8926 
20.4 33.;0 8922 
'O..? .3.;.30 8025 
20.6 3331  8918 
20.7 3,531 8 9 2  
3 . 7  3 3 3 1  
15 Novembre. 
1882. 1 Dhcembre. 
O 1",2.1 ;W y^ ) 
2 0  Â¥;, '$  9007 
Â 0 5 W ( ~ 0 0 7  
l ^ l  3347 '^ 
, , - , I  3 1 7  9 x 1 7  
1 1  ,-. l ; :4/" O(N7 
2 1 4^Â Â^¡l 
J . 1  '^If) oc)'^ 
^ l  )Uf) ( j 0 I .  
5 v.1 5546 9012 
.^ i 3 J L+6 ()O 1 ^ 
2.1 SU7 0007 
.J ' i2.l  ^";7 000s 
;.?.i 3;47 ^OCK) 
7 3 ,  - . -  3 ^ ' ) G o 5  
5 32.2 ; 5.18 (1005 
i 2 . J  .;qS ()cm; 
- ,-.- .; "4s (j00S 
1882. 15 Dhcembre. 
(Tnifi1.1ir I C. 6 (Unifilair. 1 I ) . =  ::;TL + 1 1 1 .  = O . I ~ O O O  + I.V. -=o~o000+ C. ( i .  S. 
..a '^ * 
- Â¥. " - & s ^ $ - 11. I l l .  LV. . 3 - 1,. 1.11.  I V .  2 .  1 ) .  1.11.  1.V. 9 s  c= 1 1 .  I I I .  I . V .  S I -  I I .  1 . 1 1 .  1.V s 
1883. 15 Janvier. 1883. 16 Janvier. 
1883. 1 Fdvrier. 
l 
12 1031.7 ' - q + q  
J J J J  9015 
31.7 3353 9016 
31.9 3354 9010 
13 31-9 3353 9016 
31.9 3353 9016 
31.9 3353 9016 
14 3 .9  3353 9015 
32.0 3353 9015 
32-0 3353 9014 
1 5  32.0 3353 9014 
32.1 3353 9014 
32.1 3353 9013 
16 32.1 3353 9014 
32.2 3353 9015 
32.2 3354 9010 
17 32.2 3354 9010 
32.2 3354 go10 
32.3 .Â¥i.i5 q q -  9010 
(Unilil.tir.) 1) 3 5 7 3 +  I.II.=o.tooo~+ I.V.=0.40000+ G I, ( l'nifilair. i I l . - ' =  ^ 7 > +  1 . 1 1  . - - -  O l o o o o +  1 V . : = 0 . ~ 0 0 0 0 +  ( .  ( 1 .  S. 
Vl y Â¥ Y - -
.. - 
- 
, i l .  [ .Y, 7 , 1). 1.11. 1.v. Â¥, 1). ' 1.11. 1.v. - - ' - ... /" 'W I " ?  .^ 1). I.H. 1 V. 7 5 1 )  . - 1 1 1 .  I V .  J 5  1 ) .  1 1 1 .  I V .  7 :  l ) ,  I I I .  [.y. 
" 
- .- 
1883. 1 Mars. 1883. 1 Mari. 
2 :S.s ;2sJ 004y 
;s <; "2S2 ()O;( 
;o. 1 "2SO t)O.$C 
'if). l ^2SO 00;: 
"i).$ ^2S^ l ) @ l i  
; o s  :,_'Sl) iph.& 
;S.; ^JO7 00;; 
"O.  I .^ 00 ()O:;.; 
1883. 15 Mars. 1883. 15 Mars. 
4 S . 1  ;.;43 O(X%S IO 32.1 3.342 9083 
2 0  2S.i ;341 OOSO 31.9 3344 9081 
.40 2's-1 .;.;."7 Oo(,l 31.9 3344 9077 
5 S." 5":; ()OS0 I I  32.0 3343 9080 
2 0  2 S S  ,;.:;,; (10s; 32.1 3343 9080 
10  ' r t .  ; .; ;32 ()OS:; 322 3343 9084 
1883. 1 Avril. 1883. 1 Avril. 
1 1883. 15 Avril. 1883. 15 Avril. 
28 w ~ ; 3 4  33-4 3354 9118 
33.7 3;;: 33.4 3354 911s 33.4 3353 9121 33.8 a;' -,.- 
1883. 1 Mai. 
54 lG2S'.8 3317 9114 
s . 8  3317 9112 
2S.9 3316 9116 
5 5  29.0 -3316 9112 
29.0 33K') 0109 
20.2 3316 91 1 2  
56 29.3 3317 p i 2  
29.3 2 3318 9 9113 09
57 29.0 331s 9116 
28.9 3319 9111 
28.3 331s 9116 
58 28.8 3318 9115 
29.0 -3319 ()108 
29.1 331s y111 
59 ^-O 2S.8 3317  j 9'14 (>IO() 
2S.6 3316 9107 
1883. 15 Mai. 








11. 1.H 1.V 7 1). 1 . 1 4 .  I \ .  7 s  D. 1.11. I V .  7 5 1).  1.H l . \ .  
- 
5. 1 1 ) .  1 . 1 1 .  1.y. ; 
- 
b- 
1883. 1 Juin. 1883. 1 Juin. 
1883. 15 Juin. 1883. 15 Juin. 
:^ .O 33-20 ()O/< 
;.2 (1 
.;.:-'O 9074 
2 , s  .^  10 00;s 
.^  .^ .7 ,^.5 10 f)o;s 
1 7 , -  
.'- Â ¥  3320 OO/-Ã 
" 2 . 0  ,;.CI 90;o 
4 32.;  .;,;22 (1072 
; Â ¥  - 3 . 9 ,  
- ,,,'-- 0075 
2 .  3,^2 9074 
5 32.0 , 3 2 2  9072 
; .' (1 J.1-1 ' 7 007.: 
2 . 0  ; , ^ J I  y071 
1883. 1 Juillet. 1883. 1 Juillet. 
fnrrprtion du temps moyen du lieu: + l h  38'. - < . . - - - 
aouanKyict. 
- . -- - - 
-22% Correction du temps ino! en ( lu  l i eu .  + 111 ( ~ 1  $-. 
- 
- - -  - - - 
Sodankylh. 
C. G \ -- -- - - -. -- 1 ,,. .,-, .- , ~ ) - - ~ : p +  ~ . ~ . = o . I o o o o +  I.V.=0.40000+ - - - ;TT 'cl  
1883. 15 Juillet. 1883. 15 Juillet. 
1883. 1 AoQt. 
; 12.6 3502 9163 I I  17.8 3458 9162 
13 .0  3504 o 1 ~  l7 .S  3460 9152 14.s ;iW o ~ C )  18.0 3453 9148 
1883. 15 AoQt. 
1 l 
OBSERVATIONS MAG@~?IQ LE? 
1883-1884. 
DÃ©clinaison 
u ten1p-i nioycn du lieu: + 111 0 1 1  3 ~ .  




DÃ©cembr 1883. - - 
- 
-- -- .- 
l Janvier 1884. 




bates 1 5 1 ; 9 ilo. 
Octobre 1883. 
----- 
Dates 5 1 9 goy. 
Septembre 1883. 
.- 
Avril 1884. Juin 1884. Mars 1884. 
-.. . -. - - - - 
Mai 1884. Juillet 1884. 


































Dates 5 1 !b Ney. 
Fhvrier 1884. 
Il.lt. S 5 1 !l Moy .  
Octobre 1883. 
- - -  
----- - 
- 














30 3354 3332 3352 3346 
31 334s 3333 3345 3342 
' 3334 ! 3329 3297 3320 
Avril 1884. 
Moy. 3316 3360 3344 3340 
Mars 1884. 
































, , ,&". ,W.- -  - - 
0.40000 4- (C. G. S.) 
A-  - 
- 
Octobre 1883. 
I ntensit6 verticale. 
'Odank? 
correct ion du temps m o y e n  du lieu: + I L  6 1 ~  38s. 0.40- + (c. S.) - 
Novembre 1883. 
-- A 
Dates 1 5 
l 
1 9 il, 
A--- -- - -- 




Dates 5 1 9 Moy. 
1 9136 9095 9059 9097 
2 9232 9136 9121 9163 
3 9166 9146 9136 9149 
4 9179 9178 9172 9176 
9208 9163 9149 9173 6 9180 9172 9169 9174 
7 9179 9143 9145 9156 
8 9183 9135 9124 9147 
9 9165 9119 9123 9136 
10 9144 9135 9141 9140 
i l  9130 9130 9080 9113 
- - -  
-- -- .. 
Janvier 1884. 
Dates 5 1 9 Moy.  
Septembre 1883. 
- - -- -- 
- 
Dates 5 1 9 Moy.  Dates 4 1 !)  MO^. 
- - - 
9131 ' 9112 9112 5" - 
Mai 1884. Mars 1884. 
1 
Avril 1884. Juillet 1884. Juin 1884. 
- - -  
OBSERVATIONS-TERMES MAGNÃ‰TI UES 
1883-1884. 
1883. 1 Septembre. (:Orrection ,lu teniph moyen du lieu. t- 1' 6*3'". Sodankylk 1883. 15 Septembre. 
- -. --- Correction du temps moyen du lieu. + 11' 6'" 3s'. Sodank YI&. 
- 
a 
- - -  . ---- 
- - - 
- - 
D. ' I.H. I.V. 1 D. ' I.H. 1.V. 1). 1.11. 1 . V .  
-- 
oti a. in .  4 h ~  m. SIk a. m. 
. - 
SI1 a. m. midi 
-- - 
midi 4" p. in. 




iu2(/.o ' 3385' ()la) 
'0-7 l 3 V) O'('5 
30.7 3370 0 1 0 2  
31.7 3370 0'00 
31.7 33% ' P 9 5  
31.5 3.^1 0103 
31.2 3373 (POO 
31-5 3378 'POO 
3 1 3 370 0004 
31.5 3370 0098 
31.1 33x0 ()O08 
30.6 3381 w 
, 
1883. 15 Octobre. Coirection du temps moyen du lieu: +- 6"' 38'. Sodankylft. 
- -- - 
-- 
-- - 
l 'nifil., Hilil. et H.ihinw (le Lloyd.) I l .=  57Â¡ 
Il. 1.n. 1.v. 1 1). LU. ,.v. 1 r. ' . i l .  1.v- 
1 -
of' ,i. m. 1 + l i ; ~ .  m. l 81- a. m. l - 
(Unifil., Bifil. et Balance de Lloyd.) 
1). I.H. I.V. D. 1.H. 
-- 4 D. ' I,H, , 
midi 1 411 p. m. 1 8" p. m. - 
- 1 1 - -  
I l .  I .H.  I .V.  D. I .H.  I .V.  D. I .H. 1 .V .  
oh a. m. 
l 1 4 1 ~ a . m .  1 ~ l l a . n , .  
- --- - ----- -- 
-- - - - -- - - --- . - 
1 - - l 
- 
I l .  1.11. I .V .  1 I I .  1 . 1 1 .  1 . V  1 II. 1 . 1 1 .  1. V. 
midi 1 411 p. 111. 1 SI) 11 m. 
- 
1 l 
8 [ ) 2 ~  1 '  52'.0 3 1 f i  ',O.^ 
so+o , 50.0 ^ IO() ')OS 1 
S05()!2 o.; ', 12 1 ( ) l o f  
S!)("'7 , 3.4 Ã®(1i) 'w^ 
SOS2 ; 4.1 ;O78 ()IO: 
s(fi 0 2.s < I o ( )  ()]..',Y 
3074 0.3 ;, i 14 ()I.?S 
SOO; 2.7 
.;123 013.1 
So72 1 I2.S 3073 ( ) U S  
Si^ 1 '7.0 301 1 01 23 
O 1 17.0 2047 01 2 1 
S()(i;, 1 14.3 2045 ( i l  1 i 
1 
r^  a. m. 6" a. m. 1oh ,,i. in. 
(Unifil., Hifil. et Halance de Lloyd.) (Unifilair.) 
D. 1 I.H. i I.V. l D. I.H. ' I.V. D. I.H. I.V. 1 D. I I.H. 1 I.V. 1 D. 1 I.H. 1 1.V. l 1 D. I.H. I.V. D. ! I.H. I.V. D. 1 I.H. ' I.V. 1). 1 I.H. 1 I.V. 11. I.H. 1 I.V. 
-- 
l 1 l 
Sb a. m. midi 
-- - -- -- 
1 4" p. m. 
l l 1-- l -- l 
midi o h .  m. 
9'' p. ni. 
'38'.0 33501 9188 
38.3 3353 91S'l 
37-4 3353 91% 
37-4 3353 919' 
37-4 3358 9187 
36.4 3355 920c 
36.7 33 j0 0 1  89 
37-5 3357 9192 
37.2 3358 9193 
36.6 3358 9196 
35.8 3354 9201 
35.4 3353 9'9's 
1883. 15 Ddcernbre. Correction du  temps 111oy~~n ilu lieu : + Pi 0"' 3S8. Sodankylb. 
w -- - -- - 
- i 
1 ) .  1.11. I.V. 1 II. 1.11. I.V. 1 II. 1.11. 1.V.I  D. ' I.H. 1.V. D. 1.H I.V. D. L U .  1.1.. 
1 l 
0" il. III, 41' -1. in. 1 s ~ ~ , , . ~ ~ ~ .  midi 
1 1"4.?'.3 3328 01d6 1''3.1'.5 3 3 Q  9100 iJ32'.; 3358 9093 i'2Â°'. 3345 9O75 
4 5.5 ,{,!.!() O I , ~ ~  ;4.5 ,fi@) 0 1  13 32.5 ,333s 0103 P . c  3343 9Â°9 
.,.;.; 3.{-!.s ' ) l , l  l ,33.7 , { Y I ;  ^i 1 , "  32 .0  .^ .^^  ',rn)I 30.7 3345 9096 
4 1.7 33'-'4 0 1  ,i 'r 33.7 3 fi: O l  13 3 2 5 )  3357 9 J 3  3O.4 3345 91Â° 
4 2 . 0  3.71.S 013; 3.1.0 3361 1)1 13 33.1 3355 9097! 30.5 334s 9095 
o .  , , ; ;.O I O  I 1.4 O 53 1 29.6 3348 Ã«TO 
,i(), { ,^.'5 i ) !  2 0  ,;,;.5 . ; , ;O<)  o f  ! :i ,{.!.O 3 x 0  (,O[); 2S.S 3349 9094 
, , > -  
,<O.; ,,) / ( i l  l i 33.1 ;^ 0 1  Io ,;AS 3354 !)O()()' 29.3 3348 9097 
P. . {  3 ; 1 7  01.30 32.3 3.z; 0131 33.1 3356 9091 29.6 3348 9093 
,;o.: ,,i,;:; O I  1;- JO.S ,;,;;; 0 1 2 7  ,;,;.; ,~3;;; OIO,; 30.6 3346 y082 
> , - 3  
* O!  I O  ,;13 ,;;O! I I I  1 0  ,;3.0 .,,>,, (loo.4 30.9 . h .7  .",) ..- 3,3.+S 9101 
7 L3 4 
. ) l ' Â ¥  33.!3 ( ) I l ; -  31.0 ,;{si 0122 3;.0 3,;5O 9 0 s ~ )  30.5 3350 9095 
34.6 3355 00s: 3.t-4 335; 0001 ! 34.0 3353 W; i Ã ¯ .  3 3 5 3  OIO, ;  1 
- ,-- 
3.4.0 33;; ooso ; M.7 i^ ;.-' o o s s  ^.'\'}Â¥:.'1^ "(-"r' ,^.^ ,;,;:"' 1 , 1 < ) < "  
-35.0 .;,;:; l)OS7' ,<{.3 . * - -  
.ml O(7031 .^Â¥ .$.!il (flll7 .^.y ,;,{;.? ( ~ I O ; ! /  
! 
<ih ;i. m. I I '  11. in. 5" p. m. p. m. 1 
1 
1 
1 '1. in. ; i in ()' ; i .  ni. p. m. I ;h 1). m. 9 h p  m. 
- - -- 1 - b - 
l 1 
9 0 9 2  
( I l  OC 
0101 
(IO( 1 1 
w, 
yq2 





1884. 2 Janvier. ~ ~ ~ r e c t i o n  (1" temps moyen (ILI lieu: + I h G m  38'. Sodank~l& 1884. 15 Janvier. Coi rt3ction du tenipi ino! en (lu lieu + i l 1  0'" 3s- Sodankyl*. 
- 
- - 
. - - 
--- 3 -- -- - - - - - - 
1). I.H. I.V. 1). l LU. 1.v. 
1 
midi 1 4l'p. m. 
- 
1 1 
i030'.8 3345 9281 1Â°33'. 3354 
30.5 3345 9285 33.0 ' 3353 
30.6 3346 9280 33.0 3355 
30.7 3346 9281 33-1 3355 
5" ;i. ni. 
'34 ' .9  ' 3352 0 2 0 0  
.^4^ 3353 { ^ 2  
.Ã® 33 5.3 O-?'S' 
34.0 .;.3;2 9 2 S 9  
.34.9 3353 9 2 S 1  
34.0 3-33? 0 2 s ;  
34-0 3353 9274 
35.1 3351 9fi9 
1 "  1) rn 5" 1)  Ill ol' 1) .  Ill 
l t ! 
jÃ®. 4i.W 0 2 2 ;  v1.7 {\ , f i  
"3.7 ^47 O.'"' 7^"  ^ k"<$,t "25 1 
33.2 1 02-"$ j(J.8 {3-(4 ( M )  
33.1 ;?;O ()2.'5 $0.8 3 4 3  f) .?St) 
33.4 T,W) 0.' {O "O.(' 3 344 0 2 ;  5 
3 3 . 0  ^ ' V )  O-' 5 1 ; i'i 4 ^<H 0 2  ;O 
l 3 5  7 7,340 f)2"'-, 
1 5 . 3  3 3 4 0  f)20; 
; / 1  3 540 0 2 0 2  
3 5 1 )  3 3 4 0  'l-^^ 
3 0  2 7341 < ) Z ; ~ J  
FI.? 3 340 ')W 
y,-' ^k$^ '^)" 
{fi  1 ; 3 y -  ()20l 
-1. ni. i l h a .  m. 
-- 
-- - -- 
1884. 1 Fkvrier. correction du temps moyen du lieu: 4- 1' 6" 38'. sOdankyla, 
- 
- 
-. -- - - -  -- 
-- -- - 
(Unifilair.) D. = 357^ + I.H. = 0.10000 + 1.V. = 0.40000 4- C G . s  
1)  1 , ~ .  1.v. 1 11 1.1~. 1.v. 1 D I.H. 1 Ir. u , 1.H. 1.v. 1 II. ' 1 Fr. ' 1-V. 
1 ofi 21.  m 1 411 a. m. 1 811 a. m. midi 
-- -- 
1 4h pP. m. Eh p. ni. 
- ----- 1 w 
I '3 5'.3 33; 1 9217 i '34l.1 3354 9220 1'36' I 3346 9201 b029'3 3338 9213 1331'.0 3342 
I-V) 35 2 3358 9219 36.1 334s 9191 1 29.3 3336 92241 30.5 3345 9201 i 38.2 3337 
35.5 3350 y\2 I 36.1 3355 9213 35.9 3344 919; 1 29.2 3337 9225 30.3 3344 9202: 38.4 3360 
35  3 .3.3;1 9212 36.3 3357 36.1 3344 9206 29.1 3337 9 2 f i  3O 5 3345 9214 37.3 3360 
1884. 15 FÃ©vrier Correction d u  t e m p  moyen du  lieu + l l i  6'" 38'. Sodankylti. 
/-- 
- -- -- - - - 
- - - - -  -- - - - --- -- - - - -. .- - - 
(Unifilair.) IJ .=357 '+ I . H . = o . ~ ~ o o +  I . V . = O . ~ O O ~ +  ['. (i. S. 
D 1.H.  I . V . 1  n. 1 . H .  I . V .  L). 1.H I .V.  D. I .H .  I . V .  11. I . H .  I . V l  11. I .H. 1.V. 
oh a. m 1 4 h : i m .  l 8'' a. m midi l 1 4" 1). ni. 
-
1 S I ~  1 ) .  ni. 
l - -- -- -- -- -- - -- -- ---- - - 
35.6 3350 9205 37.4 3358 9198 38.6 3349 9201 32.3 3336 9215 32.7 3347 9228 34.2 3349 9239 
45 35.8 3350 9207 365  3361 9208 39.0 3349 9199 32.0 3333 9220 32.7 3349 9233 34.2 3550 9237 
;O 35.4 3350 9206 35.4 3360 9201 39.0 3348 9202 32.1 333s 9220 32.4 3340 9232 34.1 3350 9241 
-1.9 5 5  35.6 3353 9202 36.1 3355 9201 38.8 334s 920; 31 S 3336 9231 32.4 3349 9232 340 ,J,- 9234 
9" a. in. i l1  1). m. sh  p. m. </ p. m. s h p  in. 9h P. m 
1 ~ 3 0 ' 4  ' 3351 9210 id36'.2 3350 c 
30.9 3349 921 1 38.8 3352 5 
31 1 334s 9197 42.0 3363 c 
31.1 3347 9200 41.1 335SG 
1 . 1  3353 9198 41.4 336; [ 
31  2 3355 9202 40.3 3357 
31 2 3356 9192 40.1 33<4 
31.3 3356 9193 39.2 336' 
i l i  1). in. I 1 r i  p. m. 
8 - - - -  - - -  
! 
i033'3 3349 9 2 2 6 1 - 3 3 ' 8  3349 9250 
33.3 325c ^"2 34.3 3349 9201 
33.4 3350 9235 34-3 3350 (^57 
33.6 3351 3 4 3  3351 9250 
1884. 1 Mars. Correction du t e n ~ p s  moyen du lieu: -4- l h G U  38'. Sodank~la. 1884. 15 Mars. Correction du temps moyen du  lieu: + 1 ~ ~ 6 ~ ~ '  38". Sodankylh. 
- -- - . - -- -- -- 
- \ 
- - - - -- - - - - - - - - - . - - 
D.=357'+ I.H.=o.~oooo+ I .V.=O.~OOOO+ C. G. S. 
11. I.H. T.V. 1 D. 1.11. i . ~ .  D. 1.11. 1.v. 1 1). 1.11. ' IV. 1 1). 1.11. 1.1'. 
midi 8'1 p. in. 
U. I H .  I.V. II. I.H. I.V. D. i I.H. l 
411 ; i .  m. 1 811 a. m. midi 
-. --- 
1 l 
D. I.H. I.V. 
- 
l l 1). ! 1.11. I.V. 
l 
-- 
oh a. ni. 





- -- ---- - -- - - 
1 
13. 1.11. 1.V. 1). I.li. 1.V. 1). 1.11. 1.V. 
niiili S p. ni. 
- 
1 Â¥- " Ã ˆ  026'.2 2 2 j 1 l L'32'f >.>/O 0106 1 '21)'..$ 3385 0220  
7 -  7 7  q . 7  .n-<" ' ^7 ,  .^ . 30 3 ^O; <)27i) 
24.0 3320 ( ) 2 c \  52.1 .330? 02041 .{fl.O ;+43 0172 
Â 3342 O2.+Oi Ã®2.  .<.{ j0 0202 1 4 ;  -1 34'7 0 0 7 0  
--.< 
21.7 33.4; 0 2 S s !  32.3 335 5 0lC)q 47.1 341 3 0 2 1 0  
20.6 3307 0 2 + 2  3 5 1  , j3<2  I)l:,O 4.t.2 .^.+O-? 0.252 
20.5 33,'": o.?.$.; 33.4 3 v-3 !;IV:! 311.7 ,53SO 0 2 0 0  
2 0 0  3.jS0 9242 31.7 Ã ® 3 4  921s 30.7 ,;.;SI i).?7f) 
1). 1.11. I.V. r). I.H. I.V. 
---- 
8" a. m. midi 
- -  - 
iQo'.S 3345 9133  ,i029'.2 3316 9153  
40.5 3345 y?} 290 3317 9 1 4 ~  
40.1 3345 9 1 2 8 ,  28.8 3318 9139  
399 3343 9 1 2 2 '  3 . 0  3321 9133  
39.; 3344 9 I d  28.3 3324 9145 
39.3 3341 9123 27.3 3328 Q I 4 0  
39.0 3339 912;; 26.8 3331 9 1 4 7  
D. I.H. I.V. 
otl LI. in. 
IQo'.; 3255 0273 
.LI . -?  3 2 ; ~ )  1)200 
41.2 .^(fi) 92?< 
43.1 ,W.: 9100 
44.4 .,;27; ')")S 
,l4.0 .;-'S2 0% 
4.5.4 3 2 i ~  0 5  ; ;.O j 3.47 0187 
*".O 3.294 9 2 1 0  3 P )  3';s:' ^^  ^
- - + ?  44.3 3396 02W) 3Ã®.4 .^ -i:n 9 ' 7 0  
44.0 *;3o7 0 2 s  30.7 33 ; '  9171 
44.2 T,T,2l t ) \ ( ) \Ã«7 .  .i.:sj 9 1  VS 
p . 2  3Ã®.3 0.206 35.3 3:i;O 9169 
:I. ni. ;Il ;I. m. 
( \ ' n i f i l . ' i i ~  .) 1) -= 357 + 1.11. =0.loo00 -r- 1.v. =0.40000 + 














1884. 1 Juin. Correction du temps moyen du lieu: + lh  6" 38'. sodankyii, 
- -  - 
- -.- . - 
q 
1884. 15 Juin. Correction du temps moyen du lieu: + I~ 6In 38"". Sodankylii. 
- -- -- - - -- - - - - - -- - --- --- - - 
.- - - -- 
(Uni filair.) 
. I . H . ' I . V . I  D. I.H. I .V.1  D. 1.u. y 
midi 1 4h P. m. 1 Sh p. m.- 
1 l 1- 
1 .  L U .  I.V. 1 D. ' I.H. I.V. 
-- 
D. I.H. T.V.1 D. ' I .H.  I .V .  1 l 1). I.H. ' I.V. D. I . H . i l . V . 1  11. 1 . 1 1 .  1 . V  1 Ãˆ 1.11. I .V. 
- 
l 1 
midi 4" p. ni. 1 SI) 1)  111. 
- -- -- -- - 
l l 1--- - - - 1- 
1 O" ci. m. 
. - .-- - 
1Â°3<y. 2374' 9076 
36.9 3380 90'40 
36.3 3381 9061 
35.4 3385 0 0 5 5  
;h a. m. 9'' a. in. p. m. jh 1). m. nll p. m. 
2 a. in. 
-- 
'37'2 337s OU i 
37.2 3380 905 
v.2 33s2 904' 
36.S 3381 9051 
36.7 33x0 504- 
-36.8 3379 905: 
37.3 3379 90^ 
37-4 3379 504^ 
37-7 3.380 9OG 
37-SÃ 3379 905c 
37.8 3.377 9 4 5  
37-7 3.375 9051 
?II p. nl. ff' 1). m. i c i h  1).  ni. 
- -- 






l D. I.H. I.V. D. I.H. I.V. D. I.H. I.V. 
-- 
S h  a. m. midi 
--- 
l 
1 4". m. 
1 1 l l 
l 1 
D. 1 I.H. I.V. D. , I.H. I.V. 1 , D. , I.H. ; I.V. D. I.H. 1 I.V. 1 Il. ! I.H. ' I.V. D. I.H. 1 I.V. 
1884. 1 AoOt. Correction du temps moyen du lieu: + 6m 3Ss. 
C Ci. S. 
Il. 1 I.H. ' 1.V. V. I.H. I V .  l 
'th 21. m. 1 gh a. m. 
. - - ..... ~ - 
' 1  1 
D. 1 I.H. 1 I.V. D. 1 I.H. I.V. D. ' I.H. 1 1.V. 1). ' 1.11. I.V. 
. I.H. I.V. 
















g ' D. 
3' 1 
1 I.H. I.V. 
c 
rn gh p. m. + 




:' gb p. m. + 
5 D, I.H. I.V. 
' - ,  
1883. 1 Dchmbre. 1883. 8 DÃ©cembre Correction du teinlx t11oycn lieu' L , 1 1  ( p l  .\ $- .
- --- - 
- - -  
Sodankylki. 
-- 
(Unifilair. ) I j .=G7- - . -  I.K=:oioooo+ I V . - ~ t > ~ c x x x >  C'. ( i .  S. 
T 





rs 1 =. S')p. m . +  1)'' p. m.  1)" p. m.  1 F K I "  11. 111. 1 
l 
I.H. I.V. '1. 5 Il.  1 . 1 1 .  I.V. 
3 
F, 













.; 2 16 3' 
3219 @' 
3223 gC-- 30 
3228 Y i 
3230 go:- ! 30 0 









3223 g :  30  
3221 OC- '  30 O 
3219 9.' 0 
0 
129 




(Unifilair.) I.H.==o.~oooo+ I.~.=0.40000+ C. G. S.  C. G. S. 
- 
5 D. ' I.H. I \  
d 
esiÃ 
? 1ohp. m.+ 
- 
1 
l 1 1 D. I.H. , I.V. 
c 
J l J  
1884. 8 Janvier. Correction du temps moyen (lu lieu : + I 11 61n ;Se. SodankyltÃ  
- - - - -  - 
Correction du temps moyen du lieu: + 1 ~ 6 ~  3SS. 
(L'nifilair.) C, Ci. S. 
5 1). I.H. I.V. 
d 
- 
9" p. m. 
5 1). L U .  ' 1.V. ? 1). 1.1 1 I.V. 
- 
c - - 
- 
9" p. m. 10'' p. I l l .  
- 
5 ! D. J.H. ! I.V. 
- 
es 
t/1 911 p. m. 
30 i036'.0 3360 9246 
35.8 ! 3359 ! 9251 
31 35-8 1 3359 9^9 
35.8 1 
1). 5' LU. I.V. 
c 
/' 9" 1). m. 
1884. 15 Janvier. 
l 1 L'nifilair.1 1). :=3;7+ 1.11.==0.10ooo+ I.V.==0.40000+ 
133 
1884. 22 Janvier. Correction du temps moyen du lieu : + l l i  611' 3S*# Sodankyla. 
>- -- 
- 
- -- - - -- - -- 
(Unifilair.) 




(/> 9l' p. m. + 
l 
5 ;  D. I.H. 1. 
2 -  
I 0'' 1). m. + 
1 - 
- l 
Z ' D. I I.H. I.V. 


























5 1. H. I.V. 
* 
c 
w p. m. + 
g D. I.H. I.V. 
c 
9" p. ni. + 
30 lL'3 jI.3 
-1r -i 




O F '  -1 
." 9 ' .1 
33 3 5 . 3  
O .  ., 
1 Ã«-. 
34 35.3 
- +  
.1 -" ' .') 
35 35.3 
7 -  9 
.Â¥ 3 ' ."
36 35.3 
,- ? 
,1 9. ,1 
37 35-2 
q -  - 





















48 3 5.2 
























3353 y.: 0 l 
33;3 >K 30 ', 
3353 y-, O 35 35-0 
3353 P 35.1 
3353 9;: O 36 35.1 
3353 9 2  30 35-1 
3353 y' 0 37 35.1 
3353 Y, 30 33.0 






9" P. m. 4- 
- 
g 1). 1.1 1. I.V. 
n 
2 9'' p. ni. 4- 

* TT 
1884. 15 Avril. Correction du temps nio\en du lieu: + 1 ~ 6 ~ 8 " .  sOdankyla, 
- - . - . - - - - - - - - - -- 
. - 
- - - - -  - 
- -- - --- 
- \
'45 
1884. 22 Avril. Correction du temps moyen du lieu: + 111 61" 3p.  Sodankyla. 
- -  - 
(Unifilair.) 
1 D. ; I.H. I.V. 
5 
rn 911p. m. + 
l 1 l 
D. 1 I .H. ' I.V. 3 D. I.H. I.V. 
- 




9" p. m. + 
12 35.5 3369 9122 
35.4 3369 9118 
13 35-4 3369 9118 
35.3 3369 9122 
14 35.1 3369 9129 
35.0 3370 9121 
15 34.9 3368 9133 
34.9 3368 9124 
16 34.8 3368 91- 
34.7 3367 9127 
17 34.7 3367 9127 
34.7 3367 9127 
18 34.7 3367 9126 
34.9 3367 9122 
19 35.0 3366 9 1 7  
35.1 3366 9127 
2 0  35.2 3366 9127 
35.3 3366 9127 
21 3 5.3 3366 9127 
- 9  3366 9127 II'" 
22 35.1 3366 9126 
-35.1 3366 9126 
23 35.1 3366 9Ã«2 
35.0 3365 9132 
'47 
1884. 8 Mai. Correction du temps moyen 'lu lieu: + 111 6"' 3SS. Sodankyla. 
- 
D. I.H. M D. I.H. I.V. 
8" p. m. + 
- 
S LI. 1.14 I.V. 

1 ," 
1 5 '  
~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  (lu temps moyen du lieu: -4- l h  6'" 38'. Sodankyia. 1884. 8 Juin. correction da temps n ~ o y ' ~ ~  (iu lieu: + 1 1 i ( p  3..,. 1884. 1 Juin. 
-- - -- - - 
-- 
- 
- - - --- - - Sodankyla. 
- - 
C. G. S. 1 . Cnifilair.) 357- + 1.11. == O.IOOOO + 1.1". 0.4- + 
( '  c;.  S. l 
^ 
z 1). 1.1 1. 1.v. 3 
- 
911 1). in. -+. 
3 153 1884. 22 Juin. c ~ r r e c t ~ c n  du temps [noyen du lieu. + ~b 6111 385 Sodankylk. 
-- -- 
- - -- - - - - -- - -- - 
(Gnifilair.) = 357O + 1.14. = 0.10000 + I.V. = 0.40000 + C. (;. S l 
- J Ã  
1884. 15 Juin. Correction du temps moyen du lieu: + i l1  6m 38'. sOdankyla, 
-. -- . . - - - - --- 
- 
(Uni filair.) C. G. S. 
l 1 - l 1 D. ; I.H. 1.y 
;- 
loh p. m. + 
l - 1 
S D. I.H. ! I.V. 5' 
ES 
m 9h P. m. + 
l l 
z ! D. 1 I.H. I.V. 
5' 
E 
l D. 1 I.H. I.V. a* ' l 
5 







I.H. I.V. 5 ' i l .  I.H. I.V. 5 1). 
- 1.11. 1 1.1'. 
- 5 + d 
c - 
w 0 5 - 
9" P. m. + 9" 1). m. + 10" p. m. 4- 
1 l l 
2 34-4 3366 y:; 
34.5 3366 903; 
3 34.5 3366 OT; 0 
34-5 3366 903; 30 
Minuit-  
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C', ,-. ?<, ,<, ,.-, Pr. C F .  * p .  ?.-, Cr, v r .  ,c, C r .  c.-, , r ,  c 
C t n  0' -1- "i my: rn , r i  c*\ C-/Â 'Ãˆ Y rn c tr;/ xi- 
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- L ,- 
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0 ro rq ri") rn rc, rn i-, c e ,  r r ,  r.-, c c ,  - .- - - - - - * - & & % - - + r  * x  * r  *, Er 7,.  > ,  ?, ,< ,< 3 ,  r r ,  r-, r c  c c ,  T c ,  <r, r p ,  r - ,  r r ,  cc, ,-, r - ,  rc, ,?, C r ,  cc, g r ,  c c ,  r., cc, C r ,  ,, r , ,  ,, 
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1 r  i r  
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c-, c *  r . .  ,. .,- ,- ,, e -  ,? p c ,  ,c P.- 
rn r r >  v c ,  .n * C d  r c j  t.-> c q  rq C r ,  c c ,  C P ,  C r >  cc> Cr, <Pd PC, ,r ,c, r * ,  c.-; T ' .  ,- -7 r, ,  .- ,-, *-, r c  r c ,  t-r\ *c, ,-. e,, r c  F r .  .- .? e. ,r er r c ,  r r  .-, r* r r  7,. ,c ,rd ,<, ,r ,, ,,' , ,* ,? .< . 
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Si- p. m. 4- gh p. m. + 
l l 3 :4s ( f i : ,  
- - 
:"^' 'ci: 
- .  
9. ?-^) 'H.!:' 
-.-- 
^Â¥" '  ><"-.:- 
7 , -  
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3 3  
> 1.;') ;: 
~. 
9. 2'-2 .": : 
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. . .* 
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. . .< 
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1 
n\(. 
' f i  12; 
6,; 1 
<p )^ 
f ' ^  1 
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f 0 2 S  
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0 0 0 1  
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155 1884. 8 AoÃ»t Correction du temps moyen du lieu- + ^  3Se. Sodankyla. 
-- ----- -- 
-- (unifilair.) Da = 357' + 1. H. =O.IOOOO + 1 V. = 0.40000 + 
C. G. S. 1 ; ' l $  D- 1. H. I.V. l 
v Sh p. m. + i! 9h p. m. + D. ' I.H. I.V. 1 
+ 
1 D. , 1.H. 1.v. 
5 1 :  9h P. m. + 
,- l 1 l 1 
(L'ni filair.) D. = 3 ; ~ ~  + I.H. = O. 10000 + 1 V. = 0.40000 4- 
S D. I.H. I.V. 5 - D. I.H. I.V. 
c - - P 
r 
J- 9h p. m. + p. m. + 
- 
z m. D. I.H. I.V. 
- 
c: 
A Sh p. m. + 
3361 9054 1 30 1Â°37'. 
3360 9058 i 37.8 
3360 9059 1 31 37,s 
3361 9060 37.1 
3362 9054 32 37.2 
3362 9053 3/-7 
3361 9059 33 37.7 
3361 9059 37.6 
3362 -9059 34 37.7 
3362 9060 37.7 
3362 9062 35 37.7 
3363 9057 * - Y  - J/ Â ¥  
3363 9058 36 37.S 
3363 9055 37.8 
3362 9060 37 373 
3364 9058 37.3 
3364 go;; 38 37.S 
3361 9046 37.7 
3360 9066 39 37.7 
3362 9054 37-7 
3361 9052 40 37.9 
3362 9054 38.7 
3362 9050 41 38.7 
3361 9059 3s.; 
3362 9060 42 38.6 
3363 9058 33.5 
3364 9050 43 38.4 
3364 9048 3S.2 
T.V. =n*("i/'w-^ 1 l 




gh p. m. + 




t/1 loh p. m. + 
3356 9066 0 i038'.7 3331 gogo 
3356 9064 38.9 3325 9108 
3355 9069 1 38.9 3324 9112 
3355 9066 39.5 3328 9117 
3354 9070 2 38.4 3328 9117 
3353 9075 38.9 3327 91 16 
3353 9069 3 38.8 3326 9108 
3352 9070 38.7 3327 9108 
Correction du temps rnoycAn du lieu: + ~b 6 ~ 1 ~  3s-. 
krwuu*-=~ p - 
-- ---- - - 
- - - "- ( unifilair.) 0- = 357' + LU. = 0.10000 I.V. = 0.40000 C. (i. S. 
- 1 1884. 31 Janvier. 
- - - -- 
1884. 14 Fevrier. 
- l 
1).=337Â¡ i.U.=0.10000+ I.V.=0.40000+ C. G. S. 
l \ 1884. 14 Janvier. 1 1884. 1 Janvier. 
- 
l 
D. 5' I.H. 1 1.V. 
.. -
ra 
7h p. m. + 
O 1'34l.9 ! 3353 1 9238 
34.9 3353 ! 9232 
1 34.9 3352 9234 








I.H. I.V. 5 1). I.H. I.V. 
50 34.3 3353 9-^  0 
34.4 3353 9% 30 
51 34.3 3353 y:: 0 9 . r . y  34.5 335- 
1 ~ ' 4  
Correction du temps moyen du lieu: + 1 ~ 6 ~ ~ 3 S ~ .  sodankyla. 
-- 7 
(Unifilair. I D.=357"+ I .H.=o.~oooo+ ~ . V . = O . ~ O O O O +  C. G. S. 
1884. 14 Mars. 
**'Â 
- - D. 1 I.H. I.V. l2I D. 1.11. I.V. 9 5  11. 1.11. 1.v. 
c I II. 1.V. 1 
o057'.0 3230 9 3  ,882. 2 Octobre. 
i3 S6'9 3231 93Y, Correction + 10'. 
57.0 3233 933; - 
2 Octobre. 
tien -l </. 
i S  1.3 .?fi7j 
1.1 '^f^ 
59 7.2 -36s; 
4.7 ,fis; 
midi + 
1882. 2 Octobre. 
Correction + IO\ 3 , .  3 .  )-,.,, ()'JO-' ,y 1;^  1^ 4 " ^ l S ( )O20  1 S.; 3 9 0 1  
2 47.5 3348 9235 
49.0 3386 9248 
23 46.7 3383 9277 
48.3 3360 9306 
1882. 28 Octobre. 
~ T n i f i L ~ i r . )  
Correction - 9'. 
3083 9& 42.5 
3076 92s~ '7 44.2 
3078 9-^ " 46.9 
3081 92'' '8 49.5 
- -- 




3093 45.4 46.1 
3094 47.9 
ioql 9-; 4 . 1  
- 
2 
5 D. I.H. I.V. 
c 
2 
= 1). LU.  1.V 
-' 
32. 2 Octobre. 
oi rection -1 </. 

















3 1 . 1  
-* Â¥ ,l-.o 
.^ .S 
34.' 
- 1  - 
IJ-' 
0 . 0  












Correction +- 108. 
22 47.5 3348 9235 
49.0 3386 9248 
23 46.7 3383 9277 
48.3 3360 9 3 6  
1882. 28 Octobre. 
(Tnitilair.) 
Correction - 9". 
2' 
' D. I.H. I.V. 
- 
. 3  
; 5 . D. 1.14. 1.V. 
58 o052'.6 3598 8860 
55.6 3628 8851 
jg 58.1 3647 "43 
i0 1.9 - - 3654 8839 --
1 I.H. I.V. 2 2' - D. I.H. I.V. l . x l ; I l .  LU. ' I.V. 
- 
. i^l 
1). L U .  1.V. 
c 1  
! 1). t.11. I.V. 
1882. 2 Octobre. 
Correction +- gA. 
56 - - 
41 3646 
5 7  1.6 3636 
2.3 3656 
58 1.8 3675 
1.1 3663 
59 7.2 3685 
4.7 3683 
midi + 
1882. 2 Octobre. 
Correction + IO'. 
1 1882. 28 Octobre. 
- .  
3 I 16 9038 1 Correction - qS. 
31 19 9034 8". m. + 
2 1  2 1  9030 '-- -- - 
58 56.8 3083 9'" 42'5 0-6 9?$ '7 44.2 
j6" " 311 46.-~ 
59 56.3 3078 9-^ 9$ 8 
- - 
56.3-J- .--- 49- 5 
511 p. ni. + 29 50.3 49.Q 
1.H. = 0.10000 + I.V. == 0.40000 + 
* z l 
5. D. I.H. I.V. 
+ 1). 1.H. I.V. . x 5 1). 1.11. I.V. 
^ 
1). I.H. I.V. 
.. 
- 2l 
a 5' 1). ; LU. 1.v. 
Â C l  
1882. 28 Octobre. 
Correction - 9". 
1882. 13 Novembre. 
Correction + qs. 
Correction 4 I 2" 
26.7 3326 9052 
27.7 3321 0055 
2s.4 33-12 9039 
2S.6 3325 9061 
28.9 3329 9066 
28.3 3333 9071 
27-4 3335 9059 
'7.4 3334 9059 
26.9 3335 9053 
?" - 
"/.> 3334 9049 
27.6 3330 9044 
27.7 332 j 9048 
7 . 8  3322 9061 
27.7 3322 <,O61 
27.6 3322 9058 
27.5 3323 9055 
28.3 3323 9055 
28.8 3322 9044 
29.2 3320 9059 
29.2 3333 9055 
28.6 3324 9062 
28.6 3326 9067 
28.6 3328 9054 
-^y - <  ./ 3329 9042 
882. 12 Novembre. 
1882. 13 Novembre. :J 
Correction os. 
(Uni filair.) D. = 357O + 
- s D. I.H. IV. "^  g Â¥- D. , I.H. I.V. D. I.H. I.V. 
- 1 
* z 
2 3 '  D. I.H. I.V. 
c 
- E: 3 + D. I.H. I.V. 11. ' I.H. i I.V. 15 2 D. 1.H. T.V. 
1 
1883. 4 Fbvrier. 1 12  i 0  5'.o 3778 937; 1883. 22 Mars, . 1883. 22 Mars. ~ - 1883. 3 Avril. 0Â°55. 3766 9 3 2 ~  Correction + 1 13 52.; 3740 9 2 ~  
?' 11. m. -4- 57.4 3707 917;- 
Correction - y. Correction - 7 .  
-- # 
2h p. m. + 211 p. m. + 
- 
Correction -- 13*. 
1883. 24 Fbvrier. 
Correction + 13%. 
Sodankylil. Temps moyen de Guttingue. Temps moyen de G6ttqrue, 
- Sodankylii. 
- -- --y - - ---- 
- -  
I.H. = 0.1oooo + I.V. = 0.40000 3- 
. S S 3.1 D. I.H. I.V. -.-'Â g D. I.H. I.V. : 1). 1.1 1. I.V. s" * - i 5' c II. I.H. I.V. Y '  ; 11. LU. 1.L 1= 
1883. 21 Mai. 
Correction + 1 4 ~ .  
1883. 3 Avril. 
Correction - 13" 
91~1 1883. 25 Avril. 
9@~!  correction - 
7 91:;- 
90;' 9h a. m. + 
- 
9Ii. 1 
912: 1Â°30'. 3348 9074 
9 1 , 3 ~ 2 j  30.4 3336 9143 
9071 30.0 3346 9064 
9081 :6 30.2 3343 9" 5 
91? 29.4 3359 911 1 
91Ki:7 31.2 3359 9064 
9'3,' 32.2 3354 9045 
911: :S 32.8 3342 9055 
91:] 31.4 3331 9100 







3 3 5 0  9094 
3339 9074 
25.1 3446 
52 25.0 3448 w 
24.6 3450 905. 
53 23.7 345' O05 
22.9 3431 (105 
54 22.2 3452 ()OjI 
21.8 3453 904 
5 21.5 344s ()O5 
21.4 3447 905. 
6 20.9 3446 9 0 5 ~  
20.8 ~ 4 4 6  005, 
7 20.8 344.7 904' 
21.1 344s ')O4 
1883. 2 Juin. 
Correction 13"  
3" 1). m. 
4 57.1 3 $73 908 
58.1 3466 007( 
!; 5S.7 3463 907 
1' 0.7 3455 (y;' 
'6 1.9 3447 905 
4.2 3442 
'7 ^A 3437 (-'of')' 
6.5 3442 910' 
28 5.1 3453 91a 
5.2 3401 908 
29 4.7 90"" 
4.6 3465 (fi 
30 5.3 3461 O07 
5.9 3462 907 
3 1  6.7 j408 906 
6.8 3469 906 
32 7.7 3466 9 4  
8.6 3470 9Cf 
33 7.7 34  ^ 9 0 5  
7.2 3461 903 
34 7.7 3453 9 d  
7.3 3454 90' 




















- -- - 
- -. .- - . 
midi + 
-- - - - - -.- - - 
1883. 25 Avril. 
Correction - 38 
28 16.6 3657 
17.0 366 j 
29 14.6 3673 
15.4 3691 
30' 14.5 3688 
13.6 3679 
31 S.; 3675 
6.1 3670 
55  23.9 3533 9105 
23.7 3534 910s 
56 23.6 3336 9120 
22.9 3539 9117 
57 22.3 3542 9113 
-- 
22.3 3545 9113 
3" p.. + 
-- -- - . ---- - -- 
( Unifilair. ) D. = 3 ~ 7 ~  + 
D. I.H. I . V . " "  D. I.H. I.V. - Â¥ ' - D. I.H. I.V. Y : -. D. I.H. 1.V 
- 
- 9 -8 




















^JJ  9253 
3336 9243 
3334 9236 
- - ?  
l l J 1  9239 
- ?  * 
^O 9235 
- - 3  32-8 9240 
332s 9247 
3329 y50 






, - *  1 , s  9249 
L L -  




, , ,O  0242 
-. . * 









5330 9-^ > 
.Ã®j- 9-41 
.; 3.4 930 
Â ¥ ' Â ¥  ,- 
- 02-3 
-. 3 ?.>.19 9;-5 
3350 \)-^  
*.- J-,? 1 9245 
3347 9244 
3344 9 5 1  
33^5 9250 
3345 ^S 





;.;.;O V 5 4  
3 3 3 7 WQ 
3 > ,- 
.>.>Ji 02:s 
.7 340 0-W 
3 U 3  950 
.; 343 W^ 
9205 49 i923'.7 3363 9248 
9204 q . 3  3370 9237 
9201 50 22.9 3372 9223 
9'95 22.9 3367 9213 
9202 51 24.8 3356 9192 
9203 27.4 3341 91x5 
((188 52 29.5 3329 9202 
9187 , 30.0 3325 9230 
9176 53 29.4 3334 9253 
9196 ' 2s.4 334s 9254 
9193 54 27.4 3357 9237 
9200 2 .  3357 921" 
9202 5 5  f i .7  3350 9212 
9205 26s 3343 9226 
y203 56 26.7 3343 9 x 0  
9202 26.1 3346 9240 
9201 5; 2 ; "  3346 9242 
919; 24.8 3349 g2-g 
9201 58 248 3350 c^.-iS 
9202 24.1 334s 9235 
0200 59 q . 6  3346 9+ 
C ) Â  1 1 22.5 33i4 9- 
midi - 
1883. 2 Juin. 
Correction + 13'. 12 






















1 4- 5 
14 ;  
1 :.; 
I f 5  ; 
I O  f t  
1 0 5  
16 I 
1 ;.S 
If ' .- ' ,  
1 ^  1 
l'^ .- 




1 o. ^  
I 9. < 
2 r  3 
2 1 3  









'9  5 
100 
19.7 
' J . ;  
19.4 
(1. t 





J O  7 
2 0 . 1  
3376 91;' Correction - -  7'. 1 3379 941 - l x  
1883. 14 Juillet. 
3414 8959 56 19 
3413 8984 11.5 3418 fj0:<i 
3420 9027 20 
3436 W o  1883. 8 Juillet. 
Correction - 1". 
fLnif. Z i f  et Bil .  "le Lloyil  i 
Correction - 4. 
:; ^ 020,- 
. - ., DIS.? 
.? ,.
, , D.214 
-1.1 , - 0  O-'.: 1 
^.fi Q.2.$^ 
; :;O Oqi 
11.1 ^-'.;O 
l '? 0 2 2 1  
: <(\S <)2^ti 
, (-l.?t"O 
,^-O Q.?iO 
; .:0,- Q 2 .Ã 'i 
; ^ 1s 024.; 
; :os o.'-^  
:-;fi; <J.'^O 
. , l):<\^  
;.{S.? t)-^  
, ,< ^ < 1  9 2 5  
;;so Q S O O  
3 . - Â ¥  ,, ,, . 0x1 
:,;O; O?' ^ 
.,-- 
, , Y ,  lÃˆ-"' 
5 :  020 
; :Ã¯  ".?W 
t . I l  p. in. -Â 
6h p. ni. + 36 141 .Ã«4- f i l "  
14 ^ ^'O V I \ -  
3 1 4 4  .; $10 'J"' 
f a & ,  ;.go "1" 
Sodankyla. Temps  moyi-n (le Gijttingue. 
. . --- - -- -- - - ---- 
l 
(i'nifiliiir.) 1). -= 337 +Â 1.11. Y:: O.IOOOO + 1 v. =0.40000+ C. G. S. 
^ 
- - 
1) 1.11 I.V. 5 5 I ) .  L U .  I.V. D. 1.11. I.V. 
l 
1883. 14 Juillet. 26 oc ; c / . ;  
56.0 
Correction 1". 27 31-4 
40.7 
211 p. in. -+ 
1 2% 46.6 
3" p. ni. -\ 
4 4  50.7 ('094' 1883. 30 Juillet. 
.;s(); y 0 3 0 4  1 . . 3  
3x73 0^4- Correction - 3'. 45 52.2 
3x60 02504- 50.6 
23.3 3490 919s 
22 23.1 3494 9194 OBSERVATIONS MAGNETIQ UES FAITES ii lilTI~l'A1iA, 
' / "  
Kultala. Temps moyen de Gottingue. 




Temps moyen de Gfittingue. 
--- - --- -- - 
Kultala. 
- 7  
vniiiiair.) - 1. V. = o.ooooo + "Â¥=355' I.H.=o.ioooo-<- T V - ^ ~ -  ,. .. ,- 
- -.----- 
- 1- IÃ‡".#:A 1 Q Q M  1884. 1 FÃ©vrier 1 
Janvier 1884. 
- -- . - 
l 







Il. 1.H. I.V. 
- 
D. I.H. I.V. 
-- - -- ---- - 
Dates 1 5 D. I.H. 1.V D. I.H. I.V. 
17 - 2 1  3.3 
18 2'14'.9 10.1 
I9 1'17.3 
20 1 ~ 1 8 . 1  13.3 
2 1 11.3 13.3 
-7 -Â¥ 
- - 18.9 I 6.9 
23 i 6.9 - 
'4 54-1 41.3 
2 5 53.3 50.5 
26 47-7 48.1 
2 7 5 4-9 48.9 
411 1). in. 
?' 3'.9 2546 510 
3.8 2544 510 
2.6 2543 5 1 0  
3.4 -3547 509 
-4.1 2557 ;q 







2 "O' 3 J 2b37 
26; I 
FÃ©vrie 1884. 
1Â°52'. 1Â°43'. l'51'.1 
3'34.5 49-3 58.1 ! - 
2 o.; 54.1 - .,y-, 3.3 1 ' 3 
O. 5 5 1.3 3 3.7 4 , O - +  
10.- - 
3 / - /  4s. 5 53-3 5 
; 1.7 48.9 ; 2.1 6 
midi 
['4jf.3 2565 50617 
44.9 ^ i l  ;O;^  
44.7 2574 50568 
45.7 257s 50573 
W 3 7 7  50534 
43.9 2js0 50524 
2'41.7 37.3 -32.9 
29 36.5 1';3.3 6.9 
* 
Mars 1884. 
29 2753 Â ¥ J  ->--O 
Mars 1884. Mars 1884. 
- - -  - - -  
ioll p. ni. 
(Vnifilair). 1). -= 3;5L + [ . ~ I . = O . I O O O O +  I.V.=0.00000+ C. G. S. Temps moyen de G 6 t t i n p .  Kultala. 
l - 1884. 15 Mars. -- -. . - - -- - - - - -- - 
D. = 355O + I.H. = o.1000~ + I.V. = o.ooooo + C. G. S. 
- 
D. LH. Minutes. Minutes. Minutes. 1 D. I.H. I.V. 
1884. 31 Janvier. i 1884. 14 FÃ©vrier 
. .- 
O 6'.5 2595 50626 
7.3 2592 50641 
6.9 2591 50680 
6.5 2591 50680 
6.; 2592 50705 
6.9 2596 50690 
6.5 q 9 6  5%; 
1884. 29 FÃ©vrier 
~ o ^  O p. ni. lC52'.5 2516 50358 
10 48.5 2415 5161 1 
20  t 48.5 2140 53801 
30 i33 6.9 2238 53937 
40 I 8.9 2559 51056 
5 0  I,,C^ - 6 . 1  ? 2467 31119 
i l 1  O p. m . ,  44.1 2504 in 19 
1884. 22 FÃ©vrier 1 1884. 8 Mars. 
1 
8)) 30 p. m. I ~ ~ . + ' . I  25;; 49939 
40 53-3 2555 49900 
5 0 52 5 2554 49989 
9Â O p. m. 53.1 ~ 5 2  49900 
10 
20 2 548 49944 
30 
40 
5 0  
I O  
20 49924 
30 
1884. 8 FÃ©vrier 
1884. 14 Mars. 
1 i 4h a. m. midi 8h p. m. 411 a. m. midi 
'4jl.3 2584 
48.1 2 592 




3 1Â°51'. 2554 49993 
3 58.1 2589 49793 
1 z" 3.7 2622 49622 
" 3.3 2651 49339 
) 8.; 2670 49266 
1 ,  II.'? 2700 ~ 8 0 7 n  
TABLEAUX DES VARIATIONS MAGNETIQUES DIURNES OBSERVEES 
PENDANT LES JOURS SANS PERTURBATIONS, CONFORMEMENT 
.AU PROJET DE M. WILD. 
l O 1 1  4 ti 4 8 $1 10 1 Alid; 1 1 2  r l 3  Dates. 2 3 5 4 ,5 6 7 8 ' !) 10 l 11 l 
Septembre 1882. - Septembre 1882. 
- . pPp -- - -- -. 
-1 - - 1 1 1~2jt.2 1Â°24'. I O24'.1 1 1 ~ 2 5 1 . 5  1 1~271.0 l 1 ~ 2 8 ~ ~ 5  1c2Sr.3 1 1 G ? h t  - l 16 1Â°28'. 1 102S1.6 102g1.j 1 1O2S1.7 1030f.1 1O31l.3 I O ~ I ' . ~  1~29l.3 I 1O2S1.9 1Â°29'. 1'27'.9 i 1 0 ~ ~ 1  -/ ., , 1~27l.6 1~27l.7 
26.9 28.7 30.2 31.3 30. I 28.4 25.6 ; 2;: 21.9 2 1.6 2 1.9 29.6 29.5 25.3 1 2 5.5 28.0 27.9 23.9 23.8 24.6 2 5.7 26.2 3 1.2 27.3 24 
2 5.0 30.6 30.9 31.9 31.0 28.1 ?4.9 20.7 20.2 1 21.0 24.4 26.3 26.5 27.0 27.1 30.2 27.8 26.4 26. 1 26. 1 27.4 27. 1 26.2 29 22.; 
28.0 32.2 29.4 27.1 20.0 20.3 21.2 27.2 28.1 28.5 29. I 30.5 24.3 21.9 24.9 25.9 26.4 30 27.2 26.6 26.4 27.4 28.1 29.0 20.4 
- 
2 2 ~ 0  1 21.7 22.1 25.0 26.2 26.7 26.3 1 26.2 26. 7 27.4 28.8 2S.2 
Avril 1883. - - Avril 1883. 
- -- - - - -- -- 
- - - - - 
- 
l l 1 l ! l -- l 
1 O 27.9 29.0 30.61 31.0 30.9 3 1.3 3 2.9 33.4 34.1 31.4 ' 28.0 240 
~ ; 29 4 29.9 32.8 34.1 35.3 33.3 34.5 35.9 35.5 35.3 31.8 27.9 29.4 33.1 28.0 33.9 35.1 37.1 37.4 33.2 33.3 31.7 27.8 24 6 1 21 3 1.9 34.6 33.9 3 5.0 34.1 34.1 36. I 3 5.6 35.7 34.1 30.6 28.5 
' 22 32.1 32.9 34.0 35.4 34.5 33.6 34.3 34.8 33.9 32.4 30.6 28.1 
" -4 
- .I 32.0 31-4 3 I .6 J-.- 3 5.1 36.2 36.9 3 7.0 36. I 34.7 31.8 28.8 - 9  9 
~ o y .  1 30.; 31.8 31.8 l 33.6 34.2 34.3 35.4 35.0 34.8 33.3 30. I 27.0 
3fo). des 1 29.0 
moy. 29.3 29.9 30.8 31.9 32.1 33.1 33.1 32.3 30.8 27.9 
. - - - .- - -- - -  - --. -- 
24 9 




1 -- -. 1 
, - -- -- 
Mars 1883. 
l l l 1 l -- - --- - 





6 32.9 31.1 1 32.2 32.0 l 31.; I 
s 31.9 l 31.3 31.8 1 32.3 31.6 ' 32.3 32.2 -31.1 30.9 32.9 33.4 j2.4 32.0 
14 28.8 32.1 32.3 1 31.8 3 1.4 31.1 30 4 29. I 29.6 28.6 28.9 28.4 28.3 28.9 28.1 31.0 29.0 28.1 270 I ;  29.4 30.2 29.0 29.3 29.0 28.6 28.8 289 29.2 28.6 3 
Play. 1 31.3 30.6 3 1-4 30.5 30.6 30.3 30. 1 30.5 3O.3 3O.3 29.7 2$ 
-- - -- - 
1 
Janvier 1883. 
l 1 - - -- - - - - - - -  - 
32.4 ' 31.0 ' 33.4 33.2 32. 7 32.6 32.1 32.2 3I.7 31.2 28.4 26.9 
27.2 3 1.2 30.9 3 1 .8 31.1 3 1 .O 30.9 33.0 29.0 3 1.7 31.2 28.2 
31.1 30. I 29.0 30.9 314 3 I .I 32. 7 33.9 3 4.8 34.0 33.4 288 
30.2 30.6 31.2 31.5 32.4 33.2 35.2 35.4 35.5 35.6 33.4 30.1 
30.6 30.9 3 1.4 3 I .6 31.9 32.5 
' 4  
1 O 1 :; 
21.4 21.9 22.1 24.0 ' 24.3 26.2 26.2 25.8 26.9 28.7 2s.4 1 30.9 
2 j,6 24. 1 25.6 26.8 29.0 28.3 28.4 2S.6 29.3 29. I 29.5 30.0 
23.1 23.7 26.2 26.3 27.4 26.6 26.9 26.8 27.3 27.6 29.0 29.2 
27.6 26.7 26.9 28. I 29.5 30.5 29.6 29. I 29.4 30.1 30. 5 31.2 
25.3 26.3 27.6 28.7 29.2 28.3 30.7 28.8 28.9 28.7 28.9 30.5 
25.6 24.1 26.1 28 O 28.0 28.9 27.2 27.3 28.4 25.9 28.9 30.0 
24.8 24.5 25.8 1 27.0 l 27.9 28.1 1 28.2 1 27.7 2S.4 28.4 29.2 30.3 
23.4 23.1 23.9 .26.0 27.0 27.4 27.5 27.9 29.0 l 27.2 26.9 29.2 
-- - 
-- --- ---- - -- - - - 
Octobre 1882. 
- -  - 
l l l l l l 1 
32.5 34.1 34.4 3 x  32.4 29.4 i Moy. 1 30.3 30.8 31.2 3 1 .8 31.9 32.1 32.7 33.7 33.1 33.2 32.2 28.7 
Moy. des 30.0 30.8 1 moy. 1 30 6 31.3 31.4 31.; 31.8 32.7 32.5 31.9 30.4 27.8 1 1- -- - - - - -  --- -- - - - --- -- - -- -- - 
- -- - Novembre 1882. i I 1 - - -- - .- -- - - - 
35.2 36.3 28.9 35.3 ' 3 5.2 34.8 34.2 32.8 3 1.2 
l 
31.5 30.8 29 S 37.8 23.8 22.4 25.7 26.2 24.4 25.1 2 5.1 2 5.2 24.3 22.4 2 3 2  
34.4 33.7 3I.4 32.9 31.7 3I.4 3I.7 32.1 32.2 3 1 .O 30.5 28.0 
31.7 29.6 28.1 31.3 33.0 31.1 29.7 29.3 3 1.0 28.8 30.2 30.0 
34.8 
d 
24.0 \ 23.1 24.5 25.3 26.8 26 7 27.2 1 27.4 2S.6 1 29.0 2s.9 29.1 i 
25.6 26.3 26.8 33.1 27.3 28.6 30.1 ' 30.6 30.9 30.7 ' 24.5 24.6 26.9 30.1 30.6 1 27.3 26.2 25.2 25.8 26.9 27.1 31.8 34.5 , 30.1 j 
25.1 26.4 26.0 25.0 23.9 26.5 27.4 28.3 28.7 29.0 ! 25.7 25.9 
29,s ! 2 5.7 24.7 25.5 26.1 26. I 27.9 26.9 1 28.6 30.2 -- 29.5 29.7 i l 
-- 
Mars 1883. - - i  
l l f 
30.9 27.7 31.3 31.5 30.4 30.2 29.8 29.9 28.9 28.5 27s  - 




Novembre 1882. , l I , 
l 1 1 , l 
31.1 ; 31.4 32.7 33.I 31.7 33.2 34.8 34.6 35.7 35.5 3 5.2 32.6 32.7 35.0 33 1 3 3.0 36.2 22.8 22.5 22.; I 8.5 32.S 3 1.2 36.3 
2 7.2 27.6 29.0 34.2 2 x 7  30.0 2s.s 29.0 40.3 39.1 27.8 29.3 28.6 29.1 29.7 30.0 31.1 28.8 28, 1 2s.3 29.4 2 5 . 5  2S.s 31.5 
3 I .6 .3 1.6 33.2 35s 
- 27.9 27.5 30.8 20.2 30.4 
35.5 
28.2 27.7 1 
- - - - \  
-pp.Mp- 
FÃ©vrie 1883. 
-- i ' 1 
Moyennes des moyennes prÃ©cÃ©dente 
l 
Mai 1883. I Mai 1883. 
Moyennes des moyennes prÃ©cÃ©dente 
9 
1 O 
I I  
12 
13 
1 5  
- - 
-- 1 l l J, 0 1 J3(jI4 1 0 ~ 8 ' ~  ' 237'4 1'36t6 133;'4 1'-9'2 1'29'2 1'25'2 1J23 t3  -:-21t.4 1Â°23'. , 1323'.8 1325'.7 1Â°28'. 1'29l.3 l l329'.4 1 l031'.9 la27'.; ' 1'27',4 1'27'.8 lJ29'.9 1~38'4 1~34 '9  l J - - '  .J .J 
3 1.2 323 34.7 34.3 36.0 36.6 38.6 35.7 35.6 33.2 30.9 27.6 " 25.6 24.8 25.7 27.2 29.7 , 30.1 30.0 29.1 33.9 32.s 31.3 31.3 
32. 1 32.6 33.0 33.5 35.3 37.4 37.4 38.7 36.3 34.1 3 1.6 2S.2 25.0 23.0 26.5 28.3 29.7 29.0 29.0 29.S 29.S 3 I .O 31.3 l 30.9 
30.8 34.4 34.7 33.6 36.8 38.4 37.5 36.2 34.7 33.4 30.5 27.; 26.1 24.4 24.3 26.6 28.0 27.3 27.8 26.1 1 27.4 29.1 293 31.2 
32.1 33.2 33.2 33.9 34.7 34.9 35.7 33.0 34.0 3 1 .O 26.9 25.6 1 22.8 22.7 23.9 24.8 24.7 27.9 23.2 26.8 26.8 26.S 2S.7 31.6 1 
32.0 32.S 33.0 33.9 35-4 35.6 34.7 33.9 33.8 31.7 28.8 2 5,s 22.7 25.8 25.5 26. I 27.7 29.0 27.6 27-3 29.0 30.7 29.6 30.2 1 
Jloy. 1 32.8 - 33.5 33.9 346 1 36.1 1 36.7 I 36.8 1 35.8 34.6 32. I 29.0 26.3 259 24.1 I 25.0 26.5 ~ 27.9 29. I 29.0 29.4 29.5 30.9 l 28.3 1 28.6 
AoOt 1883. l 
--- AoÃ» 1883. 
4 
1 9  
1 I O  
16 
17 
1 .- --- l l l l 36.2 39.2 37.7 3s.9 38.; 36.S i 36.5 36.1 ' 36.6 34.0 31.; 28.2 l 25.7 24.2 26.3 27.1 1 27.1 27.2 27. I 26.8 1 27.3 32.1 l 30.2 1 27.1 
33.8 33.8 33.9 373 38.7 38.9 38.2 38.4 37.5 34.5 32.7 30.3 29.9 29.4 30.2 30.2 ~ 31.3 30.9 30.; 31.0 3 1 .S 32.4 32.3 
33.4 33.6 35 0 36. I 37.5 38.2 38.8 38.6 38.6 36. I 32.2 28.6 27.3 27.6 .s 1 27.2 26.6 27.8 28.8 28.5 29.4 32.6 31.9 3 I .? 33.5 
31.9 32.6 33.2 34.4 37.2 38.9 3 8.9 37.8 36.3 33.; 30.9 28.3 25.7 27.0 , 29.8 30. I 2 I .3 31.6 32.1 30.0 30.8 31.3 32.9 33.2 
33.9 34 2 34.5 37.2 38.8 39.3 39.7 39.1 36.4 35.7 33.4 29,7 27.4 27.4 28.7 3 1.3 31.7 29. I 29.7 27.6 27.9 29.0 2s.; 2 9 . ~  1 31 3 1.9 33-6 34-7 34.4 35.1 36.0 35.9 35.1 35.6 33.0 30-5 27.0 25.4 2 5.9 27.4 29.9 3 I .6 32.2 32.2 30.8 30.4 I 31.9 31.2 32.3 
1 May. 1 33.; 34.3 3j.2 36.4 37.6 1 38.0 ' 38.0 37.5 36.8 34.; 31.9 23.7 26.5 29.2 30.0 30.0 ' i50.~ ' 29.2 30.0 3 1.3 31.1 3 1 -4 26.7 1 28.1 
27.8 28.9 29.; 29.2 28.9 29.5 1 30.3 30.3 , 31.1 
- --- - 
Juin 1883. Juin 1883. 
4 
3 
I I  
, 1; 
1 1 1 1 , ! l 1 l l -- 1 l 30. I 33.6 36. j 39.6 I 39.1 l 40.3 38.7 ' 37.0 1 32.9 ' 27.1 ~ 30.8 1 31.4 1 30.9 1 29.0 , 30.3 l 30.8 , 30.1 1 31.9 29.9 28.3 264 25.2 1 248 34.2 34.1 37.2 3s.; 1 38.9 37.8 29.3 29.1 1 29.0 28.6 1 23.9 1 27.9 1 27.9 ' 28.0 1 29.7 l ?9*7 36.9 37.2 1 36.6 33.2 29.3 26.4 26.; l 27.1 , 28.4 33.7 39.4 3 8.4 39.8 40.9 40.7 38.4 26.7 27.7 27.4 27.0 25.7 27.8 28.7 30. ; 37.3 34.0 30.3 26.5 2 - 9  ,," 21.5 26.1 27.2 26.4 
32.7 33.7 34.; 3j.O 36.9 38. I 39.3 3%; 36.7 33.1 28.0 ' 30.5 31.4 31.4 31.3 29.4 30.6 3 I ,6 31.; 29.6 2;,9 23.8 24.2 24.6 
SIoy. 1 32.7 35.2 36.7 38.2 , 39.0 39.2 38.3 I 37.6 31.6 1 28.4 26.0 24.3 29.6 28.8 28.4 29.3 30.0 1 30.9 35.1 25.3 26.3 27.7 1 29.3 29.9 
Septembre 1882. 
- - - -- -. - - - 
Avril 1882. 
Sodankyla , Intensitk horizontale O 1 : m -  + ~ntens~te hor~zontale. Sodankyl8, 
-- - 
AoÃ» 1883. 
325 1 322 
l 
Juillet 1883. 8 i Juillet 1883. 
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1 l Moyennes des moyennes prÃ©cÃ©dente Moyennes des moyennes prÃ©cÃ©dente 
a 
Sodankyla. IntensitÃ verticale. 0.40000 + 
-- -- 
1--- 1 0 ; 1 1 a ! s 1 4  
! 
5 ; 6  I f  Dates. 1 8 1 9  
l , 1 l 




Moy. 1 9188 ' 9186 1 9189 1 9189 ; 9169 9172 9171 1 9169 9179 9179 ' 9176 9183 
Avril 1883. 
193 0.40000 + IntensitÃ verticale. Sodankylt&. 
- - - -- - - 1 - -  - ! 
1 9073 0072 907 1 9070 9066 905 5 9063 9065 9068 
9253 92 50 9063 9082 9255 923 5 9230 9240 9237 9236 9109 
9208 9201 9239 9194 9213 9194 9239 9234 927s 91 89 9187 9201 
9219 9194 9174 9169 91 99 9191 9195 9204 9157 9173 
- 9190 9195 9204 9206 9206 9216 




9112 I 9117 9129 9105 ! 9115 9111 9118 9126 9117 ; 9119 1 
9127 9129 91 22 9129 9164 9134 91 32 91 14 9132 9132 9136 9138 9139 9136 
9159 9154 9139 9153 9148 9153 9151 9155 9159 9165 9169 9168 
91 5 0  9132 9138 9147 9139 9130 91 34 9145 9143 
91 26 9144 9143 9146 9140 9137 9133 9123 9 104 9099 91 19 9135 9144 9154 
9146 9151 9150 9137 9135 9141 9134 9139 9149 91 50 9168 9158 9155 
1 9144 i 9135 1 9132 9133 9127 9129 9129 9138 9140 9146 1 9149 9153 
9164 ! 9159 91 54 9151 9144 i 9146 1 9149 9158 ' 9160 9164 9177 l 
-- - - - - ----- -- - - -- 
9156 
---- 
Octobre J882. -- - 
l 
9099 9I07 9102 9084 9O7O 9O77 1 9127 9087 9 0 9 ~  9094 9102 
8862 8869 8864 894-7 9022 8997 9 0 4  901 5 9010 9011 901 1 9097 
go16 9013 8988 9001 9013 9007 901 I 9002 8987 9002 8997 W 9002 
9010 9007 9014 9004 9004 9003 9002 9006 8999 9001 9007 9004 





902s 9028 \ 9030 903? 9042 903 7 9040 9034 9029 903 5 9044 
- -- --- -  - - -- -- - 
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- - -  - -- 
-- 
- .- ----A 
Novembre 1882. 
, ! 1 l 1 
l 
1 7  8 
10  
I I  
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13 
9135 9138 9I35 9154 9144 9140 9138 9111 1 9102 9111 1 1 1 9101 9110 ! 9129 9127 9127 01 2 0  9I s2 9Â°9 9118 ; 9137 9100 91'5 9137 . 9134 ' 9108 9129 9122 9130 9131 9132 9129 9 1 2 8 1  9108 9123 9127 91% 9131 9126 913I 9123 9118 I 9133 91 37 9156 9138 9127 ! 903 5 9043 9042 9044 905 1 9052 9043 9042 9023 9019 9026 904~ ,3030 91 34 9129 9O3 5 9 0 4 ~  j8 0007 9024 9017 9014 9012 9027 9029 9031 , 903 5 903 1 9031 9035 9036 9036 9038 9027 9003 8996 S994 3994 901 6 9009 901 I 901 3 8999 8990 8970 8986 8999 9002 901 I 9009 901 5 9016 9 2 5  9035 9024 9016 8995 8993 9012 9009 1 1 grno 9111 9009 9013 8990 8984 8999 8991 8988 8991 ; 9000 9010 9020 I 901 I 8994 9001 9004 8997 9 2  9ooo 8993 8990 8989 Sgs3 - 1  899j 8996 S9+ 
- 9014 900 .i 9oo3 8984 898 5 8996 8996 9016 1 901 7 1 May. 1 9053 9059 9058 9064 9064 9066 9062 9 0 5 3 '  9 0 3 7 1  9039 9041 PjO., ' 9066 I 
9053 905 5 9044 9053 9044 9039 903 7 9037 9047 9048 9051 1 1 9068 9064 9066 9071 9O7O 9062 9062 904; 9046 9045 9O45i ,9055 
905 1 9050 9044 9068 9062 9057 9054 9052 9066 9069 9071 1 -- -- ------ -- - - - 
-- - 
- - 
- - .  - -- --- 
- 
i- - - - - - - - - - - Dbcembre 1882. 
-- 
i l -----A--- - -- 1 




l l 1 1 1 9092 9071 9037 9094 9079 9057 1 PSI 9082 9054 9111 t)osj 1 1 9056 9076 9082 9132 9117 9109 
91 I7 9102 91 14 9126 9126 9120 9114 9101 9107 9089 9115 91'" 1 ''O1 91 26 9072 1 9064 9129 9135 91 36 9136 9136 9131 9129 9126 1 9119 9114 ' 912s 9143 9140 9142 9135 0142 9146 9141 9137 9123 9114 9122 91:' i 9136 9141 9120  911s 9115 91 29 9133 9x08 9127 
C I 1 ?  9122 9121 91 38 91 20 9129 9122 91z8 9145 9134 9130 9139 915s 9'34 1 9196 91 56 I r  9160 9164 9166 9131 921 1 9205 9174 91 84 0181 9174 MO)'. 1 9120 ' 9114 9112 9f l9  9121 9118 9114 ; 9113 1 9111 ' 9099 9127 9141 1- 9127 91 17 91 17 9122 91 28 - 9141 1 9128 1 9126 i 9126 9133 9143 9143 
Janvier 1883. ---- 
-- -- - - - - ------ - - 
------ -- -- l 
t l 
0063 905 2 9059 0043 9062 9051 9054 9076 9055 9O9I 9O79 ' 9074 
9108 909 1 905 2 9048 903I 905 .3 9Oo2 9065 9081 9092 
-- -- . - - - -- Janvier - - - 1883. 
'7 '. 
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l - - - .-. - - -  -- -- l 
9081 i 9076 9085 9 9 2  ! 9071 1 1 9051 ' 9063 go50 9 5 1  9058 9066 9'' 
9077 9068 PÃ 9094 9089 9101 9075 9074 9054 9081 pqs (,),O1 
I I  
13 
9134 9123 91 12 g109 9122 9107 (p80 9082 90% 0099 9098 9099 9082 qoho 9063 9080 9082 90s 1 Q O S ~  9085 9084 9109 1 1 s  1 9 0 5  0 I 00 9112 g116 911Â 9122 9181 9104 9102 QIOÃ 9093 9118 909O 0093 91 1 2  91 22 9140 9138 9140 9132 91 19 9128 91 07 910:" 9100 23 9133 9102 9086 9 9 4  9096 9105 9084 9076 9059 9070 9073 pq9 1- 9086 90 78 9080 9090 5107 3 90; S 9078 9079 9084 9097 9094 90; 6 
M0y. 1 91Â° 9097 ' w8 9'01 ' 9097 9112 1 9087 1 9076 9071 9077 1 6 008 7 ()OS.$ 9075 9O79 pS 3904-1 1 9061 9084 9096 9091 
., , a 0008 0007 
- 'f 1 
0.4- + IntensitÃ verticale. Sodankylft. 
-- - 
- - -- - - - 
-- - 
Sodanky1i.l. IntensitÃ verticale. 0.40000 
-- -- - 
- - 
1 4 (Â¥ Dates. 2 3 .Ã 1 S !> 10 1 1 1  w 
1 
Midi 1 
Juin 1883. Juin 1883. 
Juillet 1883. 
- - - -  
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- - - . ..- - . - . 
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l l l 
9 1 3 ?  9116 9117 9110 9115 9111 9110 9117 9125 9128 9138 9 1 4 ~  
Moyennes des moyennes pr6cÃ©dentes Moyennes des moyennes prÃ©cÃ©dente 
i d ont. I S S ~  t 
Courbes reprÃ©sentan les moyennes des variations magnetiques diurnes 
pendant l e i  jour* Sam pertiirirtiM*, mform$mwt au p j e t  da M. WiM. 
l ./'-', 
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Courbes reprÃ©sentan les moyennes des variations magnÃ©tique diurnes 





n t .  horiz. 
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XI ~3 I II in IV v vi VII vin ix x xi 5 Ã 1 II ni IV v VI vu vin IX X xi a 1 
Ã 
Courbes reprÃ©sentan les moyennes des moyennes prÃ©cÃ©dente 
! i 
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